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TERM*, TWO rxtl.l.AU^ PKR YEAR, 
NEW SERIKS. VOL It. NO. II. 
••TIIE WORLD IS GOVERNED TOO Mt'CII * 
PARIS, ME., FRIDAY, NOVEMBER -^7. 1863. 
ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS IN ADVANCE 
OLD SERIES. VOLUME 33. NO. 50. 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
wm. a. r i do in Co.. 
riortitt'ii. 
JO II ^ J. I'l KKt, I 4M*r. 
TKR^I — ('»• !» ''•« I'll pmr 
r • I» «K,«t (|* •! iW 
>'•' 
I'lakklac w m will r«'l ik* 
•llr«w* •/ tark •• at* >1 |« I»w4 ik»n *ul 
•a lk» < kw |*|X Iv 
Ikr itMmm >«| 
W V M»l 
III ♦ I •«» ir, I? sn 
('<% '•,(<« «r<i, t < WOO 
••• (•» n f "s -r *w» Tk» oanivt (ml cr ufaai lit* 
jjr"* m g ■» a * ... «• «m« 
|l.»t a. 1 4 171 \<a»i > I»»l, N»» VmI, m* 
mj» «(HM* 
i«»H miiriNd •MihttmwJ. 
DR A. THOMPSON, 
DENTIST, 
H~. 7. Itriil*. Itlorl, 
ft \ ii i u;r. *»r 
fy Trvlk wonril • fj 4 *'!»», •» 
»*4 Km. *.' 
Pa Tb'»»»««'» •. ! *<••* IIIT'in. iWc «f.< 
W nrk k, mm4 >»•••• »«t • ■ • * 
• k» >1 pa*a bl Ik* ■'» *( 
I'lit r. 
* M W. BOLSIKH. 
Counsellor & Attorney at Law 
i> I t I I >: l. i». 
II <*«r»«a» C«*«f v. Mi 
O. W. ODHMIAM, 
\ttornrt k i «m»»rlUr »l l.aw, 
«r< it » «tLi nr. 
ft» k I* •%, Hc*miy »«| !'»«• imm, 
•4 vi .»*• m r»<, i • .w 
VIHOIN Si KINO, 
lltorif}' 1 t oun«*llur* at Lav. 
> o U \% % % HE. 
>«yifn' llMk Put «% !*»••••••. 
t(k M fm w »l al »»«■ nth 
UMBPW J 
O. w H I.ANCil AHU. 
tllorar) 4n<1 f'«»nn*rllor .«! 
ki vroNii roi^r, if. 
^rn m»«, Irvttvt •( r«t. 
Soldier « Claims. 
nAarriWf kaiMf a; yli—l fct % t«r» (>' M <h# p«rr-» •■*)»• ■«»' «'» ■ I mMi *4—m» 
f mi 4»i-» <|< >4 l*> «<»/ 
l». ll 
Rataii.KM I*. I**? 
llORATIO AUSTIN. 
SBERIIT or OXIUKD (01 Ml, 
r%Kiv ic 
Jl V # •«««. -«(ii <• mimi f*' ti*1# « ir>Mr I to 
«»W furyit sMNNMi I, 
JOHN JACK SON 
(oroarr. an«l l>rf»utt Nhrrifl" 
r«»R onroRii k r». %\ki in wg. 
ItiikrM. <lai«r. 
fy %li kw • J (» •» 
D. D. R I DLON 
Drpnt) sheriff aa<i ( oroarr 
I •• > ihi I'nrifi «•« r •>«!•. 
KK/ %R r «ll « «i: 
J". O. RICH, 
irvrrn, tkippkr im> u idk. 
I PTO*. OiIm4 < Mr. 
■1 ■» I II RrliaM* (•••.!*• fmr mt• Wr«4 t« 
m « ■,.) U •!< • <1 <i| k ■■■' • ■ I |4<«, « 
K* M««i. 
CLOCKS 6l WATCHES 
J- **l>i ri»'lr« Ar 
ciRiriii v mi r «i r r.» it v 
B. WALTON. 
P»«ii Hn f <»> U 
j. s. rovm, 
J> I: l* T TT h ir l: M X * 1', 
I* M % I II I HI., If r, 
Al' J*»r »(.•• t>< •«! I (•» x>f|l| <• 
• I 
WM. E GOODNOW 
Fire and Life Insurance, 
—«« m— 
Real E«tatc Agent, 
«iiHw % v. mm: 
JJT |HU wf l a l»f i. 
H. 13. HALL, 
Druggist and Apothccary, 
11# |r n 9ft •« 
Jhints. D;t ■fluf's. Miss, 
BOOKS * STaTIOWKBT. 
ii r t ii » i„ *r 
ty f a I I • I j> >i » 
B. B. HICK, 
HF.rr TT H D 1 JI in 
iiowMrmo, nr. 
STATE OF MAISE. 
HEAP Ql ABTIXS, 
Aimi ta*t (•kxckil'h Ottx-k. t 
Ai <■( »r*. « M l*»r SI. Iv* \ 
'Iriuiu '\.». Ti 
I. TI»» rt*pr.-1i»f rili*«. !•>•»»• U<1 plan- 
tafi<r« ha«r U<n »|>pri«.l of tb« <lkX i|iW- 
U< apportions! to ra«b. to wnwrr iIk < all 
«>f llr l*rr«i-l« :it of Ilar ITlS, m»t for >l",- 
• **i tnlnnlrm 
t. To i«ni<| a draft. tWr troop* n«4 
V fan.i*hr.| iml teu'UrrJ into tlf I"niU«! 
Suif« »*r*ht on or txforr tho tth <Uy of 
Jtntitrr aril 
AidMa^h rvrraitiag tStvn f «r tS* 
w«rr»n nrgimrnU in I rorp« in tie 6» !J V>t 
tk» A«ti*»fj IVukI Mtr«liil <>m 
»-«l. Mi] J. W T (iumir*. August* 
it ii tti lrol that tU i<ti>* w"jv r»- 
ti'»n of Bcmi< p.!. •tkofitiM, ia<l all lottl 
rilimi, it MdupfMtbb to the raaplrt* 
•<*■<»•« of Ail an l< rtakin? 
4. IV foil"wm^ pir*jnj>hi fr>» |Im 
oftrul nrrolir from thi« <A -« of tW -4lh 
inNMt, *rp 'IrrtKH of nllnml InpofUlKt 
to ia<-. rj.orat—I in lliiionler. *ii: 
I. TW call -»f tHr l*r»-«il«i»t ft»r 30n/*)l> 
V -luntc^r* >« miJf »itl»»it r*^v>l t< dtr 
! ■ f> ,n of Niteioc li« ilitn « up n for- 
w a « a«l a| ;■ rti rrt« S o~i- 
[Hitationi ran !h»-r»-f»re ho ml*rr«l info, 
with U»r r»«]»rtiTf t "itira. T-»ar» an«! I*!an- 
tationa m th»» Mal>-. fur an a!!*■£*•'! ilrfii irn- 
f* or (i'an*> of folantr^f* fun»i«h- 
rj prtor to th»- <lato wb«-n tho 'io»fmnw»l 
lra*t mnmfMvi) in thi* "itatr (Jalr 7, 
l«»'..) or of mon or commutation* ohtairtnj 
i»'l«r tkr aair«- 
II In apportioning tbe ipiou of tl«i» 
Stt'» wfi l- r ikr |>w nt rail. t «d Frye. tlx 
Mar«hal (.< :i»r*l of tK» I'nitad 
flMH. •*»•. tbia i« ftrluir* of any de- 
li* ienry ro« r«> bave on pn-«rnt draft or 
Mi r rail*, mil iK»«» will b» rnktfl'rH 
»nly in rtM another draft i* ■eo-narr in 
January if. ibrr*fi>rf. ikr State fail* to 
hnittli an<l ka«c Butrr 1 into tW I'nited 
>ta'« *er* ice. it* <] n> .p 'a of tb>- Tr> »• >j>« 
rpijtirH mWr ihn rail, it i« ppiinjblt that 
thr l^raft «Ki< h may br ordered in January 
nril. will include not only llf dffi- nary 
under tb.« rr>jii«iti «. l-ut al»> thr State's 
Jr^ wB -r, a* !aitaed by tba War 1>« part- 
nfrt upno former >a!!« 
III. .%ll rol-mtarr mlittm it* nxk 
mih* Ik* I* S draft *>* ordered, af tr>>ops 
tKal Hare h»«n duly ™#«'i*d into tbe I »- 
I!«-• 1 st*lr« trrti r. whether for rrgiracnt* 
aad n>rjH in t!w fr'U, or for the \ rtcran 
RfpawtM bow in pr>«-e«« of enlistment 
and organisation. «-on»t,tute a port*>n of 
j-.rt n ■»# tb « s'»te*# .pi ?i ..f fb* prevent 
•all. aixl tl*o*e plarn «hi<k bare pmnind 
•web »t>lanl«r« or pai l tbem l«mnty. art- 
1-ntitl d to credit f <r tbem up tbc <|-j .ta 
t« he annoy «x-rd. 
IV Wbilr Ih.. r>«—mkf-WhTV.Y. 
<•«» < nil a» au J Ml) G»at»i\r*. ,\<-tioj; 
»tant lYovoaC MaraWi «lir> «-t 
ir. 1 nmtriil tS# work of n*m.tiaj. ike r«- 
•pfftitr aMIlKi 1*1 uitkontiri <>f tbr nri- 
vut ritirt. %>m >a uhI |>UsUti<in#. an- car- 
rwrtl* rr<|D««tri| to rrw»j<r*t«- in tbi* UW, 
•o i.ial m uii|M>rtaiM« lu tbr c <HtrmK.nl 
m l l)K»»f !t*«. until it* r.»tnfil*-t». n Tbrir 
an<f n • >uimrn<iati -n« t«»o« kin* 
lUmiiUni; I 'itrn for tb« ir *i«-i*iitira. »r» 
lantril, l»4 Will «CtiM B<»t 
A. lUmrticx p(5«n win (oapriiw— 
I. TIn.«* er.li«t.ng awn t.nJ. r lb* ip- 
|*. fitment if tb, f.»r th( Vftrr- 
M Krgimenta «»i infautrr tn I • ava!ra an ! 
tbr btltrrr of irtillrn, an>i wV» >W*tfn r«- 
irnnjj (Ik arrtiw tbama u roMbi>«i'Ht«4 
gAwi 
II. Mun* [>«l a ith><riti«-a or porwfjt »p- 
pnmtr<| ht lb si to « fSr a'r. 'Jy in tbr 
of mWr <li*lr rtrnitme 
oft<-»ri f«>r tbr I iiitt. in<l I'ltnti- 
»K>n» in wHub *w«b i«tb>tiiir« mnk. 
Ill ImiitMlMli »• Irttf J f r thi< pnr- 
bjr lb' (intrnNT ir.d I 'lminui !• r-ii 
• K. rf. ar I \'1i»j Pr«»r«»*t Mar- 
•liaKcMrtl, Maf J. W T. (iuiHurii. 
•W* MM-* a'- 'Itfl i«'i un »•!. in I «^k> 
»r« lnn»i«W«l with tbr ro|«i*ii« onltrt. in- 
ilrKlimu ukI (lank*. 
ft. Wbitr it rrrtain tLat larrtr-Ctf 
I lltrt i« al! ""I bjr f. arrarnrnt for rn- 
liatitig a tftrrwi r»< nit f>r mt rejjwwmt 
or corp* ta lb- frM, mH Wwa dollar* for 
• nrw n rwit f r tb«* aa«aw «. rt • tbr a« 
tttraf** r%n I al* >rU<l. tl at a<» I iit, 
T >wa. <»r l*lantai< a aill fait ®f Atliag i»# 
|i*. 'a of *olunt< • ra f> r tl V»t«rti Rf |i* 
mrnti, if aol fc.r tboar ia tbr b ! J. ifcr ngh 
arjjlrrl to rroiop. aar rrrmiiiig ottj»i ra 
7. TV {Mrnmral U«mt * nf V! iH 
|«r« »« lo iH«faat (nr r«li«tii>c nlk r 
#if ft|i*«nU of rorpi in ti ft. KJ if l><r 
ik •• »«>• »r|WMia| m tki* S«»u». n»<13>^ 
•loIUrp lo K* f»-rrnit» |A fh»rf trrtHf W 
citbr of ikr r*(c i«Mf lit* Of liM I'tttrrr !><>• 
brinf r*i*r«l m !*> • •>«»*«■ lit lo 
I Ik- ®wv>nrf |hin» a* fmnmiiil 
Smatjr, l"» !*(«<• !*> Mr will hv 
pAi'l rrl»r»n rrrH u Ia p» ir»l« Arr of 
o»r rrg irenu or the t»tt. r» Row cr^Mir 
mf. i» l lk» •*»>» £•mnin t bomtr with 
to J U*r? If of Suit ! "Ww, to ciil#r i 
regiment or corp« in tke field. New re- 
rruita #.-r tkr vett-ran rcgiaent* and l>*t- 
t»rt «*ill rrrfitr 1«M JolUn Sut* t»>ant_» 
I I t)i I • .«ii *« ^oTrrvnu nt Umn«». or 
fur rrg.tarnia or corpe in Ux fit-'J. will re- 
<a p<»rn»n»#t bounty of Sf? «l«>Il*r». 
'•* in<ulmmt«, 10J ft Mtt* V oustr 
of fifty-five •l»lUr«. 
To rrc<piluUl«: 
Yet. rmn rvcruit* for the ir« <»cn|<!rte orgtni- 
i»tiun« now in thw M*tr, receive ft'** 
furreax^l f rum Um >1*1*, HI) 
Totot, — f 
OfwkJrfc :• |«ij in ft«inrc, io< !u- 
i!it* do* m >nlli'< «trr«. 
To ivtM for rrjTmcnU trnl rorpi now in 
tbo fieUi. from 
From ikr Stotr, oj 
Total. 4^7 
'V whi< h tKere ii ia'tJtiorr, inelu- 
•ling *w *• *bo«e. tli'. 
New rr-« ruita for li>« itvicomplete c>rvani<*> 
ti«»n * in tl.i» State. rv< ei*e from gnr- 
rmmrrt. ||(M 
Kron Ik State. !«*» 
Total. $Ai» 
wHi- h il.rrr i« paij in a<lttiKr, inviu* 
•!mg fif rrwr.th'* • 1 *<» 
To tim* for rrfinrnu an I r-orpe now in 
ikf ft* hi. from goirwcat. 
Krvai Um State, U 
Total. fctt* 
♦ >f wb»<b th.ro i* p*i.| in a lrmrwe. in< 1-j- 
•Imj one Bi -ntb'« *a;'M, #!*» 
n ll i« probable that lwunti**« uniform 
■ a amount an J not than $!'*» nor r«- 
.rrdmj p*r man will now be pai l 
Tnl'MUrr* h« tly rr«peft«r* ritM, town* 
>n<I pL*r tation« in the Sut<* (*n*at in- 
ju«tire will be wr> :~bt to th«» "futller an*! 
|«oorrr k>-a!itie«. br e*oe*«ling tbi« amount 
>• anjr is«unT. a* • b town«*an<l planta- 
tion* fitvl it impi>M.hl« to fill Ukrir 
[ti.»*a» be reaaon of their eiliren« aeeking 
larjrr l«r-unt»e« elvrwhere lban are ofi-rrj 
them at bome 
9 Attempt*-! rr«trKti"«n upon the en- 
lietmrnt an-1 credit of mrn for IwaliUea otb- 
vt tban th«-ir re«i<lrner«. are iinpra -tiMe 
Vet it i* b.>pe<l that no man will enlist an«l 
reerirr bounty. e*e*-pt from kit own town, 
unle»« tbe qeota tW re of m previously filled. 
1" AllMli4f<l for old regiment* 
and foq>i in tW &••!<!. will hr forward*-1 to 
th* hevl j iarter* of tb«- l*ro*> «t Marshal* 
within w*"* di*tru-ts irr the rilirt, t<>vni 
an I plantation* to whfh they *rr rrtjiu- I 
R»<tuiU lor the f- trran reg- 
iiwriU m<l will h» •rot to AupiiU. 
11 P»*< niit« for thr rtpix-nt of *rtrrtn 
ravalry mit f«rni*h tlx ir«>wn hover*. if .fa- 
ir hy lb< and r»-eei%« 
th«- «|Iw of tSr un».-, an! til <j' h hor«e« 
will l» l to the original uitrn for 
aw lift nrp. 
1.' Mminptl a ith->rtie* n l re. ruitinj 
iiiirrn, a* «*/•" / yil family, 
• l.eul i mw all j.rojx r r»>J. »»on tml prr- 
< Mtio:.« to ptvvrnt the enlt«tme*»t of mi- 
D»n. aiUtiHil tk« wr tte« roncii tof heir 
parent* .j«* guardian*—drunkard* and per- 
•oiti iif ib aiiiou* character. a* all *j< k rr- 
■nit» are «jo«ie *wre to l>« rrj- > t«-d at the 
final luuitrr, and «ill tWrrlorr Mhjrrt the 
ctlin, l»«oi aa«l plantation* fvnmkiii; 
tbrn, t<> gnat • ap>-n» ai.i trwiliir ia ob- 
taining mvpuU* m**-a to take their place* 
I.» t iti«*. towns at*<! plantation* will 
I# n« tif.ed of lbe nufalirr ui enli«ted own 
duly •Jitrml a»<l to tbrir credit 
upon tin* <|»**«a. and rr«pMl«Tr nmi< ipal 
lull* rit.. • v>ll nu »r. • ly h" I to («• r»fnir>-l- 
ed of tin- imtH nw i«ep* rtaiK-e to thr jn*. 
rrn»r«i! an I tbrir mn<tiUfHti. of (itin; 
llir«- d*tK • tWir • ia 
prrx<n, or l>jr rowpHrM inditi'luil* lair 
authorised. mmtU tk* /mil mf f*rk it 
fwmt»ks*i, and wmtfrtj into tk> I'mtfl 
State* m r% kw. 
1 ft H»aDtiri to reereit* otK*r than itiu 
or pwnw^nt, < if mit.) *!»«.» uld in no r»*r 
hw pat*I mjxhi an opW. •># until *h« r the 
•oMter entitled *hall have j*»«k*I hi* mu«»er 
into the I nited >tal»-« *er»»re. when rf M 
ia*e*ted !■_▼ hi* «|e*ire. it thwM he j«*il 
hint in hand, or to hi* wife, or to ***** rel- 
ative ur friend im ftw and only at 
|Mi 
M .J <' a-r >■- t ■ r«<r J t 
fcvra BrUng unak r «!•«■ lvtlK>rrtr, an ] all 
r"d • iliMiw, •!» rape- ulr de«irr«| to 
l>n«{ to tW ««f A«<i*tar.t I*ro- 
»n«t Mir*Kjl < ••titsI Mat JUT. <»•■- 
T •<«**. th# rf»rr»l <1 i«*rirf I'f* «t Mar- 
•haW. or ilk \<l<-itant Ow«-ra?. an* a*> I all 
iuMfirrf «f watrvl. atrr< hkM. or tran»- 
ifthin. »k" K an» rnlmrd man ta «♦••• 
|tr«H of anr p«rt of tW bounty or kraniM>i 
t • «Vi S W i* fiitiiW TW partiijptti n 
f im rr. rui' nj .«tK-*r m k di«r»pa«a- 
»lr tr*lV\ will (iu» I m to b# (Irak wH% 
• MiMrilt hv a >nlit«f)raniaMia«i >n an I 
Mt (i-»imi«i' n«l (itS rr, awx. ■atmiow* 
».|o# rr or privatr ka•• to 'nfi;* in 
^ 
■ » '« « » I. ■ .-St 
tnal a mart Martial aitkout lUlar. 
17 (Wa tk'a UirJ nalj, *ill b* |«mI 
lor UJ rtcruit fur lk* »tl< r« rrj ntftili or 
*J, tatrM kr it rftfftgrd «|»»® d«M au- 
ikoritr, hi ftcrnrtmg—Wmm* •» k ma 
•So<iM U Ur» »r4« i to A"ig'i«ta at dm* Af- 
ter tWir tuliwurt aa f aaa>t»U. )Ulroa4 
I«**««■• for trtMportatiM of ralittod toe* 
will be iurnwlMil rtmrting for »rt 
rrma rr|iari>b now orpmnaf, upon tp- 
plirtiioa to Uk < oIomI of iW re fiarat (or 
• b» h (Im rtmiiU »rr Hill* for 
traii'p^rUbon of rtrruit* for tbr«e rrfi- 
Mcnt* by iMg*. or pn«ito w»- 
»>Mf" >»bi(»itirn ihr name* of recruit* 
tr»t>ijK»rt< J—iml certified by tbc rfcrwUBf 
will be pant br I'apt T. C. J. 
Ktlll. I*. S. l)wbtinia( «HL«»r. on de 
mud, a« will alwi tSr htiN for the wne 
ww k'i IkmtI m<I oiber billi for 
recruiting «rn»cw, if B»i« trd certified m 
lik* ti inner. 
17. Tbe enlistment p«;<cn will be ma le 
in triplicate. aad m<*«t il*>w tbe rr*1 r*«i- 
iencw of the ncnit. and if it br other than 
-.lit t!jx»n wbo«e quota bo i« credited. tbe 
i<au>r uf tbe place for which be mh«U. wiuat 
U atated at Um top ol ea b enlistment. 
•• (jiioU of ■ NrgUct of this re- 
>p»i**n>ent wilt pwilrr it irnpoaaible »o ri- 
Inbit comrtlf tin- proper «-re«hts and ru<r 
tmwni report* of Mio<)arivci' *. U> be 
U! *'lr from this office to th« I'rji' i( Mir- 
«h»l 'irafral. 
1* Municipal Mtknritif« tr« ffwritllv 
rwjiiirrj to prohibit entirely. by wiatrrrr 
proper mean*. any u<l all mliftMiiti 
•itlua (Uir laritdirtioM, for the 
am1 ro rp« of »tWr Sutrt, an-! a«*e the tr- 
reat Mi'! det«f»t»<»n (until notice thereof is 
furnished iktt otSee.) of til person* per- 
M«bn( in Mch na/mrfW inter fere n>-»-s with 
the militarr nrjjtai/»liorii of Ibis Stal«-. 
lu the ordinan avocations of life, rom- 
plcte •• onli rwnd«-r*d 'vrta in by 
«tn k undivided atlrntuia of rarh to III* Ml- 
u must ne i-junlj ckIoiIc al- 
uHMt entirely the pun<utt of pleasure. aa<l 
the iiuli«i<lual who attempts to unite both, 
ranlr coxpetr* successfully. with Lim who 
Ci»ea hi* whole m'md an-1 labors to hia le- 
gitimate l>u«taew. How. then, ran we ra- 
ped permanent itlmtap-i over a I.rave 
ami determined. though unacrapnlo u» and 
rctrn(< (iil enemy. who nuke< «wnr person 
an<i thin); within his control wholly subser- 
vient to military purpose* in tbrir moat eig- 
orou* aa*l efficient form, while we are rs- 
jraged even more than la u*nai. in the cus- 
tomary business < ares of life. an<l only fur- 
nish the <(overtax, r.t a raall portion of onr 
surplus men a:»d meat « to contend against 
thia formidable foe. who makes war his 
whole pwrauit? 
Ike r»i«i» are in the mnl«( of dest.tutioo 
and w*nf alia<*t nnparalb*d. an 1 an- with- 
out a gleaa of hope for tWir »i 
merit in tbe future With more to (rv 
fronI «i*..-e»# tSxn defeat. y> t snch i« their 
blindness ami infatuation that they ran -wm 
to raise arm>«■ at will fr<tWeir ip«nr 
uiti pnftrt«-t(rirk>Mi pufHi!ttio« Shall it 
he Mid :bat a Nrw Kngland State a!>o«)nd- 
mg m vr ait b and nr U> o niiitnir the l<«tt 
troopt n tbe world, atfwted hitherto ad- 
urw lj bjr the war oa'j) in th **r ra>i len be- 
r< a«<-Dv tiM-nla through mink >jr fan**- ant! 
honor U«« Um pankaanl. ran not now 
1 rin^ MM d.'MJ Iitl intrrn into the firM, 
afw-r si»ty Jtn r(l>rt. whi n the «otnplete 
*u-i immediate subluxation of lb" rebellion 
.s defending upon «<*ch reenka? 
Ihe wanton Biaurrf by the rel«eU in 
cold blood «.f unarmed and defeaovtraa pris- 
oner*. and the suffering and death o# <»or 
brave troojx in n bel prisons from •tarna- 
tion and uk^lnen, while all thrir »>Mier« 
m our hand*, by captnre or otherwise, are 
im4 only humanely treated, bat !omtif«Hy 
fed and « *><bed. • ail for a ,«# on 
lb- part >f <>ar jeoplr, that Ndvimt twn 
n<>* he famished for iarb imni lntr pf •- 
.jree# m the eon dart of this war, as shall 
render our foe powerless, for a repetition 
of theee atronties 
l" ow 1»t»I hrrthr^n in') tk' ir f*m- 
iH«»» thr>> iSr Houtli. win *rr arvl 
hart Kr^w lulrfnj MKnlil korm* fmoi 
l»m<-«li '« m l want U<r m»n tkan two 
»rif put. r»ow .{rn..*iv)« »I1 nw »"*rrj{M-i 
m (LuhiUif, Mrrry Uiliw iiiiphiH r*U- 
• •• *n»i« in J tkrtr •«9rrit|; faraiVt. 
nukr« lk- innt J> min i ■fcm »«. JuM%rt 
la (W lml*n of tk* rtSrllwn rr»j«irr» 
tk«f 'I r*.» l>H a*. tV-n. is Ik niwr of 
JJimt-jf trxl tUi*9*"n* *11 |«r 
tic*. »fl« ml rrr*il». ri«» up M on* im*<. 
art I tli*t it ilitirvff rod. tk.« rrbel 
I torn mt'trt now U |Mrt •!«•«. im! llul Mr 
•II |->rt«>n cii tolanfrn l» r 
tkn U«k iliil it om b* fofthfimg 
I., t tWrr !»•. a* Ur •« • «i»j» n l 
•Ml nf aw nwtnwiry Ihwm#*! pwmiu, an 
til this rr.ull it mfl* certain. U « haaw 
Iklt tit* rrt^-U aikr ffWji partm»nt of , 
)>»*irM iiMWtrjr */• I >i(>iui to i<«trib«tr , 
•kolly to iU kl«wr«*rii of tkatr traitor j 
'>*• V.tWl |»l M'i in Wc niMh 
lb It rip<<l to Mtt tWw wtfk i«t tMur- 
•wt <4 Mcrrw, or kup* (ur iW«r otrr 
tkr<>w, if nw bran an*l wr men ka»<liM 
rnfruM ill oir atunu>• i»l If w« 
•mI>I our ariglihoci i«4 otr—■ lt»t • 
mu»t « urt tnrj rmrjj m4 mrr ia**a« I 
in ow pnoi-r for lU tmr r, —f<l om>it»f»liak-1 
Mat of tk work IM.g-4 If w« wowM 1 
■rnti Mt 
twioi of iHIm tmg Wrtitv* 
ifig j«-an. a* mi Ike pa«t. w# 
MibUia utitam«M tW koMirebU rvcucvl 
of itmr M*t» in 64 put, and luok for it* 
glory u lk« fulucr. wa suit bow pal fwrtk 
tbr nraita of «bttr««r ritout or k«£niIih1« 
lUt will ml v<nr briag our troop# into tke 
tirU. Our naarroui wralUiy « itixaa*. wmI 
thr uittn ol om MoBKd illftltBtMU, M? 
row mtlrr tW (offraarot iuUunlul »m1 
o«r»«r to U furfottM, ui affjrdiB£ tinan- 
rial kTnoiaeduiuM to wck town* ami 
pUnUiMii a* iaar rv>|uira trmpurarj luaM 
to rublt tkeoa to pay tbt mpectiH ,«oun« 
tica »vt««l to tbr ir volentwn Anil not 
Ira* TaliabU wiilbo tit* aeraicca ao.l intlo- 
rart at th^ar grntWwcn, if tb«y are inatrw 
mcntal m prriu»<!iii| aoUlirra to in a rat Lboac 
fund*. or a portion tlnrof, witk tL» State 
Mil I t»it<4 Mat. a bouatica, in f>TcreaMal 
Iton ia, or aoota equally de*iral.lc N -aritica. 
By orjrr of hi* K*>-*ilrary Aback Co- 
i« i.a, Gowrnor and < uauBan<lcr-«i-C'kitf. 
JOHN L. HOUSDON. 
Adjutant G*o*ral. 
Aurmt *tt Sr«i»*nvi, A ihowily 
'Irrwd woman not haJ look injf. mtrr4tr 
fiti buviiotiie "tore klon; tSr prom- 
SW lookiKl like tkf wiff of • man 
who ha>i ri<!<lrtiW mtdf i»onmj br lmr 
mnlrvto. llfr " hanv««~ vu pwl. h«l 
the wnrrr Midwitl? wm» bot Utrlr >rn» 
Iowk-1 to in«!al£ene* in finer}-. She entrr- 
c«! the ** prioeipl* dfjxH " of a ntina, who 
imofij other proprietary irtirlfi. »• the In- 
ventor of a celebrate*! hair toaic. 
At the entered, proprietor wu hehirxl 
tW eoanter. a matter rather rare for bin, 
a»l with hi« hat on bis bea-1. He person* 
alle waite.| <>o her. a»k inj, with hi* (>e«t 
•mile. *• What ran I ihow too ma'am7** 
•• Whe. tow hair tooie." 
•• H«re it i* ma'am.** prodorit; a bottle 
of the article. 
** Thia ii what make* the hair grow, doe* 
it?" 
" Tm m'u; jmD Cm! a little pamphlet 
inaide the wrapper with many certificate* 
from peopl« who hm Wn b»M." 
"Humph! What"* the price?** 
" A dollar a bottle ma'am—fix bottle* 
for fir* dollar* '" 
•• Yo«'r* certain it*11 brinp hair in?" 
•• It nfter (til« unleaa the hair ii ifcitroy- 
f«l by di*eaae ** 
•• Well. I've |rot i bald epot na the top 
of bbt head I'd |fi»e fire hundre d dollar* 
to hare it coetred again " 
I'nvirictor *aid he had no doubt the ton- 
ic w -ild acr«fi»p|i«h the rca«ilt and th- lady 
• •rdered the half d»tm to be *nt to her 
!»..«** Proprietor tank th» addreae. Aa 
the lady tuned to U-aee the atore. propri- 
• tor removed hia hat ihowin- a head wboae 
rfntt »m inaoreat of covering. 
•• What ii it. madam?" 
•* W by, if rota ain't Said y.»omtf" 
I'ropr »« t«»r waa al*o-Jt to trjoia, bat the 
lady continued : 
" I doat want that hair grraae o' yourn 
m<» I ieat be lie re yn'rr a lyia. 
I*n»|»rietor attempted to MplaiB, but tha 
U'ly wouKin"t ll»t—. Sba conldn't U 
made to bele re that a man eoukl make 
hair ^van 
" 
to reator* peoplei hair wlica 
bald biota*If. 
How A Muxr lU' lMKNT «rOT A tt fTlT 
orMrmiJUii. TW muII llntnk veaeela 
riiniinf b«tween tix] tbe proviitcn 
•'urm»h (fportanitifi for awanggiing. though 
this ia done »pon ao petty a scale that the 
Iom t# the i« kr ao m*a>< 
<-oonaen«urate with tbe nak to the awiag- 
;Wri. || •• not rwrtotnar* for the inapec- 
ton to owma »m rlnvrlv tbe ditdMrf- 
lag of theae irdrl*. wbi<-b are nsplr tmi- 
H fr*mi liar to time, one in«pr<1ot fre- 
<|aeatly baaing li«e »irj-er*iaion of wwil of 
Uhm. Hut oa om mtmkw an inapartor. 
» i*pe ting K>«arikiii{ »nni|, ><e«oted bis 
• Uic tUratMiR Wi tW ili*dMr|f of oae of 
iWm craft*. TW captain »»< eauientl* 
aneaay—(1m work of d»*«harging cargo 
•»M on alowi* ■«»«» one wtnfil impa- 
tient but the laprrtarhttik inspector. who 
pat> nt!y watched the per«ceedie«n. arabng 
ift the hatches when he we at to hu aaeaU. 
I taally tka captain, aaring that baa detea- 
ti >a in port »a* likely tn la long and ti- 
1'n-in ann»tia<-ed that he bad <>a board 
fee buadrr.J pairs of atnckiaga whack were 
forwarded by I axa a* a»j-ath>aera a« a gift 
to i Maine regiaaeat! A griaa Mwtla light- 
ed »p the eaaalmancr of tba iiwpartnf at 
thaa Mad*lea lc*e|,.p».nt of 1'aaon irafa- 
thy »a No»a J* -"tia. and tba I >dlectnr, v» 
(xawideraltoa of tba aoaifctace of tka gift, 
riamle<l to ea.rtook tba aaaie- 
••oa of tka ia^>ortalira in tka Manifest 
a Main* regiaiawt got a a^pfdy of a tea 
■torkirga. and the V.»a •<< «*iana g>>% era*4- 
it foe a degree of g«w*d fc-ebag toward oar 
g eminent whi. b i* hardly borne awl by 
ikr paUidrd adtitw fraa that faarter. 
[HoHon Joaraal. 
NiNtna F.vrvrvnfaa A beaatiW form 
m better than a Utatifcl ; • beaatifwl 
k«ha» toe a better thaa abeaatifel 
iatbe finest of tbe (baa arte—-bot the beaataaa 
of tbe aiad Ut caceed tbeaa ail. 
Thm Health of xh» Family. 
»▼ mm. rr*rwr*"0* 
On tW mother sort lUa wt dm iIm <!•- 
p*nd» U>r L«-*lth of lit* (unilj, uJ I jedi- 
rtoo waaua will Iwr batbtn l b«n- 
dradi of doIUra is doctoh' kills, ia bringing 
up^ver'chiUrm. 
I know poor prop!* who arc krpt poor 
frrjm \br fa t tbat tLcr»- it nlw*}a *o«m om 
•ick in tW fini!f, uJ their dorter'a bill is 
i a< nkorh at the end of Um rear at their 
grocer's, ne»er to «penk of the tinae loat ia 
attending the • i'k and tho anffmnp of the 
p*ti<»nU. tbemaalrea. 
r it were owt for fa k a class of 
j ponple. it would be prvttr bard for all the 
to fft I fWirg. •* TVr» are no 
healthier children ia the worli thtn mine.** 
•aid Mr» Branson. the other day. " Mr 
yearling baby ku never bad a doae uf 
mediting." " Yofl are fortunate." aaid 
the writer. " the doeton. doet make ntick 
off yo«.** "Ok. M." tke replied. Iaa(kinf, 
** they u-11 me it would be tke irdaath if 
tke women were Ukr- rae." " Yow •ee." 
•kr continued, "tr-J father wti a doctor, 
*nd I base often Ward Lin laugh abont 
tke fhith peop'.e pat in medirtnr. and »ay 
** tkey kill their ehillren ia tkeir food and 
rlntkin?. an J then bring them to me to 
care th« m with me brine. Now wifr. it 
isn't for nae to keep tke children healthy, 
that'*for too " I have often beard him say 
at tablr. And I bare no douM that murk 
«n*M with ay own children, ia owinff. 
with the bleaiag of <»od. to my bavin* fol- 
lowed tke old home rule*. 
Fatber wu one of tboee blunt off-banded 
old doctor*. People »aid he bad forgotten 
more than n«M of the rtmng doctor* knew. 
M I* that a »kr*>ud be would ask of the 
nurse. when tke daintily embroidered robe 
with iWtrrt m inch long w a* brought forth 
for the yoang mwthe r*» fcrwt-born. There 
are thousand* of inbati coffined erery year, 
whose epitaph might be short sleeve* and 
low aerk*. In that early day. feather tedi 
were the feneral rule, aare ia oar hoote, 
where we invariably seed wool. It was 
• bi-aper, father said, and much healthier 
and eaaily washed ooee a year, ia which 
latter quality it wa» preferable to the hair 
ma!tree*. 
I be airing of oar Hfd rooiai *u a thing 
vwr neglected. We lived is town, tad 
tB»npt the renportable f JHto wfci.-h we 
had the honor to belong—aiutfa and milk 
«u « tm enfaahtonable li»b. It made no 
Jifrrrfw*. however, in oar funilr; the 
children had thia »oj j«er. and no other, 
every evening at ira o'clock, though at 
br> akfavt and dirnerthev uaoallr ate with 
the net of the family. Ilealthv light bread 
and aweet battif. and plent y »f apfl* aaiK-e 
were *Hnrth<ng that mother'» table never 
larked, an l au wr grew af witKowt raring 
n>» h for pie or rake, lor indeed we arid oat 
ever got them. 
We were rrgakrlv bathed evert Kalunlay 
night. to be ready Air omr clean Sandir 
morning rL*hea; not the l< aM of the 
benefa-ial efferte of thia waa that it made 
m hardy, and we aeldom took cold. and if 
ever we got a wetung. coming from arhool 
or otherwise, we at once changed our 
(!.4lei. Flannel ar.-icr-clothes, aod tli. k 
•huea Wi re aomethiag we alwaei had to pet 
un aa winter af»p«oacbed and pot off by 
p»eew meal aa * arm weather rrtamed. 
M y father and wrfkrr gave me « Healthy 
ron«titutHrt).*" «■ I M-v Hrvnaon. aa ahe 
cow-It* Jed, ** and I am deteem»ned to traea- 
mit the aame to my d«-«oen>lai u.n I am 
well aware. reader, that many will p«haw! 
ami pfc>'. at tbe aimple rnlea I have 
mentioned. "Three little thing* are noth- 
ing.** they aay. Xrnlrr ia a little cold 
mm h. bet it often enda -n rronp ; a little 
hilxiMtiew »• nothing b«t it often enda m 
tilliaaa fever, ami K/iartiiaM death A 
parent who take* upon her the reaponaibil- 
•ty of a life, need* eee to it that aa little 
•effertng ami pain rv < vmpreeed into that 
life aa poaaibte, at lea*t foe thia life, never 
apeak mg of that long life that ha# en lie 
other aid* of the certain 
At"!, <J«»r MM>tWr rr ».|fr, if rm havr 
yc»« funning kWt 
K.. .«mth<4<ta a* wail a« yon nwn ; aa*k in; 
»lb» r own Wap»>r or ni«»n(4«, 
M )<•« >TI«C ■!> roof girls A prertirsi 
kao*W4|« o4 pkf«*tJiifT uh! k«g*#«r, (••( 
l<M>k oaly) >• wxiiqim—> U to 
(W* o> ; ikn iWt will Mt gmp9 m tkm dark 
M to whr |ki« Mm U«!tkf »n < *liMl to( 
•o. A kjr rUalnpM >if th« afciw. mk! mtr 
ing of Ihnr b»l-rinw«. »»k»* tin m ImI m 
karlibrtter a»i UiltkHPf. S*mI Mtitntr 
Caai|«n to N'i|»ir<w : "If JM «yil to 
«Wvat» tfcr Smttm. Sir*. gW« tto Huldra* 
z >od » rftwra 
" I'rmnm k'mrmtmr. 
It m mni tW mnm+r «rwH that aakx a 
max w^altk*—it *Ul aama trnm ki* 
rarningi. Vlf-pn trabaa ia 4r*«i, tri*. 
•lalftw* it a|v»fata. wort ovmjtmj liat 
W*a port* n* watt mtirttit, tra r^aaHj 
y»n>wioa« TW (nt t>M* wtyto •«- 
travagaar*. Um woad taifaa • <»«tt^i 
bill in • k«g betcWre Mroaat. wmA tto lat- 
trt V.r»a§a iatMaptriMt, tka worat «| all 
twit, ia ita Mm. 
<Lbf (^tforb prmomt 
PAXb. MAWK. M »\ J? IMS, 
"Half StiTi ii.4 Half Frw 
V bra o«r fttkm fnnmrl lU A*trM» 
r»*»linHinfl ikri mail*- rf with nlrrracr K> 
• fr~* It »• tw iU»m ca- 
moi i« smxnj vi Cue Salt *, but i.a » ilW 
MO< lo«4 U|«« it Ha pvHMM Mtlltu(K«. 
TV- drbaif* in tW l'o»tr«ti«a aL k fraai 
rd it, fW (T*trai]H>raiH'«>w wnt*tijj> of tH. 
rM wbr> k»i lb m«t I j| do villi it, |m| 
tbr tl ing* of lb oM f>nVibr»ff l'<>a^n m 
1IT lit »o «i«rt r»i>V«m to lb jmiM 
I ndif iba b-«4 u4 Mr ManitMi fbr *ur4f 
** »l«n" an«J ** ilatcn "i an ao «b rt (• »«r*l 
in (kit mrtroaniil. TW» were cwrfult* 
nrlwkd m onkr lluU tbc iba of /**-»; "> 
M wm •boal l m wb»-rr ij>|irv. So far a» 
ilat< rt app- ar» or is rrcnjainu in tbc o n 
witnti.tfi it l* I State institution, 
•obrl* b* lb« iNitripal law* of tto Slate* 
WvbajtMi, Jrfcr%« an«l ail the (mi 
fUUNDtn of tbc early «la*» «f tbc rr|n« Uir. 
M|fUM-d »la*rr- w«>ni.l 4ir out a»U bwvM 
• atinv. I in a few tear*, 'ibct J.J u«»t cti a 
.IrrUB of tlx n<!!o«atl Moaafrr a* four.u at 
tbr oprali))' of tbia irbrllioa. Tbc » lea 
tbat a jr»-al ibri»tian. mli^ht- ur^l aatwr. 
a rrp«l>l»c gvaaracd l»jr a o>r«tiUiti i. 
could !i«c aW fn on. balf »!av« ami bail 
fret, to tbr oi a*«2a of want, fur _tta.'«. baa 
bm prrpoetcn»i»e—tib-n Kate aa »iowt W 
Wtendrj that it cuii.J k iaBr—tbal lbr« 
was no* nrrr*j>*rilt an ** ifrtfrrwiLb cv»u- 
ti<1 " bdwn-B tbr two mtrr< tU. Isu;>ar- 
tial bi»i.>TT rtcor«l< tbc tat tbat >lt«rn aa*i 
lircticoi wrtr L*tc U«n at pta>t ia tbr* 
€»»«Wrr. T^rr* ju« aiwar* !><>a awt'^t 
ragtag !ft»i tn tbv m. S.*»uar« tbc imn 
bav« Seen for a r i Mnolbrrcd ibrn tbrt 
Wi>uU bur at out iaio adav. TWre woo* 
I'tu-M «»t this »t' ■; rt tbat baa artrr cbang- 
cJ. Tit* tlarc i.;>r««t La* al»»*a bora 
itwlw lin; ff tbc luf'cn. Altb>n(ti 
gr'-ailt in tlx* writ .t La* uvanv^vd to 
ottrri lt frerti <u aa«l jutrrn tbe tunirr. 
Krv«-«l. i* b-atl* to a *n*c druuenrr, >*a- 
t i-rr to .t*m ao'l tiraw.r. Frwoiuai 
to tbr n, of tb* »lawrt 
—IHI op 1't eliyuvhr. am vutuaiq v( 
• tki.b. ! m t-nlisLu-n* awr. liaim 
iukr> lit a >|r.«nnt t»l J«il Frw- 
<l'*a aui * ma ikutuw, »U«cr} ■ 
UmcOI tl< *il«. FrrrOiK* cooLnbulra to [b* 
ixvtlas'rxl wealth of a n wln »lavcrj cte- 
ate* tLc titrtnu s of vnltli fur lk l»%orr<i 
k*. tn<| K|uliJ for tbe ju>ti 
Frtr«Im dmriKvtci farms among tbe watt*. 
• U»< 7 ■awifwli/f* tbc lami* into Um 
ban<U of tbc few. Fr\e«J.*m uaakri mea W- 
auu.. make* tbe re brute*. Krww- 
<1 >ui mkr* atrn norailf u[m»!*»rrr 
di t»oral./« * ami dr^riJ •» tbwm. Ami «o 
wc myHt p» oa U> tbc c-i of lb* «bapter. 
There ia a aatural eternal aatagoaiam be- 
tween frw<iom andalaverr. Tb-r ran t o 
man> be mvarilni to earb otbrr (Win rar. 
tb- opposite prim iple* ot ri~bt ami wrua^. 
trutb ami TT»r. ( p to tbe «-p» nin.» of iW 
rrbfllit#, tberr Ua l #rn a war of tdrm 
nfin; in tbia rowitn tor «rara. Tbr 
praoptog a«ari'«, I be WMTm; met4eare 
ami tbr aU ibx»r! ing k>«e ot power <*f tbe 
»ia«« »nt» r» »t UJ krpt ap an eterwal iff 
tailed tbr>H*~iM*Mt tbe trr>gib ami bremHb<4 
tbe rtwutrr. TW fri»n<!i of fr« «-«b m ba*« 
for tear* area tbe prrat imllrrt comiitf. 
To a»< J it. t Vj bare jH-xieU ami jtrUnl 
U> tbc < aartjoo* ami iiei.no J. of lb- ab«r 
power. • ompruaaiamj; from time to t»iwr. 
ami {itia; tbeir ad*rr»art tbe tdtaoiap- 
ib every aJjiMtmut tbu* ma<ie. Tber ka«r 
■..uf.4 u> utti- »b»-«r mtrn m a [-•*<*- 
ful «i«. rwi'fl.nf to tin ball t box instead 
rtl (1m rartridgr bo*. TV »laer |K»wrr rr- 
to at»»d« »k .» < mm* Hot!octal war at 
•r'tlmj; a>; l l*ca—t iWt a<ul4 
tw* tbr ilnfoNi •!»»« n kicn dr- 
na*U>-« <rf Franklin Firm and itact IV>- 
ban an nrW rer. ai d that war 
Ka» bn n racing unwc than l»■ > Tt*n and a 
Half, it m a war of il»wry •|w« frr*4am 
to g%»n tbr Mitarr. .Vor wai fbr j'*.-' 
ymuttum. wWllrr »f aba II ia «f» 
tka war rrwiiwir ll.'i ttrrlMis* M«m of 
tiiaronl and tmckl*, or «!>ftWr it a ad 
L<r«t to blot it Ml, and lave tbr trowbb* it 
woo Id iWTittW? Ifi"j na ar>d «««r pMm- 
t» brrv-atler if relrrml to twitinor. Iat.tr 
fig* i'Ht»t ibe »rreai«td»lr kfir of t«m« 
ka*ra!>(Uniiallj wttlrd^nqarfii.* Tk 
mkIwm tad MO'iit]r of tbr rebrb rwajifk 
W tba to u»we bi• KwM<->p«tio« 
Fro* laaalt'>n wki'S made 'inwr f rwr »i>w 
«U»» »!m wiir rt'-l aitboritr. la tbr 
I«nr4rr atatra wb*n> ibo pcorI^mat.<>a did 
iwH *n»rr*tr. aU«*rr hi il» ia^ na( af if*. K 
Manba-I a»i \\> \ ir|ini« and Ma- 
MHjri »irt tV» ila«rrr. In 
now* «'■ th» *■ »•«*« mrm nf tnr ml 
«|W |o lla-ir o«»> fi. K»«lK RUMrfl ImH 
• m ut*t*r»u*H it. U MittIsihI, ib 
wrj r« pf o«t t»y It art.I 
tboMftifii ry w». k. hr tW awn^Vr prD- 
<*» m4 »«IhIib| riit« r. Ion 1 rrg- 
pi' lKf lUif HUMrt> r« U» 
U»4f"d iJo'Nr* »yti. an4 mak*»y 
tW *!•*»•« fr»*. I* til lW mW Km-Urt 
ate-. »iaT.-rr ramwit Kr anr pr>TM • jp- • 
titt |K» war. Sla»» owmrn ao u^nu I 
« a«d arc maki'i? iWir an-or 
iliafK, Tbt «ai'« tafn ihf* ao awt»r 
narl it lr>4 ar» (m Wnaontf »»na *•(*«»• 
riln af Uhp MMf ifMi 'i polifT. Tk» 
frpat mi *i ***tof all tha >*»r>Jer 
*«ai*-a «tii mk* !•« • M»>t aft»a Una yn 
to*, ikr r«Ma »«tk a«l iWir furmk, 
a><vi aya-paioirtra m fW fcp* «ta*r< wiH arry ; 
•mm to trft ll(M ia •dvoratmg a Mum «tf 
tN» rtUliHNN N*»P1 •« tW OTtKMI «p»f* ala- 
»tj. A»4 tk*t mmm m iaMal m ki« • ^h*»- 
i"»* »W «k»« aat a*«* liar liafrr # (m4. m| 
th*a gr»*» ■► »'■>■ m I'nafaib ai<M 
I<«1 a*»l t\ im» 1 to Irt tWr rkiUrta ftf l«- 
racl fw aattl tea Icrribk |>>«fara had ton | 
• *|«MI kin* |*«1 Ilia It w«- t< 
a un<k-ruk> to after Kun »n L» 
wK-kedf »•, k»« ria ** eape* t t* ma^ 
I bi» Wot Ji«j<Vr»«nir offiirnH* tn^ 
•htrn IW in«pirrj *«r«Uo( ikr wwwr 
tat Jeff. » I protv tru«, thai in a ■ ■mm 
t'-»t ^.in4 tfc xk'ffj iv» « 
««rew« cMiirr, nit AiMK'irt nu *■ 
imtd ri TMlT WILL TiU «t»M «»l 
I a."* Well tlij be ** irfaiblf lor h»« roua 
tna"aiut mt "tmaUa (or •«« 
cwNttr}" oka we tkakaf tfcia great imtk 
IVath of Hob- Sttpheo Emory- 
J*l.r t.w n fana'tk a r» «"t«nt m 
• |«la t". I ,-i \ l'.'trn oa W » <<ne»Ui 
rvrnV-u. iMh in«t, at the reaMeen-e >4 Vw 
•^-ia-Uw. ajr<! 7 J \eara itx( • eew^ke 
By a brief ot'it»ar> m the f • »I a!V 
intrntl wr ktra tkit fcrenhwa « Mi 
not at lcn.lait<s! at in IMI.tml 
•rttuil in Carta in ifcr »rar 1«1*. wbrtr lt« 
pnrurrd kta [wfi'Mx^ nftrlT rear*. 
Fntm thr aa"*« a •*i -.t* we k *m thai 
be (IM the f>M--wing pnhlic poafeiona 
lit «a- of !V>b*te fur I t «nn 
rr—a met»*»-r of the iVaafil «lwri*»g (i(w 
Fair*« M*. !a#t t rm — %ttowee tVeneral o( 
t*-' M»tc—> V IV> Arriil K1»vt.-i»« 
• Hen Polk *a< rbo» a—nu :nSer of the 
RoaH of F. 11: at »<>n a-^1 ooe of thr 
wftV !'i«trift ( nt of Ml:-w 
Ju«] «»e Em *7 w !1 r» w*V|«r<J he the 
of tki# (tlarr an<l eteinitv a* a p n 
tU man of In -ar* ta«*r f *.-» »' .p 
tioa, of Jnatitif W>it«. of genial t. na:«er- 
arsctit a»«! mane-era. He w!l i!«o hr n-- 
rr»U rtil kt t*ie mr-i- a! portion of the 
a« a prrat lotrr of aart<*«1 m»i- 
ai aAl a> <**■« an ear ao deli- 
cate a: 1 a >u-L^m» ra *u rrbartl. «n rvlat v n 
U> au< b aubj<- *a. thai a liwrunl «aa I«i:'. 
ax. J an urt-k.llfui ]■ if>ma« t a aMtibi.nm 
vo«r4. 
WVn the <1UM of t»tap<-mvt V-m to 
he iwrmii-J, a*>aar tk.rt* \«-ara ag >. Jiiifr 
Knarry «u aux x»g tl* tirat to a i«^rate ita 
■aent* aa<l tW o«-«e»-Ue of M^aauol el- 
I rii f»r ita MNtrM. At that tiaae tW aat- 
trnvl driukm.' of Kraitji, \\ ,ik an4 km 
dt l li > ■» v"',f « «ai i : j«n>a.; IS > 
a«i-1(> ««. » to the palike ia faeor of a nrfor- 
■uaiion <<f tJi » ka'u! wr re ar(vn««U(ifr, 
aad raloiblo! to roe»»iwoc tLr joiparnt. 
Put to tk*r. who. iV* a» aow a ere read* 
ar. i wi!Ii#'C to fire the Li. mac te*.pU-, that 
thee t>. i~kt get ga.n. he f)un <J neither wit. 
hnsoe. or ■an*am. 
TV" icrollrttiua* iMncutrl «.tk t!»* 
rai»r of ibr ilntMr'l are ill of a (mcmir( 
Lai»'t«r. A* an Alton***. W «u pa- 
tient. |cit«|4 ao«! \« a ntirrn 
and tr. «•rjial. k...J ajvl nnpatiii- 
xng. a* a pMIautb- J- »t be «anu'* <«poa»- 
nl tbe rawe of anitrrul niurtlx*. vl lrn»- 
pmiH* «»•] of a> raiift. But if be ram i- 
k-J in idt oik tu it tbaa aaKber 
it «w in tbc • at»- tuar» of !ioaa. TWt. ia 
llw lwtic <ink, a* Father. be fciie«1 tb* 
full ijral sA dkMc«M f« In «tjr iaJalr«i>«n 
TVre. b« art an example abirb i*• wiU b* 
abb to taiiaif «itb n kia<l, «*• 
itrlv MJ.fl ma t' u«ler «u fc r> Jail* mirf 
nmr. 
J^i^-e i.ujcr> aw cai«rr»aU* r»f <■«»>] 
wi arwl U>re la lU rW of Uf« 
a tpnclca* i-hara«1rr ia all Li« una! «»>•• 
|Mtblx- rtlllirM. lie Ul«rt tw • mmi*. 
Bm. Grorjj* F |.iw ri oi 1'i.rtUwi an I a 
Toungtr brother wbo m n »« ia (irr«iM t. 
a» l two <li igbtra. tka »ifc bf Vice I'rrw- 
rk-nt Haw ia a»l tbr «iii ui lU-i Mr llut- 
ler of Aabara. 
Recruiting. 
Wr jjirr p!v* thi» to tlw Pirmlar 
of (inf. I utium ; ttJ tl»r oprlrf of thr .\<|- 
jaUnt-Genml. forlW «!«t m lo !-« 
Joor. and |}k n m a<!"ft«- 1 to »r- 
tbe fnj»r j»rr*> m»*nr« of tbr work 
TV r*ll *»t» f iclh lU f». t that our fMp>r- 
tton of the <|nota i« ti. U r*i«< <1 on or U 
(,•»» tbe ffth dif of J«n»n, 
Ihr litu' u >•* raj«*dly. |ml op 
l«w fwxl pfi«jrr* Im alre«1t been attain* 
rd. it «ili rr<|k rt Mr mg «rt» to > < +ny*U-l* 
tW nod avoid i drift. I'lVtirallv 
tWfr *bnuM br j i*l »i man* vtf-apjaxnt- 
r<l rhraiii*; nA^r*. >• en* 
mM. V* Ltlr nil (ml «ittim< ikniU ti l 
to the «Wok «.f hi* power. th»« etn«a are 
|«fmiarlr mtereted. »ixl tWf '»« have 
mi nwnir i»<lumce in cooperating ■ ith 
Ikr itkoritrd Am. 
<Kiirntiiwhi •»«»• Mi iixl prrfrn t« I- 
uiMrcr*. Ilenr* Urft l«ouMte« irr iJrr- 
ri and a*|>l< Uair firm in •kwi to pro- 
« «rr n> n by *i4aM*rrinr. It rtntin* f-r 
thr < ii«am« to •arnlt ae.-ord f?«e »i«h»-« «f 
thr pitrnwriit, hi f >rwanlif>f • •lotmentv 
Krtrr onatderal»o*i woite* »o rrrdrr ti>f 
;>rearnt a n»->«t drMmkl* tme to rvlxt 
Afl amMinu from thr ^mitk. t<dl a aombre 
Uk. of dearth of provivtona, of lom-r. of 
iwlitan r«yiipwi at*, and of men. In tb» 
with onr armie« tiled «p by the 
;ve» levr. tb»- rr»«ell,«m twiUboff to koje, 
rWte aiwHi mo weak to fee hattl* m«»«t 
retreat •«'<•»» mr *ntl» (•^nor n»m^er* 
of weM W i' I well e«fn>pf<ed m»-n. nirtu 
W| l< tely 4tMrfatiii'a'l. tW mhtarr pow- 
frd lb nkllcKi f broken. at 
r*fnlaiMM mu«t barn (be fli rt to make 
fwnUn nperatwna ton hara^d to lie 
long n«toaed Tbe mm wbo enkata to- 
dav Ua« e»»rt rhan « for a »bort term of 
wnm. wbe b will pedva to br a wwwe of 
greater profit tiian mil w r«al<r«d by many 
wbo fvmam at bo me. 
What »e intended to rtata lart week. wa« 
that the *e«-ovw| l»Wtri t had fsrr>i.b»| a 
larger perr«-n»tffe of men. and. r tha 1st. 
draft, than any other Move men bar* 
been fnrr.t«b* I by two other 1»Mrtrvrt« 
«lm» qwita *aa very m»h larger tban 
nan bat tbe pr»- m'Mty farni»brd m rarh 
<m* >« k*a than >m (mi 
11 Mr Kwt»S : A* I harr kill pcmiui «• 
to mm junttr letter* fn>« ( J. 
K>i«*nl« nt tlw hk. il L»« ion*wd to m# 
(Ut ittrrtl ikvulmli «k»li l»A flwr 
tK- Utr 6(1' « «l>l )>• <<f iatcml, mr»«J I 
tr»M«4rr tfcru f «r io«r |'»pci*. !'• '*"n»l !«- 
f cwW«»« trr 'jiwlo •« tnU-rr»tink' to ■»<•! 
• r»: Vr» u 'V- m/w» p m! f il • «f a 
* >t■ v.«. I? » v 1 
crn wml>! wrifr out vitk ■miit*«r«tnrt 
thiag tWv Nf «r»J thry do in 
off iUf >t wt uKl In rti*>l «tik «Ic- 
lijfcc If A— 
Ahrr »kr < nj»»n tS« ri Ar y»it« and 
f t!r •irrrt-nkr *4 ihr r. '.<!• in *»< »i !%•-*« 
•uv'^n, li> at W. M< T.«T*ii of t!>«-*>tk Mr. 
'«t«*pp..| Uinil t!i« rillr pit* wkr rr h* 
fcmm] two <4<-fr« ill rH*rj» of tW prkrt. 
Afc»r itlwTiiic tkem of l(>rir •»«!«• iim kr 
with two mtn of (> K coIlrrtrW tn tkrir 
wV W pxirt>>f tw« 'it»-twii r.im m I f»(»rn- 
*<i tkra m fifitoorri. I.trvt. M< I.. ha« 
lort two brotkrn in tkr war. 
< ►nr of tkr 4 • lowrU rifHuml hr tSr .%tk 
M». »ttrmpfr<! to urtj* b» kt--* 
tbr rt»rr. l-wt kr >l«-rLar»-*l with m oatk tKat 
the »Wt wu too col<l f<>r kim, mn U 
r <-o«K ; :**!» «1 It W*t to »«fTr»Jrr. I H»o of tkr 
Iwt nifw »ji« :rri! wt« a Nurtk ('ariiliniw 
V\li<« Ir r brfi.wlf nfi lo < ol K. kr 
** I «rWt. fal. into «o briw and 
»>» j»-f»rrrn» an pd-rr't Un«l«," tixi tWn 
W tablet kkr * rkiU. 4 ol. K. »««an -i 
km tktt kf w. mUi If km IIw irrttril ird 
lkankr-3 kirn i,<€ ki> <-ow>f!imrnf •. Ilr tkrn 
tokl t*ol. K. iKat kr kfi t--rn in tkr ( oo- 
fnlrrmtr irniit l<Kig tiar. hat tkat kr 
kad nr«rr krwl a i<krt iL'air «t and r>ci■ 
rr wo«M. ||i< w.fr t M ki« >• tiir* tnr* 
Inn awii frxwi kt» L mr. r«-»rr t<» trr up-n 
(•«tn« ;m iwl *• tha:ik Cio»l.** aa.4 kr. •• I 
urtrr ban 
It ottt pit wrm fiHtrMl two own. a incMi 
an'l a «h It ajfw-arrtl that tL« % w» r» 
L ik »khi»;I» wiHtn'Inl *n«| gmr»pl- «| witlt 
ra.ii otkir wkra tkr* irll J<a>i mc m|m>: 
tkr otkrr. 
« in i<fl t* woetkr «f rpfoH TWr* 
w< rr two Un>tWn br lb* wamr of m 
Co k.frna Mfrlaim I *1U. la tku gti- 
Lai t rlaryr upu* (if «'« f»>t* iVv •»..««» 
•kMiJrr to ilk^lfr. » bra oar of tWm fe U 
drad. a ball ba*l»ff lW«*|;h III* 
brart. bat tbr living Wm pa«b«-l oa. iun>p- 
fsi tbr pit. Jh! bi* abulr daty M a t«r*»r 
•obiter >»1 tlrw BulrttlT of bf« 
I prnniMhKi to k«>4 *fur bi brlo»- 
Mi tr\*b-r n> w alrrpiwc ia dratb 
At tbrr bra*r -mart frll ia U* ram* r*m»- 
j«a.T I.irnt Tubha Hi* rnr»«i««i »n Lt l 
ii-i .-n iMU<-<t tb pfftioit* w» rk bat be ha I 
Mj||*oi*f4 il ll» •a»w*rl_r»iniiHl ■ I m 
tbr bf brfc-r* tracking tbr pit. bat uid br 
taaat jo into tbr fvjjkc witb tbr rrat of tbr 
Ian. lir ba<i j'ia( rva< brd tbr nig* of tbr 
(ft wbrn br «•• rbot '.hrnufh tba brart. 
I.irav Krrorb frll at tin aiar iw 
.Wtrr tbr n-£i*«rnt wrrr furijr into tbr 
pit tbrrr vt- bat Uttir £;btmg • K»r of 
tbrir ( i|4t m *oui<! not "itfrrtxirf to or* 
of our n» n wbrn a i> lir»w t»» tbr na.-nr «.f 
HoafMii prr»rritr>J tbr p* aat of a I a*<"»rrt 
to bxbrraat. "Km tbr captain a>ir»itl« »rrb- 
rj tbc iwntrt <>ut of bi* bar d. lint br wa* 
not to br pot off ia tbat »»« ; br »pra» j» up. 
(Mi bi* »ti(|»c.ni«l an I palird bin* Mi tbr 
jit by tbr bair of bi* lira*! Tbr ran*air» 
*#rrwani *ai<i br ib u^bl bi« brai »»< «-oa»- 
ii|f of. lirrr i* a littlr p«-turr •• Aft»r 
•tartirip off a'l lb* priaoarra. abiHi w«rr 
wrra mo auiiMMai lbat ia «mr ia«tamr two 
banirri wrn> Kit a* at witb onl« two 
punli. wr wr rr rr Ik » r»l inH rampnl 
bf tbr KifUvitb oar drad bmc ar.wni 
ua 'br wr.uo-b-1 wr rr rarrtod i*ir wbilr 
w« wrrw raib« nrj m t'x- bart>*t of pnaoo- 
•■ra. it »»» »ow twrlvr «V!,«rk at nifbi 
•»ur Ikm • built a frw littlr fcrr«. m»U tbrir 
o»#rr. rrlaw-l tbrir rapi >it« an<! tlrn a>n( 
to ilrrp. I witb on# of nr UutcKu t> 
«tartr»i witb two raat< cm fllo) w:tb tra !<• 
rrlieao tbr rw»r| anaM, Hrt wr b>uivl 
a r»r vund a* tbr* bad lr#a < arnr-l iwir 
witb owr wovn<!r4. IraaU bat tb< k 
wbat tb*«ar at bnaa vnubi nr to ar# mr ia 
tbr »b«rt boar* of mcbt. bantiag aftrr 
woaadol rrt>rla " 
I ib'jld ba»r i-orn glad to trmnw-ribr tbr 
wbolr b-Urr pi at a *rapb>r drarnptKW <»f 
tba »b4» aCair. wbi' b will br fr>nr»l«i 
am »jr tbr »<>«t<bnl! ant etpbxf* of tbr 
wboir war. X. T. T. 
n «roit> f arm hm. TV U'tk xlut 
rl>itrrb it Riiainfl Crater, will U Ji«-al 
f j «»* fW »wrnt«-li itri'i ff lin-mWr, 
TW I a.*» r»ali«t tlnfffc »• veil fliwnv), 
and ■ !) I* fr»H? for<v«-wf>ai a luring ll»« 
•nil»r TW Uto fpp«hr( Lti »»«b< •! out 
ifcr tank •© »rar to iW I ts Iding ihti 
•fvwr frirtar* intrrUi«*r<l lUt ii **11 Lair 
U W rrwmrd. 
TH* I ni< n rliar- S at »W former, m 
•rarlt or ^iilr ln«ar<i' «1. TW < i>a{rr(»< 
I»< nalirt Sori»tjr at tW Punt ar- tting 
fr»ti tW liabrr it I knu* to rrpla-• 
that 1-anK'l la-t ««•»»»« r 
TV'-rilja «»ir Sm ft rittr tn Mr»n« 
• t« car* r4 inr la«t »r*l P< Wi l^r 
Uilt Ky Ramlnnl. !a*t «ra»«»'» » •• ItmayrJ 
Mtw JrrtMt, »Uo TW wb**-t *** into 
liar Wn^i *• ar tW riitr, a<«l 4r«tmt- 
r-1 '|ui<r an amount r»f proj^rtj t|orr4 
|Wrm at Mrral fniati. 
A €an» J f4fi K %»*TW 
nf Jtr» V <rk, t>a* >#rn rw»»>itr< U < V«r1 
Martial nf turn•♦»!" j a*4"H>*rat.-d « ft-r frr 
tk* »4>{im TW inrtriKr, alurti W> Wa 
apj.ro*. I i• (r» jrtr« inn<r»»>MBrBt in tW 
I'rMiratiafr. nt rack *tWr pla- • a* ««r W 
AmhA 
TW Prrn aava tka* on ar. a Wt 
war kiltrd by briaf mn rrrr by ipttelnrm 
rar, «Wk W kai Ura fwirn;: an-1 tW 
Uad Iwaly M an infant «a* t»-iad, TW 
( or.»r» r 4 I ant mwai4cr m 
i MMMry m iifa f ia«r 
Frycburg Item*- 
AWDtarCt«i tmr» TV ra«*» of 
Sut>!*> iihI TmmU« r*t Ifl 
Ibr N».-o livi it* tr. itlin. • to «mi a W 
*• It) nu*t Il«na(r l« l*»n« M<i 
Tbc «L»i'i mt Mr. • »n» t'kar'ra 
on tHo w« ►: it of tk> r.»rr 
rai ri«d >•*<-, Tb- 4ini a mitt ft«t of tki» 
*ilU{f, »»?,« d b» M»« < Kh hinl< a, 
fiirH<d i«it, (U rtill tijiprd wif, a«d 
■»l- I (<>o>plrlo wt». k "TV null ■»« 
old. 1*1 tLe Lmi of it «ill 'all prrf»* 
brttilt (W po>]n trior «W> Hal nr- 
<«»U* • <m(^u UM miuumhi. mk! inaur mnim 
r»ft!r» W RQ II \lka, fre- M S- 
DMiitk! to 1 i««4} an<i rua.l* Lar^v 
!<• k»a U»Fnn tin rr, iltmifrj to tW 
•BMMWi of l>u «»r thrrr kaiximl Jolliri, 
tlw owrtl«»inj of hi* yard in l iHr ni«inf 
of hi» «ll«. TV in ill at I<ofrO *u »#»crr! > 
inj iIm dam ■ a* *wb<- I i*i< 
TV Mir bi wh al~ *w«-j4 off a*>d 
tU** »L. »cr* rriamm^ fr m Pan* rotrt 
k»l to I* fr rricl *4 rv»aa to tike ulUgt TV- 
amount of ram that fr II « ilLin tWr tintr a'-v»<- 
ma nliottid. *u Mnt £«c oraia :B<lk'«. and 
t'x *Wo ■ u rawcil to a |- mt lu^Ur tLu. 
>4 bad attamrd fur frr uan 
(trwnf, l^xvil klK pm 
right «»VU«rk. "Li!# m><—l of lit* 
• trt it (W 11 all. »tt< «i<1h>£ m 
r«luhi:i>>n. n lUr a of &rr «m fmn to the 
1W pru| !v kmrry mg n iW irw- 
tKW. ioo*«| lU <>X*t of tl>« 
rrjrof Mr 3«bn I «an«" San»«-«« ik>p, « if 
tlx mrwr of I'KrtUml •» It >u aoo* 
that thr Cnr !m<1 gut wck t tUrt tiukt 
it «i» ia^aiibl« |r> the Svi' lior. m l 
tkr .r*« of th* Men at 'H* >> -:«vr wer* 
•ua nli <!:nctr.| to t!*-- utinf f 
b«il-lir»g« T1>c pfi'pv «i ultiv rtan»«» •*» 
) K|»n a I'tlvkxu.: «*•»!« % r -I 
>it«*a»t. <>m «■<! l»_* K. W ilVr, fx] wwd 
br l«aiab Warn n. afl< r < -aj i«-t« It Unti i( 
ttimagli tW «a!W «r> J ruof. lia t it 
n! tfci« it ii f rtwrl an half <!•«♦« mrt 
haii! ■»»£» a»<t bw p"** al«>. 
• K tW «x>m»r iUhmI T. f W ar>l*i it> r», an 
rt* xt m W Mit<r it ia|K ••/.Irtoiat* il. 
tboaf h the krp4 tL. flan< f wUlwnl 
till nrarU »»tfy art-. 1* • iti .o «m !♦•>>»• 
rU. At Mf t.iac lU >p«ik * »rrr fc**ljr 
tk«>rrrd u[<o« lU tl.rft ■ m tW opfwait* 
< ornrr and kal it not U<n h»r the <ta»f- 
nrm of tkaruub. vuald U«r U*a jfatli 
r-n lingrrr l. M* Ktaua 1 all bu U» .». 
bi arlj all uf bi« Mmk attl I tmmtt. aatiag 
a f- w of tat la-'U r <n a acorrtoU cuo- 
•liltoa. lit* I —'k* x.t.1 I »|» -» ttrt tai*J 
thr'.ijh tW «fl.rt« of Mr Joha Ma» u and 
W ». II. „\bl t. ti.r hinsir (i Uir.( kwranl. 
I »tie.ai< I !«>••. |*Mn<i 
I ht- •( n alwK «ai ««ccu|>t*J bj II <> O. 
M i.1 ■«, IukI an*l »L*« -«aak< r. ku » rk- 
luas ban: «; b ft usl; (ifln n arniiM Ufnra 
th alana »n n.». I lie k'M «irrtlkiu(. 
I.tiina!' I !*•« »u U "O," Mij V\ »r\i 
b-at »al) bta w rtb parhapa 
*■ m«u»>U 
TWr <mgua of Um ftrv as uf • 
m» Hcm iu tbc k rw. ni wln-rr it brtl «u 
iIikuicrtj •» a kH of bnrtirt, tvttun 
ivtr, 4<.. for »n l mv 
ka«tf>£ br< k< n |ar.« of (l4» !'.» mw) 
it i* » thr -jjb Uti* a n*A? < k »i» a{»- 
plx-4 bjr hkto<1.u« ldn !>. uJ courier- 
ing tut tbe *a >n tl«e «U<|i *! ••«« k»l 
>W»t p it !<m lijrkt out an i l« tt. an4 ti ll tk« 
rntM oi ikr ]«N»plr li»<l u Ulf 
■i>W a«i},tc jriWr «i(k »«>pKiow ia<li- 
»i'l-i»U l*i»g ». »t- «l ilijria* tU e«e*:ng 
tW tlwofj m u. i«e«i %« ry [>laanblr. M» 
utUrt, »}•■•«. tar* >u» (vin y>t. >a ia j> f e- 
|J«T<1 to br tt* rauar. 
TWrr arr mo fanWr J««rl> porab in r*- 
(v<i t« tU ( un«i< m >n.:.**!•«■ Ike 
maa lot Uea Mnl to fail. tW •» xlrsrv 
Wing Kilfcrx itt l>i kiira tW on* 
*b>< wi 6re wiU l anii of ll>«. Joel Ka»t- 
mmm. 
Tie vot* ra of Ffi-l «r» M<nai>ini in 
T«*a iu-m »«{ na Tb ir»U«. an<l 
«tT |(, v, !uni rri imJrtW Itrt 
«all. TW <|«ota of tW '(own .« :'t 
Far lW n»WJ I»| » 
'*••*•*■ •- vrt "'* Hk.h n h<mk, TW 
Ktll trra of Uiii < J «>« lW l*tk 
!*»»« ifur an riMii^tiua of «•■» «lava. It 
m. i«r tU mMrwli< i of Mr. If. 
J ll»«nrU *»•.•». .J kr Mm I lift M. 
\V■mI'.MJ. || II Tf for MM l» 
rmiMrftt u|«»n Mr. Il< «irj, ntk*r »• a 
>u« «rii l t- rlv f ; Iw »• lo •« II knnvit 
rrt|«irr tLi« TW pf* •«nt Una <<-a»i»t 
r<i «.f iiimIv mi mk• Un, »!.■• k m <fnite an 
»»'*« in >•iKer !• r« kb.t 
Iw k» br< • wlW plarv. \tm -ng lU »rW4- 
mr* »rr« i|nit« a \mrf ■<•*■»> -rr wh-> wr lo 
lra* It lW w inter, an I if we n»a* hn 
piniiitlnl |o j-mlg* 1r>tm l)i» n»« rtta «.f ikr 
e %mmiuM*"tt. iW r irr •• 11 fated for tWtr 
4uli» • Tlw UtrWn h»t- *| »rr | no |«im 
in Mkm( tU nkml »• interacting m4 
bmr4>ltl P !•»•*. '«■ r *|*erinl|jr III iVm. 
intending to 1'vk 1 n»-»«r att> »«|e.l tn 
ru«Hiaii<« 1U4I r» rte. t« i m< mock konor 
IxHk ij' -n U*Wn ami irWilan. nfaun 
IrnWnki tWir *lin«l in tWir 
• rfc »*>*! «J*ti •• H<■ Iar«. by ll* tr 
r|na* apt '» ati«»n iunintir «{tkrir Mkiim 
|Vri«i n •«» tin MikrJ tkar*> farm** of 
»»rr» tun nr. 
W« (-nU n«'t l.nt a ln •> tVt Manner in 
wk< k Mr II .»»e i < .>»]». 1. | tin 1 < 
Ii »n« Lmt lliiaf lik«a «fi bj 
trf* fr« ijm«li«M Uin| ><k< I I>J lln 
trak'fi. ti nkular !<• np- 
on ki« 1 —m» r »«. II « K. f. '•% rrt..n 
«!■ po«*ut >n ;k> rn •••£ of lln ).«tk wl 
a>i'ln •• 1 a S*"' llj •«lna(« u|»mi kn fa- 
»'irile lie me. " |kr H WnJ •} «kl ll 
aw trry €'«#». 
Nna. 16. \ma. 
TW »tean»al<«|» \ »rtfc km. ifasa. In* 
Liverpool !•« Ike Stk. arri««a in TwrllanU. 
ua I kan uy Lik n>t 
Xorvtj Matter*. 
TW S... »!», at N.»r*iT 
tilllpi W«« )«*i |>:« » in i'.» .ritunli a 
flM i'V, TU ik«irmn< 'it f"«t ®H©«it 
0. «hilk • x» itK.tr.bu r I b* tW 
h^rtltt; »f of iW 
t«i< <1 it **m*c In f •(-»*.«-r r\»t Scai- 
of tk |4m 
TW m«k. irtr Kjrr r*rrn<1) |>«r- 
tl» i?«. I' ». .• -nit !•» Mr O. 
I*. Ma< r. for |«r«< lut^r. A<MiU xn »ixt 
.*•«•? » »r<- 1 J »V. »U<«b 
• ill irtkr a a rv*«rn>«nt a«<l io«l"rt*b!f 
hriiMing f-r iKf p«rj f >r «'.•< ti tl in <ic- 
Mgw4. 
Krt. Mr. T»ler. iWr » t»>4r 
pl«U>r «>f the •ocirtr. »iTt be the fir»4 wm- 
pant < f tb» *. w p*r* n*;r, At •! Ih« t<-m •»•]» 
arv k p'«c t*» gi»* Kin a "kuwwirmr^ 
il>uut N»w \ < An. 
Til. I'm r. rlt I! ir M.llbnn durine «b- 
p*"1 «r»«<>r. ««krfnn« r<wt|>lrlr rvr|««ir». 
Whl »• ((tin IB nfimuofl. I'Le rnlrrprn- 
»■« pnifni ii>ri. I'amitK, »r» I ir»* 
>«C out an artw !« «.f door, lial ii bvl to 
br fjullf). 
Mr. 1». II Y«*«njj. f»rm« rl» «•( Pari*. 
K*. rrtavtnl to \.rnra». inj bu ;• n. 4 a 
■irf»p » lb-»l'» KW» k lit ju«t |>ul ••• 
A flock of nr* uJ u d iitj( a large 
bqwtwM on ru«t>*m »«wl m<1 (unni- 
rk lI ronlfKii 
I br p > .n t' * .. Uj* Lair »K »n * 
wnitnUlilt «|wr;i tk.- |a«t 11 re- 
piirwij I'-iWinfMlf.. a trim *p- 
f« »rvn- <• u> lU |4*r«- 
TV in «4h t Km rawr I f"»ihlfr»'4f Jw 
if* in iW tow*. TW ItiJct* »••»•>« 
Cr itkol rim, mi Imik of iW of|«T W n- 
•rfifj i*til« ■«» »«•!>■ i«|<a>iiHlr; bat 
«iil • «■ W p«H in orl»r. TW w 
l*ilj puiMrl. tml »( *i!l nxt • Ur^t iwr 
l»}xrt tkrir in arvWr. di<! 
»»o« ikrpafk till KnUat. Tin !lr;.|^tnr 
>U(< tl«» Ui mm trip. 
III*. I)r« ««tt II- lo-.!« (Ut 
tkcrr «fft k<> nl purr ! rr<l Mr- 
riko |. at tk I'it? II 'Url tUU< 1 a* ail 
r.J m«H If nf tkr opptHtanrf* to « iimiM 
tkrm I trnrcJ fwt* in >ri« -n t«> «n ikna 
Uf»rr lW« »rrr rtaornl to fu on UjM«1 
tkr %Kip tViriva {■ «f Aa>tnl<t. Tl« 
Am k n4Mutrl of th.rf < n In ka. l^mj tW 
• >rvl »ki;-ncf»t <»f ll. >d i^L ln«,l M< riixM 
fr.» tl».* nwoln I Mr! n r. Australia 
IV* «i re fr.»*u tkr U— k* f Mr. I>< orpr 
• an»| r!l .»< VS r»i«itB.«lrr. Mr, I k*i <ur 
B(hI{v o( r«*frtt, wxl Mr O lla<->n«( 
Ukil* Kiur JmkIij*. \ I. 1'ruUltU 
rut» of j ur r* alcr» ». 1 rrruI«Mtlfcat Mr 
I Ainf«i*U u«ok Ikr ihm lnfU>l |<>«• • U 
tkr \\ ««rl l"a Ftir *t llai* -urg lut JuU, 
at. i IU>« |w i.llr » >ki ki» lUrj. to a l'r *»• 
•oil *<•' kfflM i> ♦ I U>>*r 1 rii»- 
i»r<l t —«ia* sr» »«n rtrrllraKMiuU. k««- 
»-.g U «i» k!• rU •! * >tb gnat <m w«i n- 
Ikiik, frua t«.> t> tLrrr hua-irc<| 
i'lUnrid. I »»> i:.f .raril iktt tk l*r 
fr»t (>*r. a iui*u ,{ ak* vtoil 1 fc th] 
• t fct^r of il tW prrt 
«ut «c»un Tkr mtiB t* of ib.t Im-I 
• >f »k««p m tkrir frrmi w igkt «»{ t<»c> 
I lw ;tc»t •rigU n uu jj. Lt ikr ratra 
tliH kix »• of terry jmtrl ut tkr Am < r. It* 
lk>W I •!> tkr ■ *>1 »n kr»rlr u irm| 
•»H |k» h on Uj kg*, k A i. «tc., i< 
i« tkr l*a< k TW «ool i> rrathtuli tknk 
tn<l fine. Ufl *tt»iM to A1 o«t t l-J ttM.k> • 
in Ititgtk tn (••lit nu«lL<. 
Tkr Mi runrt Are i.<4 a large •i/«-vl b»*rj. 
1 bur, I )«<£«. *o«M »< tgk fr m 
1 .' *» to !'<•» |»>«*r. i» 1 »>• Mfonar<l that 
Mr. L'J«ia IUam»a>i of Mi'|iJki<«rr Vf. 
bAl A U«rk ** •■rrpUirt 
" 
tkAt l-A» t l< 1J- 
1 a Jkw of ".'7 | uihW Mr IlitMkxnl 
bAt irii rtl l ari l*i a S«ml f.r 
!. Kl Tkr Wright of tki* ibci p 10 fuii 
« i| kilt II" |V«tt4l. L. I A 
!»•>»( h>. N>«*. Kid, !*• V 
Mil"-— We <• m ff-n a rorrw^w- 
■irkl, tlul tV oltrr-rv rrccatlj «Irrwj of 
ftlaring *»ur M- » •». ». r*- jh;' 1 
1* MrUliril, OH VVr<l*rnUt, Nut. 4fk 
TVr Umu ftilT. In ibr MimUfof 
#tj MW'tii, a. fit tk »r Wilt), an-l tkr «i<|. 
• • >'( MlMM, <1 I At tH' I -.J r. i|t» n*r 
•! i* I' Jl»r- » j »t la 
>»k. In lie • *. 11 
Jrr>Mil l Kci Mr UVttua i»f J trmikg- 
i' n. I I •) -a a «>f tlx lirwHllaJi* ofMiiw. 
Til* 11*11 > il 1 t OtrrlMMf, Witk Ml 
iwln m», «b<i gilWrrJ Mrlk in- 
•»ru lio« ikd pr»«Cl (r- i\*. a-J Irraa. TW 
r Mill* •<«•'« i^rliuM rrMrki aa 
lu I 1m- <1 if« of tk. fr*trm Ij M W « » .•»- 
Juifi/ lk jn At 
Shrrr Mr J»vbT. Li»- 
n»H uf Oi(nfi| kt4 17 »k»pilr »«♦•! Ky tk 
aalrf. Tky wrre >m lk> wlrntk. mm! 
ikr »al«-r r.•■»>,♦ J ami cam^i 
it.. r»» •! -mm 
Truiiri*' Tk lr» Wr« 
••f l*«a6»l i ai»l t h ihitj. katt ofgamfrj 
a«*fK.Mli»i for aiutuai .»w|>f <»»« titt t»l. I trwig 
*k« »-i itrg f\f lr*\ rt £ lwi» •* 
m*C «.Ubtklil*l I'iii«l4. "• ikr f«tatag 
I*f Itrrrak-f Itk. «ka a k-« 1 i#r< .,11 la 
Mr II > II 
4 Iki ••xnilr*. 
JmAgr Kwe kw i kta (Nwrtv* ap- 
na ikr U«<k o4 tka «» *pr mr I .-art. TW 
«n»« a( I « '•<»« < r> »f Ik Mart. an<t 
.1 «r|A Hak»*r. I • n-f A i«nU. lattUt" 
~t£f 
~*~ 'I »" (I) Ik* »»• art- J. 
TW Pr*»a »%»a a «<»a«r»r» ka« W#a 
i«»f'i l 1 Mr W m Ifecrmg. f-r 
• aft'Haa*-*'Mr ••• ra. at9.'<«M* 
TSr I'm a W arn* thai a m an ako giara 
kia r»a », |> 111 l«i iwr, t»4 k 
ii l'.-aMi;»ri«#ili V V., uai Utn *r 
n «t< lm S ilk • urn m tk- .« ti Um 
■ Lo hrt^lJ ••If* laMaaii > Uwklaag• a a**k 
m iva Man. 
A »*t» »t'*» u m. At «mw 
of ihw uUuanabl'- WtrU N«» Vufk iW> 
t>«nM ImI «»«-k • «rik •<! iu«it o»p 
^trUtil -«* tbr Sr« I'tijjU "! ( w-l »o 
•ool) k t<«l—«nd » rLtilrn M»f»r 
litMnl of litr mnm%, minus a (t j, *■> I 
Ui>Lbiin.' tlMKi M kit rmlrlt l'irr<| ».y 
tuunl lull* iim| » k«ur. >% «1mmm»». i! « 
fi»nm r m««ltril (kr loin r. Imt »»• [>»•»- 
i»j ikm ijh tS» ball*. "itli l<» » l at% 1 ivtn* 
ilrMMI '»( tW «»r. Vxl all »W> 
Wnjlrt Ihr Irttkl mir m it. Tk 
lintnl m l far«-<i lb* ri>w»nl. i|rnu»l mjj 
,P"'"S.T vvl rHr»ii»n TVj wrrr Jmirtl 
TW nun ul rnit<k w4 •«> »l the* a>k«-l 
tU »«•*' at tk« ■'"fifirrVt'l tri lu'Tf of kn 
cvmmtrr t»H brr pjtnxv With natural 
1 » wrrtmx mom waa gitra Other 
»irJ« ^Ilowrtl; «W*-rru|»><* tb* kffv of 
< kaairlltimilW »Viul4*r- 
lira nut rfc a*»<l •W'»fl bow CrUi wrra 
»ob" l>* l>rraki*c it Mtr lW- bra I of thia 
J*;rri«r»tr «< n of A<ll« an I Antartt 
Tkt lalt< r tb> n M>-ake«l € aitb at l> i>( 
ixm p»» il«-% ia k« K. ».| ; an<l tk- ikM 
mjfW of the anar br ia* '»• 
•ool be lHa Si«-k'e« 
UI R. put-lean. 
TW «KuW rx*M in<] » «j*n«r» '<f rrt«iriil 
[Tim ruti-r» in tlw ^apfria* I "ourt f.»c 
Wwlt itji'Xi < wh •Iwrtwj; tW j«*»t «ur >• 
#14*»4.1* Wk>ir »•» i.uli .n-* *r> 1 « -» 
r»llr«tr«l in llw wurt >• #1 l.'.'/'T, 
TVii Wl«rl I (arpliti I'f »rf II I 
tlwvr lW • of ill < riminal | r.»n j- 
I M|» m (U ■» ipw^ar (>«rt [llr al l. 
J«*rplk Sh* u ir I I' N«r! I^i !• k. 
printr* im »k- •■lk Mvn» Inltotfy, who 
■•T» i|4jn l UimxI Alrtii. Irw. k*»w 
brfl lrir«i Mxl <-on% ar1r>i m RkW i'I, «»»» 
tW cltrjt »f " »>at" w i 
hM«w«>1 ti< tkftc J«M « iMffi HHWKnt »n 
lW jaiilrMitrr, »b*rr tl* > in D •• ro»- 
fianl •! kinl l*)<ur. TW rWf >u witW- 
out loMMSltli*. Mm| (he Ml- 
warr&ntcl. [ !*r« 
Tbr < I M»««» U«< iu U»» 
a bi.l |<ri)ti4iH2 |.'f (W I of a 
l~. it.t « »►/ * .'j U-• » U t 'luklrc, «W> n 
d«!< Huatrr' ■! !»«•• »kf »TM. f fn tlul 
Sutr, MMMms iW »<>* in tlx- «n H.W 
■ W> pf Or m lieu of (kit bounty 
• lat I, it prxido im t b ant? of oj» n 
•mlirtmml. ao 1 a *t»atUf ;»a« n< nt ftva 
t*» Trr*»»r» of ♦.*» |wr m Kjlli »o i. 
iLt iolu»Utr iluil rruAio in tba wnm, 
»f ! f r »i« n «tSi iIm r if iu*' raLljr 
j.«rk»r,f I (or liiul ilin. 
IV la»t Irtl« r» n « « »r«l from Rrf Mr 
VMiibwotili »»i* iUir>i at I'-nixlt *. 
II* flj» t« to U k»OM in (rwuo to pfrvh 
t> ku prvpk o« lb* ir »t in Ik- 
— 
U dc s. J ( ~X'-« i- 
Uixl.t ".Ukm J t»» i<wr a ij wi- 
ll'"!. W<-tbM be ha«l |>f<'OiilrU but to. 
Ju igr- l>a«ii »rnt him t )* I 
J 1^** j « U« *j jk nt«vl J. M. 
liatri, 4 U r a of Um < ..iart« in >»;» Ilk *c 
< >4Ah. Tbr -k* '!m •f*>a 
tb- f jrt, in ran a » omin mhrn 
tbr l.ac ufatr i oodtit ta nut mi km >n. 
TV|*»{ it»tU< n*'i I'.Mnt »»r» «artk4 
1a*t neck. ! « a r» ;► >rt that I >rl M «it- 
gt-mtry *U to br M irr-l L» Mi^MKXiiitl 
fr •< a> ala It «t< r«.t alii a [an of 
tbr |4r»t «bi. b «ai ki|f«l .u tU in 
n>aMvt»m witb tbr J l*ian-l arfa r 
< otinW-rfett u»c» on tkm A iama Hint, 
N rtb .VlaM, Miu ba»« brm put it 
(inaiat. k in It .»t *» an l Nt« Yuri, lbi« 
•i-fk. 
TV- of p M"! rf- 
n «ni«(<<l II -a. I". W. I^*n>ii, Jr ti 
iioli Uic (»f Miyof 
aT)»- <k'[> *A<|«itLa. mnuinmi lie M 
i> r »ii|>|N-l to •»« ink in ikr 
Ulinr mi *Mtr*rw tMr> TV N»»» 4t* 
| »rtiu»t»t tlukk it- tk|> * ill b« rtiw 1 
ku« j«t| «k' tr.| II lirXi 
lWv«*. m l J»Im» li llrinl- r~ m to |kc I 
,H Vnif tWrtk lU* f nil* i*i«**i. ar« 
"RvlMib," lull; tW »lmmiun> 
tioa. 
> |» W * .rib. uf II 'tm, r't'irw.l 
iru«(MUr*Ur| !a«t »*rk. bringm; tk«i 
rrmtim e 1 kit l<n<di*r, I r|».rtl J in r. 
W rtk. vko HI in iktl l-tilb. I'nrnil 
im (i VtN k»U *t lU L»n«r»^»l, in 
Iliriw. m Ik.f»lir. IWi mrt TIm 
Mtmair fr»trrt»itT »»i r» j-r» •• I |.y 
mrmbrf» *A<*rrr«lraf. I irr.II. A 
aii'f iHumm -t> l l>-lf-• liri- nl«i/ l^«l|», 
f wkwfc <|» ,>»«. | «*• | ar 
| m«< I {itmg r**>»l itmhi« m a irif.«»w- 
l« Ik- iMiti>n ><(ik ir J» wl l>Mkff. 
TV I Pit • tkat jrra km loan 
•«k»r <lnft. |Ik nw«r« <f ||| ntr>lkti 
» n art to U [*m!» l, |iw| fwMr I hi »* 
I' Ml l<» pltrx mi —■ k w' l.«iri t, » .1 
|« r» «.• aim irt » | ht'W to «lraf». 1 f 
n wnw nf rrti4rtrr laav ka«« Ik If 
t •trirk* « H Tk« jffrat»-*l « a<« »ill 
bt lakt-n In r«M(* tMin a • wkt. 
t.rn W .. «| .a t*>«l ng a fw«i»ii""Wf. 
« aptwf* I *■» i»W •"***■ r». 
TVrt irr t'trm r» fr >m r»l>» I •" tn r« ft 
.Jm«lrf I»Ik* I rt*k I iff 
TW r<AoMr trav ka* i»« «W*I r»!ina», 
a»l h a*. I tn t* nn-lrr k „■ < n4 
V<< anlt tmm tkr ar»"j nf tk- •- -t t+- 
r>t a l*alUt *> iaaiiH *t 1», « rt. n 
tajr lk« rtl»h kt«t (tlx i Wk ttti h* 
W*r !fewt- 
C*i\« ix■«ill. No*. M.j fW. la- 
ter b»t irrinJ »nl «iUI<a«« lair KaomailU 
lo-tlat 
m 
A'lj'itMit f nenl Stank >, ><# |K» |.lk 
K«.a • *rrir» I it Ca nS'(ini) IUp 
<<-«t' rl»v !!. k jtrfal nr *» of tkc 
• .» llx uf <>rn RumimJo. <•••». B»w- 
• If »i> »t i| ItoMiii;r«t tfi'l t»J •uti6r<! 
lU ritutM till L> ■"■U irrtailr kok! 
Kmiftillr, IV r*W| U*rr» kt» 
va* mifwtr J at tkirt) -Ma tk u-aixl 
K' oifll « »« si«t rkHflr kj tkc 
n ix la, 
Tkf r< Iwli kan «i(k-lra«a frwm tkr 
aoitk «i«lr of tt»* ri»»r an.! »f f *ra£* 
tkfff 
!>•»» IVjtl^r m In 8r»t «j!k it Vortre»« 
M *mr. »»' i*tui..»W'<l at ■**«-(• t.g a nrw I 
«x!»<» r 1 -.'a at a pira<k of «mr troop#. It 
•a» G»n I .U ll ifb Ixt'. 4ha br«( tv»I4 
tJ-jf (w ff jojnl ikr Jil^rtT of OM Point. 
f««n Hulk r iliar]>K riprrMr<l kit >11*- 
apf>r»»«l af xxk r« r«*ar«e«r 
Tkr n< at <iat Lra iua »«• a ««ti2* hi Kort 
I.» Fiutu. 
N»* \>na, No«. i4. TW ll< ra«J'i 
i| "-ial il •j-i' b«litr.| M nrt that 
» 'k «>f MraJ«'i af t ka»e rrumtl ik* 
Kipwlw TV i-nrimr •• m »tt< ng fc>r<» 
iroi tU rim aaj w.U <l«*f>ut« tiarpa**- 
ac**- All ant.au «tat«- tkat rmrnlan 
ai twrnrUi oi iMirariti |«*- 
•atarr. 
IV Tiiwi Cifaki uti u "(lew on 
Cm n lUcki' >(*#, «rii>af to a frwa l ia 
tk • ol», ditrt I m a tir; j itM.IT u( 
l«ti ■ >i rt;<lur«4 w»f llrvi«b>iilW, »»M 
(l|T<: : l.a«l rrt m-i.I U|> tk* rim,•« 
|-*-t all tkri chiU TV on ion »•• n at 
IWuami .« «Lu LaiU«l »U« Jriigkt iW 
<a{*tftr e( (Kr j }»rr t.j < trr w*rr 
t! iiinIiti iul* 4- (> um«< 
imImkm |«<I r*r».]rrmg «aiua>4«- ffficn a* 
ik-owIi TW 111U1' wUi k will bo tKr-.wn 
»i » tlx i.a/krt (>j «M»r »- i>i|<at«oa of ! • * a« 
• ill ai«'unt to ?'*,(*') Valr*. TW a- 
■»iml »t*«rcl in tke K.o liraail* bat n ia» 
Ma««. 
11. Onlv "1 IV War IWptrtavTit all 
lollwri aliu t- 1 «L> iWr ib afuaJi. 
rornf«a~>»«. >1 mrfuMPf f»gl■!>■<■. W1 it b« 
KirW^ii of Viltu lo go k. *t+ 
•>xl rvrrak. 
< .»» Illnnt kii iiit*ltie«K* that tW c»»i 
train M lab-U Nat to Fort Siaitk 
ka> arrufi tif. lv. • 
>1 N« »i. n it K*rt 
Smth. lit* iMor.] an r !«-r dii*<iug tLat 
I* r»aft«-r. it« rtrrj imUrc*, tW* «"wtting «»# 
tkr !• I. jnfk sir* iW*l! Iw «<»*• !• r»-<1 iW 
1 ol b««K«la ken. u><! f«»» ttrrjr turii 
& • >u* '• mL*!i» king |iri»>nfr ahill b«ir 
• 4k-lri«* tr- m lti« ilat tucrry «kick ia- 
i!^i tU l.«Uiit| vf L.in u pr:i hmt, 
and thill t Wur.^ lotkc j«»«t wktrt th«- «irr 
ii jt Lrl la Dun I ithviitrkrri *Ka!1 W 
m> kuc^ai Ibcrr art > • aUrc ike virf 
m m. 
!.«•«: r«' ■* Trim "tint Mi/* 
rjr» I- StrfM la <.rg*i»iiin£ I urgnt rr- 
pnwne at <>alialifi. u<-lhrr at 4 <lumhia, 
<wr M M ..frn m l nite at ( Urkf 
» 1W. Ii* »>u»trM <>•» kiindrrl an.I two 
mm wti uih ii'taptnjr, InrlaH oj fr»ir «•!- 
[»n n ! n .tki. la »ia atrk■ k-- rai«4 
oM (vail r»'," «»'-nt in] ail Ljulrr«l mra ■■ 
ammthttk 
■ A&&I ED. 
!• W H Ct^». * .« «. Ih n n Fi. an. 
I M W II m iii H.h % 11« 
A • k*« »# a -4 W * ibmi 
J' »*«- mmd. V. M. r ■ C .4 
!*•••' A *!• > ana w# f • 
DIED 
U r.—. Il« I n» «a* II., a» ^"1 m 
** »*•' MimbI I L««. • 0*4 4 ■»■>« A 
• sill* *«4 IS 4*«< 
li * ••»»» >4, • •*» <*rrra Lufii,a a>«l#i 
K IT I R»; II' • m ■ >«aM at 
'•I- 
la n-"WI. tVi 21. \mmry CUM, w4* wd f>««- 
|W< I «»•,»(t>i Ti 
Wanted, 
\t IT AM I «<IKI., to W ■»» • '*4, 1a a ma» 
CI ««!*<;« 
r««. % • si. i«*s 
Highland Boarding School 
FOR BOYS. 
fl'IlT V >«irf Nva «/ A<* llrWal •*! 
| ■ »«•« T«-»in. » I* •»! 
• .. -mm (Immi hm4< fk>* ■ >■'! M >• a 
I MM nlkr| »^'W |« »l VIH 1*4 • 
fw4 ttmm* aal |«4 nMnfiM M ll lW« 
4 • m I « U m I •«# lalMajlxM 
•ft • •» 
^ T. TKI »*. % V., 
fi.ftirM r»l» >J«I 
fl tfcrl. t«. i«l 
m;» muuiRV. 
MISS M C. FAIRBANKS. 
^ •» <•( » « •» I l-»*' *• H !*««»•, 
•Iltl «W h«« |»M r* it ■ 
Bounets, Hats, &c., &c. 
% t*p»» » far A* 
WCWU'Mtt flUASOtV. 
%f 4 m m*■ r»« 't t# ift» >r» »#4 rt» 
• life — mtmrwm •»( k 
Mourning Bonn {», Cr»pp Co:i»r« 
•n«l VfiU, 
4 momoiN « |mi4 *4 
V i>»l< J- a»<l Hfei|Ua4 > *t»« 
««••« n c. r %iw»» 
MM Ml rill< 
Dr J. R Iiord, 
« r«tw< n 
< V ■ mmy % .i«|. *krn « •» ■* 
|a «l pc r», h* • a« feilf« ito» pal 
mill • m a* hm|«jI • mn»t, <*1 •fit 
nwWu.^ »V« »» na»»t »f raarffivi IM *lk 
*« *mUJ |i •« fe« 
1)1 RAlJI ki » rt iS* mi | ifc» « -»k -/« —•«•» * ■ «»a—a. «M|1 
I vvtei, iW »' It l*« «H | W- ■»',»< »W%aa 
mi Ikr rWk aa tkt h« nM, Ike Ik*i>4m| m I 
lirUirii fc-a Ik* •» "4 "W • «K| || m«-| pkrr. 
x •<< W « M< I i,w. «4 K>>li w4» 
Ial 
Uh ■ ill, m W»a Ik aa •«» larWa d 
In W«M<r Ww( •)» mU ■ ■ 4 »■• kr aHftr. »«k>« «>■ k mJ >«< k, <m*» kail •< knl <4 » k« k 
• k «■ I* wyt* TV prmf ia»la ■ J W nf» «» J m 
tl'«IM-IK»ro«i HU.C TV 
•1 >»i«| iimI U a fc m» !«»• W» 
Ja (• «4 fiMlaw k lk> ti» *1 IKIm4, 
aai. aa f»ranr», —m M■ ■ kn. ■ W Iwrti 
at .« .Vkrk, r 
n jl r« «>• ak rk I*«f >p W IUbN Uw a* K»«- 
U4 <i*~4 anirj mmd •! Ik* 
i>(Kl la itj«»w iW W»—aira«l Ura, arik a* Ml 
kn td ■—J aaad a§ ■ !>■ and. 
JO> %•» i.K'l \C. llaoiatuM. 
hn, Rm Mb, ran. 
\'OTllT. OT » •»»;».« I.«»-1 *fc? WV.-7a. I lin^ k .<•«(»« CmM, >a IW < «W| 
UOil «•!. kt k« • «»4 •( a* 
la*M*««|ktk. ri(kw*< k nfci I aa I kifi «<iH, 
K«»l»» ■' l»a« la mljmi |»n na 4 Iaa4 »'iml»»! 
•a ik* i«aa<rf H«nfa>4 »a aaa4 r- ant^r. fcaaag *1 
Ikf Ua.t «kal raa(r)*4 •»» Ttllaa 4<1aa« |a 
< >n»a K ■'ir**.*, I v ik* iwmiM a t'k <Hf»r4 
Rfrwia kakk'.iaf c. la ak»-k r»4n 
»*• an kr b>J ka a »•» panwalai irarnfli a 
al ilka (»»aia«. akirk a«U a4- <( •( >a rra»»V4 
Kw aciia. ka k IM, |af> T. TW 
l> wla taa <rf »a*4 •"'(<(• kafik( laa-a W 4«a 
lk> »a>arf .!« rii<w k>i«rW Ik* xar. a{'«a- 
al-» ka laa a a'a*» >a •* k "»«" aa »■ i- aai pr»ti4- 
\\ M K > RUM II. 
P! Pi ai. W Riliar, k>* Altarara. 
N i. N aialai llik, l**l. 
J ./ /• 
'I'MI a»l>r«(ar.l, |I« .4 iW* MMkto mJt 
1 )»««'■ VI r^Maa* kt> 4 I/•»»K •« IW 
ri wili .4 IK «tl t»| Sn> al M •!«•. 4>rr««J 
I«firmmmt*. |k«l Mkl * r»mm4 4wJ 
•• irJ amj p iwmiI •/ Ilk* 4 — 
v .iur. »*h iw 
i^m»«,l» »4»< lkrt*y l>f rki»ntn 
IIJ «•<!, •«. •'» I U« I tf W Rn»v, 
!•»■.»# Jt ., MlWtS I|« *«n * 
•4 It >< • > H kr», «*4 »4MI4| kit b »H' V««, 
» >4 «• «l» »■• •» • » I lr« »jf ■« \ I, an rail 
fdl. TS.f t%»- prv i»t ntilr </ m*1 I !■■ 1 m 
iArml In p«I Ik- jMl 4pV|« sk'k •• 
al tk» I w M U.a Vatk. •* Ikf MB u iir iS .». 
m»4 *'■»(•. Till »■ «.'*»«l<|».»i ili'r «t m+m 
l« Im ka» b*>l Mini ki> iv« ■»'« In i 4* 
l»»k' •» I « V»V I «ri« al I,!**!! w !■■■«»< 
«Si W .4r« if « 1>-f iV *1 *1 ■urtm I 
iir'i i* nnpi,l>» prw»U mI> I* W 
|<*i ilriiii li< i|nrf.if pran lk<> 
MftV Ml l» pMlfJ k>« kl irl 1*4 IMI>I iWl 
■!».»» W*f J».l rml >iWf |« ik* n ■>— aul'ij 
MtJ • •• «rn« >•( to ik> llal^t ■• Mrk 
• « • *•' f*i ■* ■M. 
)!«[<< C IIITt-IIIXi.AWiiit*. 
•• (i * i'<«rt U r >u*> WU >i Tir- 
m • m4 to iW r«aM]f 4 IH'»4,«a iW 
•*«-< Tr>*tii *4 * Iiwbi A l> HO. 
Ita Ik* t —t »f 4Mfrv-i. ilka* lW 
»■< |*i4- w« ( »< i««H prr ■ — ntnuii ■< 
fc» • ■«*'•( ■ r-*pa mi k>i plilKia •"k ikii 
Itom.t l» paMuk* t Ikm a * I ■ m»>#miivIi 
Mi IS- |t'»Mpi«i a putinl at 
Ciih, ■• <»t oa't rfcal i^i mii «ff#4r il 
Cmii to W b>U •* I'oh mm Ik* iko<4 
Tartujy at IWi'i^artl.al (tara rkak i*lk*km- 
■ <W« rmmmr. ti mmj l*r« kil', ak) lb* 
■ ■ — ikaaU Ml k« |i >w» I 
». tt. MiMlltBI IV. jMf. 
A tr»r 'if) — aural J.!* H«IM, Rr(nM. 
T.. W. VmAw*. J«l|* af Pr^Mlr 
L— j» •'■■»•«»• t 0«la*«| 
i»mi* i hi r> im-< / l..i .... < •», 
W iwl 'mmmm lw«• ■ »n 1» iW MMi at 
J«»»« W I..- *<« Ul« u4 U<>* I 14 atij C■»n 
4r» i<ir I rM|»(iWt« r»|r- «r«« ikd iW fv« * '%*l 
ratal* at i»H 4nr*-»ar4 •• VK a«Ar i#4l pi a ifcv 
iwi iriu alk-«fc W a*«4 x (W iiw a4 kw 
I fW *' lac ik mia ! |.»<Lara. 
V «T p"" "»* llkera-f «» | <IIT W«>r 
■ ••4.1 Irmm* Was l.mn M atl at pafclar a# |*k* 
• ate mv wl taatff a < .a«k <4 ik> rial mtf al 
aa>4 <V« >»a»<l »• out lir arrraaan M (W paiaaal 
«4 miiI Aha aaj i» a Ira'al karfra 
Mil I II' 14 Ml**. Mmmm. 
I)a> •■!■, M — It a I «aa»' «4 l*r ilaa»a. belt al Pa- 
ra* aaa> baa aaJ baa ilka I '.anla a4 IHI ir4 aa 1 kr 
lk" Taaa a* <1 N uralvr % !> I"»1 
(•a Ik' '• • >»aai I ikal »,i. * 
ha |«im bi |p*Waak>a| a fayt af lk>a prlHM- 
• ••Ik iSia nf4at ikaaaiia ikraa araia wa'fi aanaK 
• ilk* Ol(af<i Drianrral • f*a iMril IN 
Pataa, rikaf aN^ataaaa ■alaraaaa4 aua aiira4 aaa 
Ik* It I I w..:.» «•' |kr<'i artl, al a ( aatl al 
Ptokala ikaa w Sr ka>Ura •• Pai ia, aal aW*> 
<aa« af aa< ikal kaar, aki Ikr pa»»ri al aa*J 
paliiva alki«U a -t U aain*. 
fc W. \A(Xk|»nt RV 
% Ira* fa alfXin a a»< a»4r» «4 I°<wl .haia 
•a — at'.#«I J A. Il-»l|a, P |uf". 
Book and Newspaper 
<\ <» >i IV o v. 
HENRY W PARK. 
Canvassing Agent, 
W i'I »•« « iW wtM*! Imw aaai lilUtr* >• Oi 
f* ! • naat iImmi iW •» *l '• a l»4a 
•'» nti «tarii|4Ma, a*4 raa miK 
t» Maiaad «4 k•« ailti* lb* Ii.m Wlhkitil 
% •' » •••!• *k«k W i* 
Ca#,ia lln «*■ | v4 llr K*-ta»4a»a,2 a"»i■ 
i»i•, at |1.i4 IV kaat aam •• l» 
iW ii n>< fatm t« U |nkMtak>d at lk> rkav aal 
tk» «■>. 
IV>, W omi'i j|« —Ii 'iM l"k aaariaa; (<f 'W 
Mr W I'MHilm |t |i«M HI tW (>Ui«r«l U»|M|» 
Wr ■ apt i«l >il ikr •' '»•»< <4 H»«, H .nan 
Mki I kiUin, • tfk ikf ana* »|yi «hI^>.(i #4 
r«»i( iWa |IWtraf>tl auk Jl tjwt, ■•» >ttk- 
yla>», ta4 ZM rafra*ia(< I V •'aaa 
**t p<|»at W-«• S^t wliag f-»K* 01,M9 
I Mffl aaa aal*. a V ifirll H iW '*•! a «ll |aL 
liakal. wan <| a»» H aaa. I» t ami — 
«<*'. r^»i' »a»t pm m 
I w.l aa aa t Wtf, I'I ll' -n Wtfl (UfWi.l .'1 
Tkia Wat • Palara. VI 
I iH »• a* W iW * •< W| P-'litil, l» rkaal. ? ••• 
S-<4k af fMnai lal Jaafc at. 1 a haaaa, I tS 
l.affc* : Ix':# <an furtam 
• I. .mp— -4 IW Wf.aU; 
l»lalk-t a.,fka *4 iW ua» 'Uranrr. t>| iW 
laal atarta. Ma rnaawtraa aark ik<H I rax 
• Ua*a Ik* |>iM ii>m a4 aaa k «aa Ma ilk# kaaa- 
*• *t»a *a4 4H»»at laaa >a aat faaat «4 < I»iia4 I a.. 
•I p^iakM*' («•*»• 
CaMwaWS a anlI I ral lb* kHralM* mi ka-a- 
»«• to ika parak.ar >kt..a«k my afaar, al la* 
kaak#. 
I'naaa a' • k *4 aaa k»Aa ram Ikaaa |Wa fat- 
aaaka4 kt • I > »aaa •( »» at H l«a. 
Ill \Nt W r*RK. 
Farm for Sale 
'•'III I n 1 I' a 
I aa. < t fiK, 1 lk> 
'rattd jaaai 4 % »aaf. >» r «'a f'-aaa tlk> taaa 
k -na, W «l« It aa «akw I k'«>«», aa4 la aaaal a 
V at. a»<Va fl aaa «*•»•. »j-(i aaa. a a* I a-« aa Ira fi«a 
H»S»I Hall. *a.4 (a' a aataaaa alM< ft aftra, 
•a aaiat a I al aaata a* rali>vatataa, rata 9 I'aa 
|ja|laa|| ta<4 kt» taaaa ad *!• » •- a tlai 4 U<|a 
'iwatail aat Hra4aa kai taaa la ral Wa tlaatiaf 
rv. I.itaga aa ftHtj Irr* Ir aia aluaa. aa4 < a 11 
talt'taa I 4 ■>! yaaiaf aa I aawaajl, a bi|* 
pa'iaa al tk» laal aa ratttarf ark I k* alt t a»»l 
•»l I •'»*. ■ ay I iak, r» aa. ka' aa a'. 4 % 
|aat riaafaaad art al lasat kaaaMaafa aa |aal r«a- 
4*1 a a- kaiaf aa • •»aaa aa'^trj a h k alu lail 
M| a«H % | ~l aa* wf latataf Mali, • iaa kai 
a a*-1 a* 'k a I ha a. «M al 4t«ltt4 
Tatwt faa 1 aHa. r aat ilk ^at a»a taaaaa 
• lata a# Jtatl aa aatt|a|t, Faa brtka (• at" 
Itrakaaa «fyl« ka ikt aaytaaka aaat ilka ftaaiara, 
III l /ir til a t I HIIWMI. 
JM~.it. >»« * l«4M 
Notice 
I IRKl'f I k<« aa.1.1 aaa.1 k J a 
• I « I 
ar«I Ir. tS at k r*< at «a¥a aalk kaa. a< a, *a ka 
I aa faaaa ( in httt t-a a 11 aM aaaa, lk»"J Brtf 
•at.* aak !• I la katu, I | 
• j ki.b<>(l 
Tk» ihfr kr»ft (i» •• •»(«« il>«| 
k» k«« ♦»-*• mumi 4 It iW 
l*4|» •' — fx Ik* <' of (Ntwi, rntml 
:!>«■ ini« »f *i>k Ikr aiil 
»»<>»—I w4 «k* Mai* •! 
» t»M«»NO II r< U»a -f Oxi,1, 
• • •». J • -«'», l.t Uad aa 
ik* Imm <imn. U» |«i« all prf- 
mm ak> wt i«Uum4 I* '•*•<» •/ mm< 4a- 
atkf ik — 
k<>* *n ikn»u« w • th»k»« iIm 
M«« •• 
WIT.I-M !*»:n%«Ti\\ H >mi ill 
Tk» »»lmfl r k»ir' > |itr>|HiMir *•!'» lk*l 
»k» b •« lo»« •!•'» •pi»i*trU fc» ikf l|.«<**M> 
J»4|> ,>f ti '<t» f -i Ik* r>«*l« •( mml 
mm «■! Ilkflf Ml •( rtMWnl (Ilk* laa* ail (wl 
o4 
» 1LUAM W CRCr.H la*#* W.lnUI, 
m mi I I'i»«u K* (• «>■(Li«il m iIm 
U« •* »•»!«. Kk> f k»nUr»' r>n»i m all px*** 
>w4 kiu <1 k> ik* rat <ir >1 mi4 la xk« 
■!■» Ii»l» patara) a*<l ik »• aka ka»» aa« 4v- 
auala llwna «•» r«kilxl ll# raa* la 
\ n.mm. ki ih k uuer. 
!>«»<»■».•• * « r ictr.• ii> k#ti «< r•«- 
• m |n> (Sr C mMf »< (KUl 1, v>« iW 
Ik- t Ta»« mi %. |» HK3 
4 \\ arf NARY J MiR(>n.«>4- " 
w mm W II U W mi FI uAt!• 
P'ti'ilxia »n »a.l I'waii, ir> ■ fv •« ••( Ur 
aa tll.M«wv Ml «1 Ikf p MaJ «l W»* bl» 
koafcaaJ: 
• h trtnl lk«< (Iw •»•.< I'd* imrr [I»f Mm In 
•W ^ro<w i» #i> <«■! hj r(Mw| a fnfl al 'kx a* 
il« l« W (■'-JitWr I ikirt •«*•« •« mNWh in 
iW * A 0>«» <fit a pn»»r J m P«< i» 
>« «a« I iKii tkn *4i mt a I'imIim* 
I 'Wl I ■» fa* krl<i •»< I'«i .» mm lit* lhi»«4 T»»»<n ml 
art'.ai c'ci-irk wlkr UfaaM.ikl 
•W« rm ttr, 11 a •« tVi k«*r, • hy ik« |■« J jrf of 
wxl fHHiaari *k'<al<J «»rf I— tfcMnl. 
I' W. \l Mtttan 
4 tnae f»y> |, H. M >ea«, )?-/>*#». 
!»«» ««•, •• —%t a J" «r1 •»( |*r-J«i- Wet I «> 
l*«t • «»k •• <*4 fc•» *W 4" «■>< m4<Kl -*H, ta 
• % l» t 
/ pi' i—< \\>« > w v"»rr^. ..t. 
\ W —rn lu«r V K»a»i Ulr of HalhlI Mi — 14 
I'mmmtf. ->i r»—■ 4. C*f an aft>aaw« Ml a( 
f»r.«aal •••»■*» •/k'f lair 
IH4»»» '4. iktl Ik* wxl P><iiw w fiff M 
11 Mlrtfftnl, W» rtWMf a «faa |4 IK • 
"t'W !•» |<a lk>r> k« •urrnaitrli >« 
W I (*!'•< I IV-*-'-' »f, J»- tm>. .i »| !*••<•, tkal ikrf 
•«> a|m>ar M a ft<>fcal» I l«tw In'I al Pf« 
•• M»-i Ity "a ikr lk«r I Tar•.♦» » .«« (>«« >■*♦«»» 
mpiI, al imi .4 lk» rlurk ia ikr lumnaa, a<*4 
>V* rmmmr, if lk*« kail, aki Ik* liai 
ii -ail m* !■» 
i. vr wiMinniRv.!••**. 
t 'f»» fap—J "* II •• a •. It# tmfr. 
«»*»••« t». aa. — %t • laart IkU at r«- 
n«, • ■ fcia C<f tW» r><««1 y aflKWj »* iWa 
T" imJl» al IViotart, %. I> 1 Ml 
W • »M \ J PI !t li \ M •» rif a r«ti ■ 
f| IMWWB par^wiii] to W ik* U«4 a >11 ■») 
""t «»«i *»f l^^tarii t allarR k*4r a/ IKfuTtl 14 
•t»f*l'>a4tt <«•»**>!, lb* mmr 
tmr pr iatr 
•I lW »a. t ItiMalnl f** Mr* 
t.» a'I prf • >«■ ial»iMtr4 Ki rMuaf * -p> t.f llkia 
» W pafcli'l^ •4 ltiM» *rft< •arr»««»f»l|, 
i« tkt I KLirl |lr*tfra4 a ptifini n 
I* • »a lS»l ikrt a«l a|"J-< >• at a T< Ju I -HKl !■> 
f» WW! at Ptra aa •»»•! I" *Mt, «a *fc» SI T"*' 
■ <a% •• t*- •«!. at !»• •( lk« 'Urk •« ikr (*»• 
awa, aa.l >Wa r a tar, a.' aaj tk*( katr akf lk» 
uil >a«iiaia»»l ■ »• I »•' hr pfttrj, apt**■»»«■ • 
• wl alVtaf j aa ikr ta«* ail mJ laal«ian> "4 aa> ! 
F. W. V<M>n«ritT.Ja4fr- 
%tra- «•••(•* —a.trmt J J*, (loll*. 
• aa.— A< ('.ad of r**>ai>. k»M a« 
t*ar<«, a.'S.a a*-4 f.»» ik« I'naiHi al IKfwJ a« 
tW tk I > ..• \ »nr 'er ( I» | "*3 
I' 
* Ml I V'HK a t aa.-trainf m4 ik» r«u»p 
4 J- watltaa H \Via«W.w latr al liialta* .a 
>axi I'aaM;, )*«»•«•! k« 4r«i 
a*4 f tat a»"MI a WmataifM W (kf r*UM a/ 
••■! itmaari] (a at«»aa«^r 
Ih4rtrj, Ikal ik» niila'a'r ja» aalir# la 
ali r» Cm> ■{ araft "flk't 
'»' «W III hr pa^> altrrf I kf» a«k« larr. ••>«>!« 
TW IK Iwf <i llranrnl.a paUir an napn |H * a 
ImI al I* aria, bat tfcr > aa > a|<fr«i al a f*ra4Ma>» 
(\arl la ka k»u al t*ana. I'aaal^aa 
liar Ik<r4 T K«fa) at (trr'»Wt kail, at aaaar 
•'rWk aa Ikr lurraaaa, aaJ *k*a ■ aair af a»« 
lka« k*Vf ,ak» ik'taaa ab«-« aa>t W alkiaa<. 
K U. WtMlimi |:\ Ja»l«r. 
A traa fafit'—allral 
J !*. Ilnlll, J?»f«a/ar. 
iKroi*. •«.—Ai • Cmm mi Frohat* M4 at 
I'hm, ai«S>a m4 i* >W * ■« n<» I «■ 
lk<rd I .A N .»«(». I II. I «•».! 
KI.KMU H rtKKt.K. •* tka *-aa-ata ml i»i«k PxKrf Uir U I !■<iri 
mi t I aiily 4r *• ant, k a •{ p»rr tr nri^l krf aar- 
mU mrwmmt ml » l«wi»l'l)mi >4 Ike r-UIr Hi i 
4o*MT 1 k4 ilki* ««rr 
l*4itr4.TlMi Ik* will %i4»i'l |K' M)r* ta 
•II fMua* MMrfrHrJ, Ut rata*■■( « rayi »km 
ur4rr !• I» p<Uu>>4 Ikfw *r>|i f*-i«i»-i| 
iW iMknl iMiirt*! al Cwm, Ik«l 
■ k«« •*« i^iMr «• « Ti -ilaalr I'mhi u b> WU at 
l*4#W ■<• Mi l I 'MTt •« ilk* lkll.1 W 
llrrmKf arm!, al lr«c'rlark d <k< lnf**»a,aail 
tkra * m<«, if tat ikn hilr, aky ikr n«ar 
tkaaM *4 b* al •»<!. 
I Vk VOOORl'Kl J*lf. 
A Karrnff—allnl J. 14. ll*»t«,Kr(i4«T. 
I'll kl ••-%•«« «a»i •>! ft >«ir krM al far< 
• aiikni a_i t-w ilka I'vautt •* «• ilka 
ik "I Fm4m ■•< Nn»«Vt IHft. 
\ I I I. * «taM«lnl*l mm ikr aa- 
j lair if llaaarl 4 4 *r« Im m4 laWm Ml 
nil t'<aal« iA»a-*aae*l. k<liH kaa ir*l 
•aj ka«l yfiKil al a4aia.iii4lk<k <4 lS» aatata al 
mi I ikna«i~t li* aW<*w»»T» 
IMt'W, Tit.I >4i. Iils'ka c*vr aail iaa to aO 
pa* ax< i#amlr4,ki r *aaia| a c«-|»a ml lki« atifl 
l« la ^tihiitkril tkra*- •«!< awtMilvU talk* 
l»i ■ 4HI. iaa■! al Tarta, tkal ll#» 
mat ififrir al a fr-^ali <*aart ta k* kal.'al 1'aira 
■ a «at.ll'»akl>.•• ilka ik»a.| Tmihl mf |ki a at* at 
■»«la Ian «( ilka rkaak Ha lb* • •<! 
•Ika raaat. il a«i ik»« k«", »kj ikr »ia» 
* fetal 4 aal h» a#"a»tl 
K. W. «lNII»pf RV JaH|*. 
4 "mm rr^y—mtrM 
J n. HOHP*. «•***»*- 
• >«* M — At » Caail af FldaH kaM at Pi- 
»*a. a rikta aal kar ik* l*«>aii mt lliUil, mm ;kr 
Ik'i J Taaa*'-a a al .\aanklaf I I' IflSS. 
/p I "'I* M (tlMTM, a 
v I .Ma, iMa •( Biiiaifclil ia a»i t 
raaaiy <4»» taaa*l. paanj l*»# aa alUa aar* ■■ al al 
tla l#f aail >>i tlr al Wat Lit IkMhanJ 
lkjr«*.|( Tkal (W «»l |»alal tataaaf (tta M" 
la aM pn Maaa ia»tta an^.ln raatiaf a * apt —4 ikta 
i*f la* la farfUiak-.l l|if» a>*ki • •c"«aa*« It ia 
ilka I l«l«4 |lk>ia»ll, a aaa i|»ay »f ynawJ a I fa- 
la. ilkal iW» ai« affi at al • ffJai# I' iarl la la 
W» '<1 al f at aa. ta «at* I ■■ lat y mm Ik* li Ta tiln m4 
m1 lit* ta1*) a al ■' V a'rk'*-k ia tka lntt»ia a»' 
•kaa fatf.tl a ay_lk* J ka* a, akllk* taat tkial I 
atal ka |faalf4. 
r. w wiHinnt RV.jair. 
% ip» ai>»*i I !• Ilna*. K«fiai* 
<)ir«lk II.—Al • ('•»! al f.-tka«a WW •» 
I* at t«. at' lata aaatl kt I ka ( «aa( t af I lalnrl, aa 
Ik* lk>*4 I a* *ilaa <^ \ »• n*«i I |l I *1 
||N I I 1 I I I I 'it'll I K « • 
mm k( «• k a * * nr I \ a aaatl 
CaMlT Wiaaa I. t* a f ik at kaa tiaaa* aa Iaa 
ata l aa| ■ a a-, k* ta ka. W» katkaa 'a 
'tiaa, aal ikat <->*aaaai»*Maaaara ka afq aiaWil In 
ik*l | ii |ai Ma 
I Htla a *4 Tkal ka aaatl pMil'aakt ftaaaat aaa la 
• II para ai talaraall I kf r—ni| m raft mi (Am 
■M.1 la W ya>i!'«ka*l :fcra* aa- ia aar »aat»»la in 
W UtCiail tka Mtat. a araififrr y«ial«4 hi 
l"atia, tkal ika-a taat affaaw at • Prataa I'aarl 
la kail at fata, ta a ti-i a nit. aa ilka ikaaii 
faaAlaa al |k*»»a'*r aatl.M Iaa a** Iaa I ta Ik* 
aaaaaaa, aaJ a kaa aaaa. tl a ay Ikat kttr.akt 
ka aata* alk > iU a**' ka gt*m*•* 
i a imiMrKft!*v 
4 iraa ft — allaal | l|-»aa. Ragiatar. 
BRIDGTON ACADEMY. 
%l *.*rik Hittlfiaa, *1#. 
'pin w i> n i 11 • m 
^ eaaaaaMM aaa a« I I aa* 
I k< 'ka -**a*l ia I ait* I I HI' " I llnf'*, 
A t*«t«ray>al 
rilir* || AIL4I*, **«riM.ait 
>v. 4. Ittt 
<>trr»«t». ••.— At a Cant PV Ui* krL| at Pa 
ta. aiikw amA tar Ilka t.aa; M (KM. mm lk« 
Ik > 4 T«»• 4« U %»«rotai 4. I*. IMS 
"i. k««( praar atr^ taaa ft>«4 mm! 
I •>*■ • <Ma>ratM •/ ■ W -Man a/ 
tar afiaraarr 
< ta T ► at I ha aa mI *4a'r (i »• —lira ta 
all |miBM lairrmwl. taj raaaiag a raft mi >k>a 
«r<!«r ta W yal liatai I Krr* arata Mrrw«r<« w 
■ tar tHIard l>»— •«!, |>r>a>«d al Carta. iWal ikrt 
iii if) ir tl a fr taala Caart ta ta* taakl at Pa- 
■w, ta a*>4 I'aaaat •, n I w iktrti Taraataf a/ Urr 
aa«i, a< i»a •'■ hark n ikr tamaM, a»<l tWa 
«an ti aai lkr« katr, iW raaia ill »M M 
a^lVr^ 
>: W. WtMHtfll KY. 
A trmr r»f»—MlaX ; 
J. 0 l«tr.R<« Ktfwtrr, 
Oil"»ta, »t—|> a r«art|af f*rataata tar kl j| far- 
ta, aiik.a a id Car itaa I .ia^| ..I I Kin I, m ifca 
ik'H T»ali| ■< Xnfr^hrr « I» l*«S 
IXJlVlV n mil |i»> aja H' 'W» «'tl» a( llaaatk II l«»a ta** af Hai- 
■ MaJ IVatali ilriraar I. taar.af prtantd W>a 
Aral ami tat«l arm—r at flatiat-rral>-m ml tW r• 
lair ml aat i 'rrraar«l M »ltaa»arr 
'' .1 hat h' aa.4 a la "tar ft— —«•*•» la 
■ II prraaaa rafrr»l» l, ta* raawafi rt^f al ikia 
•r-lrr lata paMi>|Mlkr«r a—4a nft»iatl»l| Ml 
• ta* INljr>i lta«Hrt«l frtataJ al far>a. Itaal iir| 
•Mt a^ftar at a Prahtlr Caart ta tar W*M at far 
ta m am r n a air. »a itaa ttairj Taralaj >4 D—*r 
arti, at Ira •rlnrk la I tar Ian aar a aa<t a tar a 
naa». tl a<*« itartr kin, why ilka iia»r ataaaU 
awl br a>Vaarsl. 
r. W. wnooninr, JaJf*. 
A Itaa fayi —tata»l : 
J *. Il< • III'."* j 
Om r«« »• %t m <"•*! nf Pr ItuU at r»- 
I •«, villal nJ Ikr <* ■■«*» (flKM, ok IW 
\ * 11 lit] 
< 1% tk« friMxaa ml 1 OCT SWIJI, lull— iS • 
\|V, IWult, ■«!«• a| Staffer* (i^MM la:a 
•I IU.W-! w<l »m4 §.1* aaati mil wi I »• 
that J <tt- J*. "* m it.Wf pmrti Ua«- 
luad aai kr ifpiiMrJ atfaiaiMtilac 4a kwit M 
<>/ aa»l ntMf. 
• Mrwt. I Sat !*" •■»•>! pHrtiovr (1 Tf to 
•I |t KIM iatffMtr.1, ha r«a«i<| a rifj W lk» 
rfiltt I" bp pWikrvr Wrri MTTtawll la < 
ibr |Vax-rat potrj af P*»i., ■ Hat tWt 
«•« *fpr*< at a rr-Ji.'- f* «H i« Sr krl4 al Pat 
• < )• Mid IimMi, •«* "Ik Ik" 1 Tw*>U« of Itn*! 
Mrai a* im nVharfc fm tk> a<*4 W w nn 
■f »•> tkl ■ lj 'k» n-ar «!»«aM »■< be 
tr awl ail. 
E.W WOOD*! RT. J 
% tnar — »i'f«t J.II. II <iai,IU|Hlrr. 
• — %t a Cawt af PiMlalr h*U al T*- 
t«a, <a 'km >a mm tk»t ■ nwit "t IHb>r4, m» lk( 
• k«d Tw»«n a* A l» l«a 
ON lk» pirtMiat 1.1 « KL'I IA tikuVFR, a»t> mi Mark H. Brnlw lata mi Nwaat, d»< 
f»««> «J. praa iaf tkat It. II N u».» im, taa a^MM 
*•1 ita.PiamM JrUai* M <4 aa» I «rat».lk* 
l*f«r»i «Jo»»«tKlw lha lattkit rtarf 
ima mf an., Irari 
That Ikr iimI Pwitiiatr fil* aa- 
• wa la all pafnai latrtMlaJ, hi rtaaiaf a fwf | ml 
1 k*a m »i Im Kr (intilnkul ikrra ai« ha iarrra«ir- 
I* >• Ihr I titard |V» Jul |«ialf<l al I*aria, tkal 
ik»i wa H'V at al a f rakaia ( aarl la ha k'M al 
Pwa.ia mmI r«a*l aa ika lka4 Taradaf at 
IW ar*I, «| imf <4 tkt ta ika (<fra*-a, 
•ad ah# a * «•», if aav I key kttr, a ki ika aama 
abi aU M kr gi »ai» it 
E.W V»' K\ Jal;r. 
U<aa aiyi< — V u-at J ft. II >••• iCtf**". 
T«a (to Mamn iW» J»!(• -4 fr htlf (x iW Cm»> 
IF 
I MHI.V r» r»»m> 0 M i. ^ 
1 1'iit*' f« ^ikI r.i*ifi,ik<i tW m iW «i4 
n» I*"***! It. M«(4f Ulr ft l*iilirld ik *atrl 
ak'1 rlinj nm ikr iU« r4 A- 
I • 1*4 •••trakat*. ",if J Mil y MTMnl «l >nl 
( «'• ««d rWattrU.n «bl. a~i rrr.l.ta tto< 
>«|M In fc» ■ tli«»•<Wlj I* Lao. •»! 
*• hick h iT* r»* brea a<t«iMMrirl W 
fat* i«w pHH.wi |»<»< ifc»i •••(•an-.* 4* 
W •«»! '«UI» iaai hrpMtd la Njim 
K. tlartjr.akr iltr<i«n( k' aal 
J.wl \ M tn Ik* rrariH > » •• 
h« ii>»i ifcpij t» fi »nl -» nmt m-I )««(t ||i« 
■MMI * T ml M Bttfl r«UI» 
II %KJ(IKT B M \ KBLF. 
— Al a <Wl M rr«Ui» k»l« «i 
Pmw ■iikxi n I f..r ik* •( 
Ik* Ikift T«r«li» > f % I). I»3 
<l« iW pniip-*, llrilpf*H, I kai ilk* 
Miii {•*•«"» I**' Mil** (• all prfMM imitMMl K» 
r«niiii| a t» «• k»» pviiima a* II h IlknfiVi 
11» rw l*» V p^tliaW1! lkr»* a**ka aw n »it»l< 
■ • ik* IVanrnt ptwlnl at rart* lk«l 
ikr« ■<« apt* »r *( a I*m^tal* 4*<aa*rt lo kr M J 
al I*Via. la *a>l IJ w»l«, *• ikr &l T«*a«liJ ml 
l*»ra i*l*i «*tl, at 'r a *Vlari •* lk' fatraaoa, aad 
■ k*a raa», if ikrt kit*, akt Ik* *aar 
ak»aU XH U (**•**.!. 
I \\ W<M»I»RI KV. Jalc* 
A liarraft—ill*ai 
J. II. 
Til ika II-nI. Jo If* m4 PkAh# Cm ilk foaaa'i ml 
n! MHI.V )»pw -a «l» I., r '!*•, a# A*ia- "» i* Mil t'<>auft (hat akr 1a lh» —1| HkIkl 
ikat •• lwi ill — -«w irira •l»fa- m* M«i( J Prow• 
ol \ W< 1a aauf t"«•«i ; a»rl <li»n< VV ( ia«-a 
iy«»»« ilkai k* >• iW fcnih«wt»l mmI "irtk L. 
I >'r«, <di| M W'Ui <4 mhI 1 in J. Rr>*a, 
■ •*»! «a iW ti^lrmk -Ut n4 A.I*. 
I I, Writ *» aa »*<l |»n«»i ■■ 1 4 rr#< m- 
lala, fwU »"<l rk«l rla, rajW/a Hkl r>n|il«, ak^k 
•ai;ki la k» ■ takl nt««fH III *»»iliaj to K>« 
W «h |»i«►.»»i pfdi iSai aManatn- 
U fa «»M .l faltli ai<« laa (»H«1 ha Jar«b II. 
lofrjn, ikr« .W!••».»« lk> IraM. 
II M'»>l» W. rkTM, 
•» UUI l~ C*TM. 
A >«■■?. Jlaf S. 
'M flh, •! —It • r rlvf Prut' air k»M •> P»- 
IN, aiikia 1»I I >r Ikr I'oaati nf « »*fcaa.l, awa Ik* 
ill If I Tcxlll \ I 1 I **a_"t 
I Hi ikr n»-« >a ta (dutaaiil «>lriml. Tla at anlirt 
t# |.t»a la |atMi>kia( • aaf <*>• prlilM*, 
aifk ifcia.«f •» ikrtfn*, ikrar arfia m .ranirli 
• a Ik' IhWil I *■ a«ri' I |aa|rrr pa lair I a< 
I'arw, tlkaf «B ytaaM M« atI*aat M ikr lk>r4 
Tw atat -.1 !»•■<•'« a> M, at • ^«a»l a( f- Ul« lk*« 
laa tar IwMn ai l'a*aa, a<*4 ahaa raw. if aat, 
• Iky * W |«H»fal Mi l yrlHi Ml aknrM Wat ffaWTlt. 
»•. M MIMIUHI KIJ«lr. 
I l»W ri(if'>allail J "• l|n|t*, Rr^ alar. 
Ta ik- llaa. iatfa ti rriiul# !•« ikr ( naalj ml 
a 
4 « * VrRKlll a- 
" f II a ». a' a I * % a**- l« 
r4 ^naafia uil CiaaMf, ■!» rr aar 1. r»a)*' «I tally 
r« paa a*i, 'kat m • ■•a'l Nr l><r ika law ipat a»f ikr 
kriia » aa. I ratal* tail i*a raal ralala a* aai4 
*rf«a»«l aS «M la aal4. Ygar ,» ilraar lk»" 
I .r « pray |«r k >ar>r a<aa> |iaal haaa l*»at» *n 
a all aal a ••mm* f all ika raalaalaW a# ami 4*a#aaa4 
la( ika ball «f aaa.l k>i" 
• « W k-IIIM. I«iX % FRRll I*. 
• M r« *», •« — At ■ Ca*ila< r'-lwr kaM at P»» 
.a, ankia >a»H lar IK» • mmrnty aafIhfcr4t — lfe( 
lliM Taaahf «f ^l.iaalai. I*M 
• la ika ka>^«( ^H-lM*. »»4rri.|, Tkn ilka 
taai pa Hal ia»r |rta BHlkr fa |M |aianaa ial*ira• 
aal raaaiaf • 'rf« aU War pal i|m« ai<k l»»a ■*- 
«V» iW I wa la la ^aA'ukri) Hbrra aarla aarrr• 
a arty mi ika IK(.* | |V*. hi pai«n| at Pain 
ilk at 'k»< aa»r appa »r at a Trulaaia ('«■ la •# 
kaM at Pari*, ta aw | I aa*l. a* Ilka Mit T■ a«t-y 
llaaV aril, at laa a'Hwk Hi ilka (inaam. Ml 
alkaaa raw* il lay ikri kaar, «k| I laa aaar ilk'.aH 
an" I* |raatr4. 
r.. w titumi Rv.iaifr 
A Haa r<yy >waai J A llalll IUfi«ta< 
<M»i>t». II—Il a f <«rt «af rr- Ma kaU a* Par* 
•a, a-ikaa ia| (a if l'i-aa» at • hta4, aaa ika 
raaaAl«W> *•*.'». I l» l*fej 
\if ii r"*Tn 
»f a •" -a# Virl * t,, .aar law at >-«aa« 
Ml aaa.l a aaaatf Art mar 4. k •* ••( paaaaaia 4 Ika. kaa 
«arf Ami arr>««| J aJ*<aaaiata<a at ika Wait «l 
aa-«4 tarrap*«| (a »>V»aian 
«»a4r*a I. Tk» ika aaal A l»iaia«ra*«* • 
• Ira la ai yaraaa aaaarr a*r.| S raaaiaf a rap* 
aatf tkaa aa.la* la ka p it I—ha4 iWraa aarka aar a a 
aia If aa ika IHhnl pi aiai at. a ar-a upa 11 r I pa aa 
aaal a* Faiaa, ika* al. taranaa aatara^aal aaa9 »• 
r«4 aa tka lkaa4 Tani'f "I fka« aa«t, aa laa a*. 
• i« k aa ika >ai n at a I 'aaa | if f"akaia ika. 
I« la k<ai-t> la f*a<a« awl akra aw, •' a -|, ak| , 
iW »aaa akaM *4 •» afcar.1 
I « wm»|ir.l HV J*tj. 
A aa .'•)>— <a«»ai J S It li- ^aatai 
H. ROSENBERG 
tlitll IB 
Foreign and Domestic 
DBT GOODS, 
Its* rowtuil) mm kmmJ • r*k nnrtwt «f 
Drrss IhhmIs. Shawls. 
CLOAKINOS, 
ia |«il mi kr*«j Frrark >*J Amtrr. 
Bmin.) 
BALMORALS, SCARFS, 
7XA tM \V >iX3. 
WHITE 6000S0F EVERY DESCRIPTION 
tintfirRr. urn. 
Table Linens, Napkin?, Doylies 
IIOOP SKI UTS, 
SOSZSXT, CLOTES, 
Ktabroidorien, Veila, 




«k aiR(i f *r«. 
IV. CMtrr't C>>■■!ii H. «fT«. 
YANKEK NOTIONS, 
mkff ir(«rlM in* Mwnw to flwi 
Hi iW roll « Tar<l M Ik* »«» lu«»»l MriM 
Furs! Furs! Furs! 
LADIES' AND MISSES' FURS. 
OF PKI«C QIJAUTT. 
.4 < ■■ — > Mat Rwim I Hri. A at. 
mJ Ri»•"* Caafi « mI H«. 
SrrIM Mi gut Vartrtt, 
%fl *f m Sir ti « ill W m>U M a ?«rj iiwll W>*ar* 
iW rmm4. 
I « fi 'ia imm mm-1 mmmr a» rw^wllt ictitnl I* 
«|«l I lll< wnr atnrk n( (oli, Mir* • arfkaa- 
•aj »b »W»f, •• a»»n aav br «•«*.! hj tm 4»iaf 
II RMIRBKM 
N'<<T|(T.. Xulirt aa Wn>n |»t»■ !Wat tAa J f»w nb'p W rmtmitf ntM ,mg aa A iW 
mmmr ml •«« W at t«dr> «• aa>1 II «-T »- » la krr*h) 
Ail ■» • Wr pr**riMr- la A. 
r Kmirrmm hr alt <W«a 4a» miJ 
tra aa»i hr ifaair iipit |mm1 A P Aab*««. 
a* iW( aiH U M Mi (Im «l Atvak H«k 
ki nArtwa. 
Lr\i iu*irv 
* r. 4M)k>.»K. 
X^k A l-O 
/ KATF.FI L t< paat lava**, ikf aAvriUf " 
T I<k»* plraairr i'!tag ihr MMlLa af 
la»»n •« Ik* lac* (Mat kr m ftr^iami W* a»M p—w4« 
>1 »f » W-a p <-r• C.< pj> 4aaa, *aj ikat k«4 
>l*rk >« M, (owi«i*{ <4 
PRINTS. OELAiNES, FLANNELS, 
FANCY DRESS GOODS. 
■uri 
AIM, 
Hardware. Crockrry. Gias?, 
PAINT*. IIIIJ. 
%•! a fa I (H«i*ar> i.f aak f a<ia •* aca ——M* 
la I* ka*a| «a a f.aai^ *•■»* 
A r AIDRKHIl 
N( IT |(T.. AH fw* >mm Mil mrparal -a* tr« l>« !■ *i ra*l»«a<i a;a«aM kerAwwg •* ma 
>aj TMMtW* A ilk'l «.l IWpaark n* at arr-aal. 
a an arraaa* *i -a>U l»»aa al IVnaaik a* I k«»r 
-n1r»rtiH fa ka Mppart, ka«a a*U- *aila>il* 
fH<>«i*M>a* fw k>« al ait Iwiaav.aaai afcall pa* *u 
4rk<• al fc.a rwmarmtI>*| aim ika «i»»e 
JA« iHI A. IU.4V 
fVa*B**k. (krl J|, 1H1 
\l»*l >I.-TK * r«»K •« «• r«r«»t i« ■ Irrwr "• ikr J«1j» w4 Pt 4nv tnr Ika 
I'Mtii af (raa*nl aa ilk 17>i la* *4 
ft » itll A. »». I"*a I a kail aril ky farfrJa NT- 
»«•<• «» at pr <» a' u ». • « W iW t»ra- 
l> ikirW <t»» mt tWr. mlrf Wll, M la.. •/ lW 
f"«k, I* v., all iter ml MUM «■# M«ik M. 
^IlirkirU, Ulf >i C«rM, iV aw it. Mrlxfatt ■!• 
•». Ilk f'trt n/ l|»r ■> (..*'• akr<ar* ** » ><4 
r«M irla *4 ■ M >4 Uwl. rnwaimai 1 W 
«l»ilrul Mfttif* (f*l, aab ikr IniMtafi Ibirpm, 
• MnlMl mm lit# »w>«rH «f Risk* «tMH m 
MB ikr wrnm »l Jtx!r<Mrn|jHi, hriag 
tia Mar |<fn'< MM !*ii«rki>U bf 
V'S.« W l»" i. tea 4mh r»f<M JpJ i« iltr 4a- 
Rrfalrf <J llar.la. Im4 2". |MfM I<3 
•mI J»J, to «k« ll 4ar 4a r*(«rw» aaa« k» Im4. 
Tff«« M ikr Mlp abitk W»M I(i( plarr aa iW 
rH'»*4« II IIRoVI, 
t fat ni iWr*t«l' Maik k| «i>a«ltk*l<i. 
hri». Mt. ft. —1 
^il»>.ll I '■» *41 F (>«ro«o. •• 
I 1 Im I?. I*tl Tnm »«rr«iM •»< Mil 
l» mU In ia Ima a* Tkiw»«Ui, Hk ikirli- 
Aral ^ «4 |lir.»U,. |. I» l« «1 M> «'.M 
I". H ad iW l -i 'Hfcrr m IU4lkH »»Hay n 
• »i I I *4s»tt -4 I, ail ikr ft|k' .• Hjfcn tkai 
(Vm«flw 4' M-it-w «*-i K~»kk-4I k*< 
"» k.J iIm »i<»i»*«ik 4a* U A«|—i. 4 Ik. 
I"4J. M rlrvaa •'rbrk •*! l«M'y wiaa'ra n iter 
loft ia. te iag 'ter iW >li«k«r«- a| 'tea mmm 
'i* ite* mi|'mI till i* • Ik* art MM. *• rMb*« lk« 
4 4r ■ »h»«l rral rHal» M i«l »n fWk 
te(4 at w«4 I'hBu'i at 4ht«4, in Mat (W '»■ a 
•« wteirti ik* * it ! 4 te»i*i '|ate*i 1'. Il«i»« Jr. 
«»a liVr*, **>! tin hri«| IW «ar |*rw«i r*«- 
vr|Ml fa mi'I ll«ffr*« kf V M i«.a, la 
ka t»»4 4tri<*M Ilk, A 6 I"41. aaH r» 
riatnal kj mm! HmI»« U> mi4 Naaa la k•• 
-ltd « 1 iter Mar k«r. 4a Mrarr 'ha »M> a4 a 
a>M <4 k»ar4 far Itr kMalii4 Irilkn. a*lr4 4ki» 
hrr kk, 4 I' l«4l, auk i«Mf»a a* a tea It ikr*a 
• • an* <4a» ikr a mm fcarr kaaikrr 4 «l l fca* > -»»f fc' 
klif. *a«-l m»ihHay r» urmifarf la <Hkr4 
kaate I 9k paja lit. 
IIOKUIO 41 «n\. J*fcrr.f 
1'lir. »<l'Miikw W'«f »4aa| Mrkaafr ar ar a a-4 bralaa, ta iknran al aHia kt« ra- 
iri»»l raaai^taf af aw Wifolal k tIf nl ika 
Rtarkaaxl *aJ >ra<» >te^.m ikai a«k (tea 
laik arraan M rafll>ag aa ikr »a — riMMal 
'« lk» ».»af» Y «. M>k P«»ia, »krir ka teas rar 
r»«r I aa iter a*araa kaa.araa k> Ikr ka Iw yaw a, 
aartrr iter wm af Vakrl ft frMtetagWai. 
w m 4 mnrtft44*11««. 
•aa k r«.«, Vl, N. I«l 
% K —Tk« ak>tr ta (tea Waal A wiahte Wiliaa 
tar ikr ateaar la«iaM ra ik» 4 taali a# 4hM4. 
M uno Wo*loyan Seminary 
and Female Collego, 
fflNK ViaMf Mva wiN WW ar» W ia<4it itel 
1 Kite a4 %at aa4a* iter aa»l WWI d af laMw 
ma F«f miiiraterr Mat kr a in atw 
Kra'. M.N Una 14 l-a..-* 
m r T«tw«iT.ri»i i - 
Fry©*>urR Academy. 
fT«ll» «k aw. M*a «4 I * rmm 
I wa. Vr4aM4at. Ik* ft:. "* 
tt rtiaaa ar a aa ka. II I* I*"* I W » f*< 
riH 
r.aalawr.'W. Iftk !«•* 
I» U M * ALL.Swia.a- 
: KNOW All MEN By THtSE Pftt5>kN f b 
THAT I. 
A. OSCAR NOTES, 
NOKW«T TIIXAItC. MF 
Hit« C—tatty mm h«a< mmd mm a>U<«g •« ii« 
mU fummm. 
Triv*s, S«p|w»r1fr>. SbotUer Briefs 
R>(i*r« mi all k»*ia. Caf Mk FwW, 
/'*•« Ktihra, C««fi 9yt-mpt mmd Cmmgk 
Ala*, all k.a.iaaf PIL1> ktar^ rf 
OM/a«li, fiin aW A»W flW, fta»- 
•f«, Tirnrtmrwm mm4 Ft — n «< «W> I W, 
( Wtalra*4 <Ca*»a»«» ♦ Kmtmfml Utim. 
EilrwUi for ( Mklif Pirp^w, 
rttriMUT. 
Fin* Toilet aad CmuIo Soaps. 
H*tr O.ia, Hsu l^w. mm! jrivat ki*W •( flat* 
I'laaatm. 
aa4 Btaiiaf »ar■ ■» k«ia. 
Thomsom&n ft Homeopahio 
KKUcnm. 
FMAILT m.,», 
Dru^rs, Chemicals Jc Dye Stuffs, 
I •«"» Immmd m • * Ai <ir 
tXOO.m 1PA73319. 
r«rlaiw »»l Rnrilrr*, slirk I »■» rHaitiaf »« 
lW W k«W— W |*irr», im! «f (M 4m'i Uh»»t K 
U! (rt IW prtrn, i«l ikra tr» >• >k» »h» 
fx jwarir 
AIM, 
Vote and Let ter Paper and Envelope*, 
Of »»'►<«« kinds mJ rtlra ^aklf. 
Mourning Paper and Envelope*. 
K»^« mf f.f»> k.«U. I talk Cnpw fc* 'k» RU. k Inwi. I'»M, I"k. Ikaai«| r>|»r, 
K«nw,!<- i»w. !*kM», R»«<rr«. ('•*»•, PlIMI, 
W* W».r—ln, T-.-ih M<l J(a»l IW. 
i*m, H> k|<»i» in I —ri|«. i*l all lb* 
>••■1 H a*W. 
II > ma R"«k> >«d a |««rf «mna»at 
at T » imI Ibnki (t* lW Vnaaf FA«, 
• kx-k <a>N W nk) i« t»irk>rf mj Irw. 
I'«il »»< w* ■»< Murk H fiiarU, aal rrwaln 
lb* fhra w at 
A.(KtrU V»YM' 
Wwrk .Karaaf, Ma. 
NEW GOODS 
Fall & Winter Trade! 
MISS E A. HACKETT, 
»»i c>trr<. M mmI. «iA *mI 
Sk* kMjMl rMnnl (him B- a all 
a rctx fTom c>r 
wruaj 
H«Wm-I raprr—ly i« mm iW l«l» «f fee* 
c». cmiwMu>| m (art «| 
B4M1BT*. IUT5. 
IKATtiRII*. rLOWBRlt, 
H ltHo>«, Rl'CHU, 
VBIU. 1 KT*. 
HKAD DIKMBB, 
QI'ILLKD TRIianCB. 4c.. Ac. 
A Uo a fall mar ma W 




DOUBLE, SINGLE fit SPLIT ZEPHYRS, 
Jacket Yarn*, 
INWIRRT, OLOTW. h.r hr hr 
aiM ►» «• rtrfiif ■ c^ll liaa lb»»« 
•a aaat 4 <iim li imt ft j* mm4 W ■ m»r aaar, aat 
b*U «■■ »||«| ikM >k<- aril ha aMi la fit* Mina 
MMUlaa la ikoar aka <a«ar kn auk llkaw at 
4w*. 
»- i'af.«.f*a,M *». 1*3 
Country Resdeace for Sale. 
Tu/,,"!". .t£ 
iai»r I «il|ii" «w» h aaat»>4 r^li 
>-* *4 ilw B i| '»(i «i r-T- 
it, OMm<I I 'mMi, Hf m JL rH (»v wW M • 
(tMI Ll|»l« 
TW Urarnalj mi 111 irrw m( rmHut 
■•< p<«atM»a at >>— — 11 ahnat 9 i«M 
■( ha f, m4 h«- ii .ml Bi« l» U. ;«h • wi 4. 
► rwt, •■•4 »»•»! m* at«arfMt. TW -1 »al- 
Uwg h i— »■ 4 ii buMwfi arr rw» )..» a»l 
>n f—M i»p»n T If Ur«iM« «a yirtwal a»l 
kfokkf. roa«n rwi4rar». 
F« |nnr'iWn iMfMri ■» > W »ait* aaa lk* 
p»»i»ar» ; at IK V\ ,4. Kl <f, iVaHk I'jfii, «f 
w* (HKiucviw. r.,. r.«iw»i 
Auctiooeoi'g Notice. 
'PUK ««l«rfiVf ktfuj Irtu at lif««a> w4ri 
£ ilr I •»»('< Lm<r !.«•. aiN «•!»*<( 
»W oMiaf at ia« l)"4a, Mrn IimI m, w Rral 
l--i4i«,Ki Mrtiaa, la Mf part a# ikta dutrift. 
• k«r:« rraa aiMi. 411 iiohlwia a4 fk* ha 
• til ha atrirtk 
WH4.UN 
r O. A44faae. HaaA W»»»hf^. 
Ra»h>, Mat I, INW 
A CM OH To MMMttE <)f VUl l 
GREEN BACKS, 
AC IO t»f un. \4*«»<r. 
HOWE AWT> BROOKS. 
M«ff ft* iiqmmmA ih« KtW *T<K'I af (i —h, 
■■■4 *«N h« >f raaaiMih mi haa 4, 
A 04W»|» A!4i><4lT«rAT OT 
Dry Goods & Groceries, 
Tof»ik»r a «*h 
READY-MADE C10THIM6. 
Whf^h • iN hr t *'• * n'h»«|* •* •* hi*4) al 
lawify at Mrkfl P'!K»a 
Al*). 
Lumber of trrry description, 
c I — I»T «. tmmd 
W lit f •■ii, tkk. IW 
O fU f, tm h 11 »<ii |>im ik«t an aaa. T1 a W 
R <*■■■. »a whiM M 'ha r*aa«4rf >4 haa 
; * —r it a W art ami >r»h tar ItMUtl, ta4 I aha I 
'torn aa-aa a« ki*«araia|f awpatM 4AH<(lh 
'-naaraM n«g th«a 4ai* 
r- i«u 
H. tWO, 
W MM Halt, J*. 
.I<»b Printing neatly evrut«:<J 
At the Democrat ')llce. 
/armrrs' Pcpartmrnt. 
•'iflit f|| rkow " 
AMlk* >fii a*4 »rw»f>«m !*.*» 
■U auk V|-ir«kwr>-A«tic*l*. 
B«thel Town Show 
W c romii ■* In • lU rr|n»H « of lir < m- 
miRer« the following a.-tea of tbr chief mat 
Irn of iairnrf nwrtr l * itk the fair. 
Iloraea umI Colts TW iunt it tea *»- 
pr< itlhr roawmtl tb<- xttiinl bonaa of 
Lr<>«unl < Iroree of HrtWl, uh! tUo a pair 
of duU tn U will |«reariitrd by K \V. lUr- 
ker tn<l II. G. U« m k. IV; »»* tkil the 
Umt ol Jlmr» II \ Newell, i»l \S 
U Kamea. wH rihi Kflonjinj tu Jam-* 
Walker. II. Tw.iekrll ami K W. liar tea* 
attracted bu> h atte«*t"'»a. lVro »rr« a 
miaiKr of ork< r « ntnc* ; an<l tin commit- 
tee at ate tkal thi* exhibit ion «ai a tWtidi <1 
irr ; nnrlrat ou r m* |»r« » tOu« 
1'ull*. S'tcra aiJ llrifar*. la llm ile- 
farlmrix V tuuil> *r*-r»* entered. Tb; 
fiw tbe |Mrbmi ^ to the ca!\c« rxhibifed 
by T >1. lin Kar< .» r»; on »l«*ri l»» Nr*i< » 
Gru»er. <»i t»>i an Ma to W :a. W ij- 
liiiavm; ua turv%-y«ar» <tU> to II »«j«Kr» y 
I* »n : foar;ear*-«> 1J« t«* J. < v. »rr«. 
Tl#w are re fat lao bulla, or.r ^tiiet. the 
viinr th* mrrv\ Tk» « werv :i*e bvtlvrs. 
but a<4 Ubrllol >o that :be r«wnmitte« were 
able to make a report. 
Ihrtry Pr-*I»rt*_ Thcrt were nioo ea- 
Irirt at faH laltr r. Tbo Cnwa Uee am 
notable to JtiJr, list awarded |m Jrrr»(r 
to Mr*. W .»<d«oio Mi« r. and J ha Nk J- 
kia; Mn. Aar n Ak bott aerond. June 
Batter, Mr* Gil man CbjHuin. Wat. 
C keeae, Mr* Wnodiam tint. 
Bread and !lnr». TW Derail had di»- 
a] pearvd befi re the ('• >ru:n Ut aerr rraiy 
to attend to tln-'.r duty. Tbry were in aea 
aur to priin- Mn. ttaim-a' a^uwl f ,r, and 
Mn Chapman** Graham brwad an ! marbb 
rake. T key > xamrat bhrdj upon blue- 
Wrry pickle* by Mr*. A. II. Gerriab anJ 
t< mil.' ket« hu|> by Mr*. J S. AM> >tt an ! 
.lob a A. Twitebell; and iipi¥iin*aofik>* 
cb>» ma>l« by Mr*, (iitaan < haproaa in 
Is' V Tbe k>af of r.».s»ed brraJ by Mr* A 
■ I I« 
Farm Crop*. Tbc l*»t p«n;4ii »m 
prr*ntrJ bj Claw. K. \Y oodaam 
Miion Sad aotue rwect pumpkin* whi. h 
were Trrr fi*. TV ronm ttr tbuagbt lite 
trut of n*tl corn t » (>ro. l.rowr »»» 
In-rt, tk>q(b [K*t of \Vin*K>« Hit*oo<l »i< 
in all mprrt* i»eaH* a« f(x»d. 
llop« Ttfr» were irvrnil of 
Lopt prm nU-d. TV ( <aiwiiirf UrI »ot 
d«-*if*ate th* lot «li(i earrllrd. Tin T 
mj Urn * I worth bate if< n rai»rd on 
ihrw farm* 
Fruit. Tb* •imntitT r( fruit rxhH>itrJ 
waa •mall. TV latix-M of tha (raws af- 
ter rvtnKnij Kai l>*rr<»ll»J op tfc^ir 
wwifrrd it diff; alt to »e< are tbr Lai. 1* m«* 
display nkiSitrJ >a lunm-r year*. Much 
good fruit la« been raiard »u tiu tirait* 
tbr pr wiit year. 
Prt« r (>ro«rr cahilut^d ttrinof ipple* 
TVt w. re !«r~e awl fair and br i« ertitl •! 
to tbe lit I'rrwiutn •-*.,<»> 
KllnJjjr Wbevler ealut.ta 2 rari«». an.l 
»• emifb-d to tbr i»rond premium. 
Mr. Wtoeler aUo cabitnta (•r--»e p«-ar«. 
TV Fletni*b Beanty. TVy were »«ry 
rich. 
Your 'XnKMtt woakl Bt Bttoa ow ro- 
HmUt, a !l»U>vJ>toa Nu«#u<k rw*-J is 
1*2 by Mr. Fleurr Ilowr. It appear* 
•till x«tj and fair. 
A jtr of I>i*na crap.** »fll ri|*M 1 
pfrKnlr i by Jatct» Wilki-r. E«|. Trnr 
Curimiiiw aM Lair r»i»-n Ttai all * |» 
Lvl iWt S»«i d!<]H>riI. Tkn fnj» !■». a 
vinous KiTor and aikt-i a jkwI «int for 
Mciiiriu! fMT]«o<v*. 
riarijr-n Vi jfr:»; V». Tl-r Cl ouwll' » 
•ay tW «ahibit*< k w« Ml a* lar^** a* tbey 
fouM kite wi*l >»•«!. TW rrj«ort is ralW-r 
r)tl« rah TV»» (i*c j n h 1.4- 
low* : 
I'x-•! Knj. .»h Tarni, «. anJ tW he*! :« 
la )x*a. Wo«lwn» M. I'u I 
Grrrttr. S*iniiig« tirii-t? i» r*«uia> r«lr«l 
IV M luraip IWl, Jtxrf>li A. T«i».VII 
24 do., A. I'irtM; aii<( lo tW Lai u-r 1 »r 
~*x •bate )jr*t. r.iftiia hrtl kt./ l 
Iwf-t an*l Mitifrl w •rll a* fMi.uw 
rannipt, U«t. J. T. Kis' all, JJ dj. J 
A T«ilflrll TV' |o< t>(1 srr>'"* rnirn ! 
Ij* A.M.i *n#r » .» n»i in* i Urat. 
I' *at I I J T K n 
I 
wiMw hd iwr i—; aai Aff rot«w-r 
ibr I>a»»» Vr>llitn;« |in ■< aU<l Li 1..m 
TW »»j»lai>k oytter pRfrnlal I j fa# A 
T•itrWil waa mika !r«l, tad iU • uhi«a 
l.'m rK^ owtii lfl TW I' Sean by 
•atar i« Mate] lo 1>t a* gocJ a ab*Mlilut> 
Igr < u4>» 90 t*f. 4 »nr rftp^n » f tol«a< 
ro *»a* frrwwlwi l»» Ikr *aia» frntlrman 
Mra. J H. At «(l kad tW br»l t.i»al 
ipJ Mr. A. M I'irtrr. mtrrt l a 'lxk of 
Large tad kaadaaiM rraaki rt tea. 
!»-| i«»kf«. Tlx r» *.r» tlmr ratrisf. 1»» 
a arifkm; pn-mda. )»* Bar- 
ker C. <.m*rr; 9<i. XarrwUl, hy Ira 
( '•akmin. >1 rt Jntin R j*«rll mtrrrd K'1m 
grtn4 
C. V Wofwfl rfllfful till 
;* A'Lur. m4 J1 H. llakhiH, P«-«f IV>* 
HiKjr Wlulf *<m iW »•»*. two m 
tW«f, m ft', .V* i' <) W wi "«]«,—JittoWi 
»u4 rrp-rtfl 
In ikr r«tai«| tk»-r» »« • bou-r 
•« tW Mr'Mitl rlwHi TW 
«»■ »r.< .1 to •€>!• r !■* |W (irrfiirM, A. J* 
I «r *• W»lt |'n»fT •!* <■#« r»< Jffj l!*t. J l> L*| b*M>. wl*r« m .nt«rH4>>; 
»J4rrM ww <1 kjUit. A.U. i«i#< 
of HvUm-I II* ^<4* of tin fejK •• m i»- 
krH ■■ n»nj of •« fa f. Tfci« Lad Wn 
attribute J t a gamkti «ng ffiftwit; in ker»r 
rt tng tiki Mher f*errwf» whick 
Wa l iW moral tml h ligiow for 
tic* of ruamaaitv 
llr tk*n of lir »jn rrpotiti- 
w» of tUe u'lir irtu lu «>n «. ihiLitioa fnui 
uir to i«tr a* Wting iKb«1c«7 to tliain- 
i»b iW wUrwt. 
TW t!i»|>o»itioB to i««M |irr«iu«f on 
r* ratWr than what • a* lur- 
ful «u wnwlfj u|w«. By »p» 
iul r q ii'il Ik* ga«« »k« u l» of ToKmxo 
rvhivilHM frw« tike prrptrttioi of the ao il 
to tkr parking of tW W af. Hi* JrKription 
*u Biaate, Dottl t»l initmtirr. Hut 
mtlrr Wa* mj told t^rw *11 k» k-w* about it 
kr «crr ixjo 11} a<hi«n **• >•«■ «Lo at 
to cttrr it a* »fH at they roaU aa«l Um 
lhr<>«> it oat of Joort. 
Ah» r tbr a lttM t'ur r» u of c <mn>it- 
IrfM werr nr» S. «bro tk< < wrnaj n»' 
Ju. \ rou~W rpi>wj« oi t a'tt-m.x'it oc- 
ramJ by tkr xm »t of a *a, p »>1 Ji-arrUr 
fr-'tn anions tW m»wj. lor a »kvrt tia« 
tWe rtrikairnt »a« iao»t intrnw. 
Coveri£f Manure. 
TLr SprinffifU Republican rrporta tKr 
off ftfwri at a litr tt'taioe of th«- 
<" nimtIh^I Kim 11 »-*»-•« « Kb st 
•• (>iw «»f ih.« • irtMr f. -tt>« r» pr> «- 
< Ol Mid br pJ-wt J BtwWr HjaiM nur.urr* 
awd ham-weU u< the finer. TV J« ;»«h of 
|>So«iu( >LoulJ Jrpoaii u|x>a tlx? 
of uuiiurr. )u<t u tbr >|uaui; of Bfil rrj- 
•Utr< tkr UM»ut of »will. I'rftjJr «bo iW» 
act an *«urr an- •14 to KU»)U in tbe 
i.pth of |flo*ia(, ft* 1 tbmk tbej pk w 
iict|xr tLin the* reallf Jo. 
Nt Ut o Barroa~i>«. of t»iH. tk 'ight little 
Wncfil «u Jtritrl tbr fint vnr fn>« ■>■ 
n irr ci^ht in-bii J«*p !! il»rt, rt<To|» 
wrpf of'tame. I by Urrowinf in manorr 
lit- it>w't pl>»« u ilrrp u f rtaerlr. 
T J. Kichl, c( XI'rtk- hi. »jv>Vc of two 
t\|Kria(nt» «L< n I .lit lvM «a« •4(*iilri| 
• th injury, an 1 thought laamirv- bnncJ 
« igbt incin Jeep was m IJoa Want ffnxr 
l*re~id- lit »era«<-e, «»f tin -a&rlj. 
tL.ufit tbe r**rt« of rroj* ran Jrrp-r than 
m prm-rallr II* ka<l mea*urr<l 
ron root* that ran down IS. 13 aaJ !& in 
(b< > «ie« p r.rt>v<a ra^p BKuiit r>«<i Jeep 
er than nn* A pnft of clayey k am >«b- 
MulrtS by bia li tran *^o. ha* ever stare 
bona* two govl «t»}>« »f £ r*»» per arnum 
l*hir.« a« St4mi. of ( biof^v. aid be 
kam>*« i in manure chief!r, an I ptu*«i) it 
k«g mjiuk ibuat fit • iaihti deep. 
Th»«igbt the »hall'>« pV »n; of tarf w.» »hi 
|it« a larger crop than Jeep pi i«iu(, tat 
it wouU he m. r» lidiutt to hoe. 
Me««r». Lintaa an 1 1'uq le. both of 
NoitblVU, m I tl»eT j .wej aia to wren 
imbri Jeep, u-ej the MiHijai p? >w. a»> 1 
muun d ua t<>p atore iliaa f» hi* ly. If 
manure oewJed cvictib*. a> oa old lanJ. 
tl»ey would plow it with oa« h >r»-, C"in£ 
the *ame war a« (nr the maia plowing. t<- 
prrrent rtar»ii*^ ap tbe torf They lib* d 
nunur.n; tti th- lull. 
On KiotwH mirr. We have ohm 
lxar<! *o*iajr men remark that fmr or f.ir 
hours' »It-t ji »»« all tV-r wwIm! an>l all iU 
kuiaaa «C« a re*|mreU. TIk- lia)»l <>f po- 
«!tL>>ut rufln i«fit »lnp •• iajori >u«. 
Tl iXiiano J->< t. pen><auent)y i» irr 
tht ir braitk in thi* war. \V« lire in a fa*t 
»jr, «Un twn -bodr »<■«• ■ to be trying; u 
perrert the ©r»ler uf nature If f..lb will 
j- r «t in tartan* t>ight uita <lay. it * i» >t 
to I# viiwlrml at that I* w !a-t o«rt the al 
lot. •! t« rm «/ liU No n.aiu r L• a 
man's «w-t ■psimw-plnmil or arnta!. or. 
like Otk tlo'a f«nr," a»! litiitg hi tT.e- 
■tu—the rvoafituUon cannot |».t. .!••;»* I 
•]tor it. wiikoat a •olrirarTof regular an*l 
w 'rrJiinj n«»p. Joe Hantrr. the fr»t 
mrjmn.diol »wlilen!y of e^nwli' a#»- 
tiOii U the l»-art. a dma* sr<atlv ea -uan 
are«l kr want of drrp. la a n laar ja«t 
|wliii bnl I « a Bi ii al man. there i* one 
(real 1« that Ur l «tn !• ut» ar.-l liter- 
ary men mar learn, a <1 that • that Ilia- 
ter ;>n»h«b1y ki!U4 k •>»»• If by tak ij U • 
little »leep "Faw W^tr*' rr«t at night, 
ami one after dinner, raanit be «ieeme<l 
•nib tent to mrait tie eahan«t' <l |«-"Wer» 
of the ho4jr an I mmJ." 4 rtnnlr t. <t; 
ami tkr ronae»j»t nee »\« that 11 inter ifie.1 
earl;. 1/ men w:'! in* «t in <healing «Urj.. 
k» r ** twin >ietrr. In ath." will a«er>£* th*- 
MMalt 
|*«t Aii •>«<« A<tkt< lurauiKtaw 
TV nili4rl|Ai«l^<l|tr, »n at arwk 
bihU r Utt* ImVI rrMirk* 
— A)>n**« karf rtfr 4wr,*g tkr Iwt 
f« w irar«. m l partM-ularfy nut. mkb Ik 
; pr-vrnl •rMnn. ok k. if m\U>w*ii to rnrnin 
a«rW<k»d, will grratlj iipai'.ttl ulti- 
uiUli iWdn>) th* of wr Agri- 
r literal h<r« In wkf to u»< r» i«t tke at- 
tra> «•»»«*• a»i »«rU the pn>(ka, tirtuoi lv« 
if no* dm •«« hair in • •». ea 
»r« t» ru »ln>it(r4 M I)m grownU of ihr 
Fair. Mrb — tri ki »f.1 awgn mtr.^frlr** an I e**n tW f*r #«ai*» !•••. ! 
In ban t*m n-»n li ft. «k«b> iV nrt- 
f<ar* ii fa»t t*< nunj a r* / :a» fcww* 
W'f arr a*arr tkat w a- U »• »*hI. an I »«i» 
mat V irnthK Ir Mi l. of tkr IfNTtUrftr* 
of wnfwim at-1 rti< a«2it'| iW ran of 
U<k«I **»»•>«• H it if l kff»» ra>« m a M- 
rr»*arj j.irt of iH- •. plan* uf infr»HnnM, Wt it be font*11 to an rirlmin ** II rw 
»W «K ■«■ mat r*»ntin 
ar- |4ftinlar1f anter* *r4. aitknal tkr»«t 
in# if** w»II rr«l» pt-.| p. .| U-. f**k f»i»« a*4 iU aiWolMt mawraliiiri,'' 
A \rm Virw .*• Xaf«i».n \ U4y t—i iiug • itk a girl wko k ••» UoK W ft Ur 
|rft« in<| ..rr«l. ** Well. MaWJ. «k i« 4a 1i»o a«»o r* ** r»»H. >ca'ia>. I 4oo°t liw nnw." rrj !. <1 tke (irl. *1 aa mar • 
AIVDKRSOX 
SPRING BED BOTTOM 
I'kti at gnurtrd l^'l. 
III** 4w«*M( »»• k*Mr*l mMMMMI U 
J hrr« ■■ aw ■ W »<• It .4 I • 
lU) N|iM«r«lin MlKiiriM • • I a. ImIi 
M llWat iW rnmr* * » I"» t 
T%i« mi ww i« m mi < ittarv 11 ill «*S»« % 
»• lW H»4 a i.ltlr 
BU«* *1 lk*H «•» .<#!|r«i •»■< <" b«|T loin 
1*1 ap ibrn »Wfi IU ll M trlAb «• katr. B»J 
■M M IW^T»ll»» •• •• W»>«f 4wtf MM* pw» 
• Itk |H«I t.< it^» ll n tfe* 
lb* A|ri i*4 *M » Im* m ■ aAa■ tpj sra| 
wee TV» •<» MiW J |MnJ ■«>»( i« • a' 
m«| daraMr, a«u m( >—>»«« U f»i mmt ml 
n »• »NI \l_« 
r.tm Horn %..«» .1, Ml 7. 1^1 
I kit" iMn »»■! IW It r«M«lr<l 4»tr>- 
"••• !*fi m( H«*i tam alwl MB aaU- b% X r. 
WkiKm.itlH k <h». a»4 k> mt ilwf ■ »| 
<pnww. I am M a *4 k*4 ■* bAj my U 
•it k<|k i»t 
oti* r*rc 
>••• At. Fri. 9. 1MB 
Fn • Ui| ii«> I kttr b»»« lit>*| i« *«•) • 
>•( In •*, >«J I lfc«a4 lW ikiaf l* 
•« W-t^ib ha*4. I bit' frmm M (I. 
W k>Mi»« »(■*, M* ml lk* " % a !•» a • a •( 
tW R<r •»#."* twl wi*| H f 4m mi k*»> 
I-. a In ik* >■ >1. ik< m l>»l >• • Ml 
r<4BtMUb« M WlWn ik«l I r«•» m* 
!«* LV kM'« CUM. J.. 
J*<». l'«ai«, Fr»."» 9, t"%.* 
I >• Ik« 1% *1 <m IM 4 »!•»•••• 
r«k«l. wiikIhJ kt Wkni"*.*^ eaa t*<k»»i 
kmUikw (if* iMV iwi tf I |4firr*w« Mn ati 
.4kr< k»l twit»« a.lh »1.>U I •• k < «i*lf«l, 
M ik fk ikd til » La atal a fa mi. ubtt b*4 
• vaaLi 4j IfM k> 41%r lfc>a a Mm 
J iVLi I>EERf\<a. 
\\ » nil ■ <■« »i vltnl ml * W » m'< rrb- 
Kf«t# ! % s( 11(^1 I' I'vmm* !•• 
»U»fm 1|UII<W«I w f •• 'kaa >«»l 
kuia« a 4»rnb-t fwfrrrmcm «»•» mJ ok 
M• k.«» Mr* »• •' » | »••• 4 
ia m iW hifW»< 1*1 •<. W » »•■ ai ■ a: iWi> 
■» to all k *4* t Wr*• ■ *W« V* i» (k« r >«' <#i • I 
\\ l» V I %l tilll.l » k V>N. 
M« I}. I»i). V'> aafc 'aa H HMT. R..r«, 11. 
Hr. II H rro4• h *taa !»'■ •H«i! tW Wit >• 
k■ I ik* 1* 4 t 1' 4 fl 
•■J I ik' (i<m aaan m Iki* I* aa 
ikr i««'M i■ <i •». lawmUt 
tk.a( u IW fca«>l « k «• S » h I ■ *n{«i Mr4. 
A II IKIUI1 r 
l*ria. al F«ail; 1. « Rlar, r»i*< >{< >« 
I War* Wwl (W Maivik^t af aW 
• a M» 'J iW A»lrfaM ^pr<a| Rnl !• fimmm. I -r 
Ik* lM lkn« Mkt sail • H »•• iai*av< 
•aiiki«X I ka l»Uf aMifif*t>> V, ■ «, ak* 
•a !>■ LVt ka, k*J aa C ■«*>' ml aMik« tax 
xnyi >af mm lW« kr>la >k< »>•> »4 |«i I 
• iik <1 m ••< yiuai. 
Rm SlHlS kl.lll 
( an»<a(t «, I *k I», IS. 
II >« >04 trwoi tW % aiin r»..a Ijn mg |U 1 P I- 
ina, I aa fkm laN iw »»ar« H la all ■ ku a a 
n mj id aack aa afiH W; aa 1 I •( U 
■t»! >«• to aa«lki%( <i 'k' kI»J *<a >« aaf 
k. • ». II Itt M 
WaMn w. *r»» 112. I*C 
9pr"i| (tmoaa aaJ T a » n (Mi (m a*W. 
H>«» Ifeaari. k Mwaa kaia pat' ka»t< ika 
rif il har facta 
W a I. I°«ik*aa—Otl t4. 
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II. A Jram—Walr«iar4 
J I 1 «»kat—N ai| a *1 I a a#aa «4 
R(Wl M Wimi, > i*ut <m « 
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• t 
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S RICHARDS. Jr. 
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Opp»M$t* rurti 
MM Til ft* % It l«. 
M rUrkl M R'|-<iir.i (Ml 
W «n mmtrd 4* 
S. w. BUTrERFIELD. 
M««MI *rtvrrf Ifttl Il'tlrf i« 
DOORS. SASH. BUNDS 
WllIMiW I ai 
J.g S»«vin|( r. •««! t urnnf of ail 
iK»>r. u i rit >r. %*i m »«• 
Mt% <| 
« m tiim.. MAi^r. 
'I'll f>t»( | «•» |.t • »«>••'• I K* n i« * !»'i an** *««M*4 I * ♦ !»#■ •• • 
•! f I M ('•••!* 
III 9|k lr««l ml • •♦••f • till iW • iH 
• fin' ii ad Wr*U1f 
»i \h f v »•».%> »«•• < vi u j. 
I* ttii r«»t«v. i•« i»f u«ii •• iw« 
it* duff I# llf •&•>•! •#* al 
■l»« ift • '4 t« ib# *•!•>* of • a •*£ 
(.» '••fiAi *f# p'l P#*1 1 « V 4 
|«l fl^fr **«•>#« H •* N# «.i> * 
IITI.AM fO. |NU l|M| 
TllF. i'ltiff ,*»f f.lnfV ^ tntirv (||tr 
W in«fl < n 4*'« ntn* **'* ^ (|mp 
J jr « < |*r .>»%* ('•# f% I f Oii.ifll. • 
40fK'HM| ill# If »«9 t It r4 
TltHrTHT MM »1 ba» V lU^OrU. 
I —t4 r«iWM« -i lh |.9i«|f %l It *S« 
U« r» «■ Ho lk»rk«» ff,wri ait 
mH • •>- .« Mm4 I* *V M<w «» nuJ 4«rtt«H I* 
•«k» lit > t ««#■»•' M t ib >ot «fci lu«r 
$*"•* • t fa e« S >t»» 
•-• »». W. 1 HO>- f. CUOfj* 
I' iriritfiPf'Rr. MfM P«fr4» 
I |i*m tlut a ■* f 9 K •« % 
m iW I !■■■■ | ml * m <k- *• m m* N»* 
^ I • 4*» < I. ♦ I' 1*41. < -< r» 
m WsIm <»«»«* Rrr >'«i A !•- ...H.i *• 
,»g' (IS. »•■ H**r« W *• .rf ■ 
» 4 f"na m i« ■ a r<«-r« ar P4# 
i»< af b>^ >m4 w .%■«••.. «v( tvi*( An? 
»W «4 Ik* •••« a*.l» »f W **• •'«■! M» ikr 
r4aa#*®fc K il|» ttf k 4 ■ •«*•*!( <■! MHkrt 
• I'll i|* >■ Hiaft rk«|i ia Ma* «f 
I kr af «*h4 m—14*f kM W»« !-»• 
k**l. ■ I IW HWrApr,M «W W.*»f< 
t » "k Ik* na n ), mm ik* »a»»«» 4 »•»' 
tWarj Wa* kw»l ■ < • M 4 • m 
*' *f m*4 W*> k nf r«a4iua*. 
«>n n IV 
« H(RI.M r J«»«l 
Aia 4m Imn an, *«k ik* a>U 
REAL ESTATE FOfc'SAlE. 
•*. 1 fcaa »• ■ ftrw* f <.. ~s Praat■ -a 3»*» •.«» ...- 
% •* <«a anki«4 •'» n fm a«<l > <a' 
aa ik* Mkariia* a4 a »• a»«4»"< • <a l*»c». •». 
J. •> «> «.K».» N| Pa»a. H. «k iT'k, l«*i 
TIIK krithi |Hf»axlkf**!*) 
k« bttw-Wt m |fc* kMullMl inig» 
*4 r» aki ■ l» l—» (Ik* <*■■■!« *1 OttM J 
IW IIM ml «J»i«ww»l»> >4 iW MMi ml 
OKI h'^IIR bw UCioim, 
l« mm! I'aMtt. iIhvmmI, W* I ail «tt« 
• • »' f* II"- tfe 1 r»-|- • 
• k* v » !• ikr mm* at* m4 f AhmhI <• 
wAr •»- l>>i* |M«aia!; »J Wat* 
*•« ir«aa4* 11>» a»« l« *«SA<-| iW aaa» 
Ikrl M.IKl V ONMIlNir 
Tk* tahni Art k*»l < |it»« pal' H »m|fr iW4 
•W kaa W*« 4*S • at * 4 l« tkf IImmal-t* 
J«4f* mi r»"Ut» I'm Ik* I 'rnmml ml (HIm4, mmj 
aimar I iKa Imiaf ailaiwtiraiii«a(iW*<ut* vl 
« II %KI I ■ mwu Wt« .4 BmHi 
MMil I «««l» '»*» ■»* il. La N ik» 
la* iWn .f* r»n»»m a'l |wn III 
l«4 k*r4 l« ilk* ratal* ml »a»-! lirt r*w •< U ■all* 
iaw* ^aiatai .a* iIm-m aka Iti* tat J»- 
M»l< iW«f«a I a r>kitxl lla M«* !• 
«m f. I%3 KUSOCni ■ «. >M » l L 
Tfc* <al«»> «W* !►»•»♦•« |I«M flilir aaaaa lk*l 
a Ik* IkJM ».*»« 4a*1 4 It tW IUa>xtl<tr 
J «|(* -f Prvkalf M ik» I'—»H ml Oilaiil, <a4 
ami I lk» l'» ml atwiiKiraiiik mf ikr «afat* a 
M«»R%« F. II |-*l\r. Ulr a4 
la ••• I r«M> «T »a»a*.l. k| Wm4 aa >k* 
Ua rla *k- llmifcn* nn*fan a'l f*-«arvaa 
ak»afr lahklp^ la Ik* h|jI« J aa>' .Vr*«»'l •• 
aii* >a a*4. <■* laiarf; at I ik ■** « k<> Vjtf 
aat M aaaaji • ki r»aa la rtkA-i ilka a >a* la 
hi l%J RMILLAJ KIM 
Tk> aabxi «b*r fc*»»l « €'• *• I»tI»* a la* 'W»« 
Ika kaa kraa «l*lt aPf»iaa4 Ka A* II.-a^Uff 
ia r* »' r»al •!*> I'm Ik* I'aaali al <KI (J, aa.' 
»■«aaa ■ I ik* 11 aat al a<'aiaaatialal a Ilk I k* a •<' 
aaa*t* I *4 ikr mala «l 
J%*E« <**<H*KCTT H«a ml \ .«at. 
il u J I' <fca!», <l*raaw.|, I (it.af Ia>n4 a* 
Ik* laa 4i«t*«« II lk*< r* }W»t« *11 fvt- 
>i—■ • k » iff i»«MMrJ 9 • ikf v»UU «#f • «•*! Jr 
«r .«rtl, | n» isilr im mr4««tr j»4k|H'•! • • l» «f 
• IK* 4»»r U li-< 
»4iO^ !• 
<*.1 **um 
1 h MilMrvi »« h* 14>k »KMV !*»•! 
W k«t bf »W H ••••W 
) f# «/ I'r i««i# • i# tW < —«*» otI I uf »«<|. mm4 
mtm W» »i wt <af a >im U rvtatf >il 
\ \\' 1 1 MM V 
|« m> ! a l( h !•« { 1 M ilfc# 
lit 4<ftn • b* !•♦*» rrf^«" • b« 
•iv ■■ t» W t« iW # •• 1 1 u iik» 
Mi>W »'# •»{ ill Mr • Ik fe*VC Ml 4» 
■u%<U l|kfr hi •• tkfc'H Ik* ll< » ♦" 
im ju. hi vjimix 
Tk' •«•!»♦**. *-*» |#rr< % g«*r« c « •!•«» «W 
•V* k*« 4«t| I % W' H 
|«l|« «rf 1*1 •«* iW €*«••*•% of 'KU i«f, tr * 
unit ilk# ii «•»»«*tra#-<€r»u»r ««i 
Ju\ATIUN^IUlAMl«,tU 1«. k 
ii m 4 r>««|k Ih f «»»-f U»n «• lk« 
«* "•&«» I k#t* t-«r» r««f«r«i« • I ftffHM 
• i« W I t« |W« »#«•)# «| ) ii«»>»t J 
ti asif tsar.!;«tf pmtrn^mt. iWmp • l«t« 
il — <■ !• ifcwtPlH It rtb^ fl iW •H»r tta 
Q IMMft I. t» HUUHi. 
Portland and New York 
SFHI WFEII.Y LI!fE 
Tin mmd 1.- !*»«■■ 14WW HIIM 
I PCAKC. ry «Ao>. «j CUK»k« 
pt K<>. ('«!«, II <>aa, m< tw.llb S'» 
r—a aa <■ '• <aa 
i .ir n K«r r lvi— > 
!•» a <4 "BlWiUy, •< 4 a* L>1 I' M f*< • 
^ *k R >'i \ • \ a >i ■> W 
• !*«,•■ 31 *Vlrk r M 
TVw i>«wb m* tur.i «|> aok b» irMMM- 
>Ul> M P*>T|rf». Uw lk» WXI 
i, mIp mm4 '•» <1«! <■ ro>>» W* 
knam \«» V -<tk Mim f}, 
I I air Bun »- 
(mala L|«||..<|| t Ikta '.af • « M-» 
Q at »«W, |l.atfc. I a» "»• 
J-fc- 
*S ■; rr | »«<» •»> » W * Ire.ffcf 1* 
iW rtni^f M ri<ll) aa 3 I* V, «• iW 4*1 Ika' 
Ik- > lf*»» 
F«aa |kl .aa («aa*c «a 
i mi k\ it mx.r .a»U» 
II R. I KnKUtlL kU.>.*t«k 
r »i'f j. iw i. i>«j 
N'«»ri« • or niRrmioi «r ww .. W Am t* W"!• aa I " wvl *•»■>•» I 
I* >hi aa lW» !'«••« mi Ht(«4 a aal I 
N' », i>f 4,. I « n faj» »«• • (► 4ri 
r^lWMIi, a >>■■ Va- aa-l |i a li"», 
aI-a a*r • rtuw liw< <4 W, »!•••» m ui 
I* «1M, *«< U.«| paal tW i4a at^i wn* fcki a m aaa- 
»Ha»« >a «i nafr. <m| ika aa ftr fetafa1 
la tar »aa Ik' aaxt W >»l. a -J O'aalrl aal )S» 
• «r al a| 4 fkf •#*•! Rwli aa n |«ai»a 
a*a■. f at<i»ia| arfrait arm, aa ra(ia»a*a4. t» 
Ik* a im <*<a aa> »«a. *•«(•(» >a i«mi 1 
H •-» >lk» M raaaa !»»<* I Rfi-ira m4 IW4ta, 
ktl J7 |*a;» 'W In akak ta*»fa '*» MM a W k a 1 
Tter faaa ,iaaa -4 mJ »< ( >f» W»» »<af kraa ka. 
kra. I rhia< • » I >k» aa a». »{raa »*»b 
la Ik* mrntmir aa aak !■•■ a "a»W Ml fa ataifJ. r i-ft'-a * fia'al i. I«4l 
riiiiv I< Mi>l | Ti»*. 
To Fomtloa in Dclk'tto lics.th. 
hK tw»*r. *«!«.«, %. ru 4w**«t r*, 9» «i «t »• r »••«' (Ut'i t»M 
.* *1*^ < *«•!- |N 
>f I— t •*••. «r *4 *W Vt»«v yw.f |l» • 
«• "5 •** * '*** M >«»*•»»*t • m> 
49? #11 l» r\i»r rm pM»l «&■"*£**" fifiw fp*». >«i 
t|r» 'f f»■' »< f •• a tm l»• i«>« « 
(^*! p>«#l utt«<i«itr v irltf •» iff »tt •» S 
fW jH rf» 1 {*++» «*i it !•••> H }•• 
I•*. !•«»* k«* m» li «l 
I* I1» f»W mt i|i-» Mi« u# «<■••* It M *«« Mk<t 
|h i. **«■• m 
• <4ta «Ui t« lt..i .4, k. 
I* I*. •.»! .,». 
m #. «* -4* 
v t « «•«« .»>i > * IVmb « • > at- 
W •» f #* It# I 1 #»4 * » r» 
\ |i r—— % f wru* <4t«MI UM 4>4Uf «• 
tbrt « •»- «^*4 »* 
• -«b>• v «v« l# if « v.iiJr 1 
ft***'** Jt 2?, I •••J 
AmcrLin ndFor tjn Patents, 
n. n. eddy, 
SOLICITOR OF PATENTS, 
n. Ag~*~/ r *. r****#- M m •/< ». 
.1 1 *>/ IfUTT ) 
76 State. opposite Kilby St re 
IK « P<N 
\r l|T ■ M e-.l • It I ■ 
t 
■ iS#» I mii «lt 9 • ( •«■ i!« Jlyvr •hrjlc m, 
P % •(•»-»« >. m4 • I'ai^o w !*»•« f 
<m f«»» •, 'M*»«•! lAri «l *r«•>, •«»•* • k 
t «rl> K^ra » k- • ki>' id* •* 
f1.** f-« • >1 « •«» I' » ««'t * 't *>• ■ I 
t*« •/w w*»oi—i »■< kj«t *f Mkn 
* *» ■» m> ad MM k > ( tW xar 
f'..|iir( <4 iW > k •* </ mm f 
ft II I « k — — THIk fH * aj^bMnw, «•« «ll ** •*«/•- ;««• 
"*• *<*f I*#* |• ■ *»<4# • «4 <Sii g* «•% 
"*•■« *> ■■ ■ •• »« .1 l» p «( ( J *1 ltlr«l |«i 
'♦< m« k« r*" k«tt ar i* ri — 
B»*l •». »»•> »• > yS I' Ihs I» p(i#ar« »k»K m tW« M) tm mm* «4 Wu«f Ik* • b.ikW «W 
l«r|v. M 
|off> TlMilftt 
•f' i1'' • h Ji«.|1k •wUrfilf #f <« * 
bi« !l«|" 4 *r'#, *»• fj»M# 
«»rtTrn irrriM.nni %• 
#*f «• Ik fc •** «lrr • '#«! »# llP •*«■««»#• 
txw il > t*^9» k )i n»r»i 
K^i.lv. K. I«tl -M 
( «%i fi<»n wmi.i»i »•* fv r.cs .« Im, k«»k^t t>M •« '• ■ > '» «« 
•ipw* 
M I ^ (■ f * •• 
4»U« w< k^T <-,-••▼ mr*m at W Vf 
jamc-4 * irfriuRii~«»\ 





Wholesale and Retail! 
WORMELL & 1WITCHELL. 
( \\ jlrhr* and Jr»«lrt, 
FA1CY GOODS. PERFUMERY. 
u i ir ^  r ja 
TOYS. STATIONEUY. 
LATENT MEDICIIfrS, 
% I «l \% fc iW» Ai at W •. V—U «•» Kh«i t, 
%l Ilk* U«r*l « «>k rikr. 
rot >rnv i»r%ir.R« •« *. hnN 
n m wl <•«» tW>t *t*m ikf tiif 
\ K** • >0 M * » ■» !».<•«» 
lit m >1 •' *> k |t> nMtkr'tlx* 
«Hk 
Tnipor'ini* Hou«c§.% 
| H. tfc<«fc »♦ • •• (omU 
»» |S«» r*«l» I I t|it I 
II* !«• U %Ti 
i..k r«r. i. Mo mi • i <v*« r»**4. <i 4 
•kiltrf »>1 l««t| 
0 I « I I !•» t#4 t« 
m 4»| I « • • »-i«t «|4. 
m*4 
V AiV'C- M tYO'fCOlM V 
l« W% tkr i k ■ of Ii«|ir «•# 
\% I'f ^  c a ■ t* ! «M J»f» «t« I M ««V r» 
«Mft rK «fc»« ikn »« W L»(ti 
>• rwiLit. I* iImi ^mjiW Ha4 hrrrt tall m 
M>l ••»• n »ri 
r vat i«»» t in hr «hat H •• —M tir 
• V« ■■ H" ••. *" II ■■i »ly l« IW fcr* I !>• Ki," (*J 
ilk ■■ »l «p*» i" .1 • j nlraH* t 
M »l ■ 1 W -a* f r»nl «a i' Hirwt. t»J 
•Hiiamt fB'i. 
\\ a m t V» l« m a«i ■•IrV** ika* fca»» 
t«*a afa»< W 4 t»a i<npmnv«4 a «i* a a«4 tf 
«« 'W> t «•!* »>>■ |*tlra «»K lkn« ail W au 
< kit|« TW wa« atil ixrii 
l*i. • «••' Wat w< » " i» *■" 
• Wa i» | *. «»l y ■») i»• * « mj- a at* k- 
•a aifl la a*a« 11 <1 i— Ixart l.^aprarait at • *a>> 
|<« <*» (V»«-Ma***f h«t«ari < >raiw4 ia ««t< Wi 
ik«l I ^ Ma Wi«ar#«. a I lai- k a««ikta| 
tfca- •• h (a>'» * la k 4w a aank a* a 
a. hr ().« a. -*w y "1 ai'fatW t lala .w 
W k a » w a ikkaikfit, >k>k 
a % 
Jcv*lry Repaired. 
I.aiirr ! •(»•«*■( arallt I irratr^, 
jy i'a^faxl I'l ai4l> 1 
I'.ITIIl Nlll.Url >7 
W(T|lT. It a»k flM>a» ikal I raa ta 
|^a ik* y i* ik« Mi .•»»•> -a M I • k k .« 
talk*a at« t a*a at lk» ata' '. a* B»'k». II■ 
Hr a--> k* a.lk ar l»« i» a»a paaa. M4l I »• 
ttra aa w< I *a> I# a .11 |<a* la al aW •»> 
ran a«» k<a, * a»-. »ai wla«. a 
J }« A IIB« TT 
Ground Pl?®tcr 
•«r 1- frimj M. 
Bounty and Back Pay, 
»W. k»,r» J r. .1. I ftJ4.*ra. 
Al*o. Ponsions. 
la* U ... * M tVUn*. mU lha 
MRmf 'K 
FIKK !M> I IKK INs! K\NfF. 
Mb' r, •»«•» l»« »»■«»»*• 
HI \K¥ I rTo> 
I"4 
I ,«• H. «*«• 1 Jk I \ \w*t« ; ii i> »»♦», •. r.-,. r«nw >4. 
FARMS AND VILLAGE LOTS 
• MR Ml I 
'PHI M»W» !»» '4rt « «B~ a ff%< l»tv<| W 1 k«4 I. UK, >»■•( •!>. I Or k# iaf 
4 m \ • «« Ml>ari«| In ■ Mm 
I* JUD *•'», a» at |*k» f?>* w IWt 
I I *i m m 4 • rrw il 7J arraa, I «# 
1 f >■• I Ollnl Im« |IW MM 
9 F mm* K (w V I1M wt. 
2 >1 M r<l« 4 I' a W I?" 
4 % iH«|» M*m4 U<Ui«;« * *«r«ay Valkft, <r«HK f*MW •• l»U 
I !• jai |i«i II a< 
{•■ r»W) Irwj M ttnltrM kra>i« Im • Ira 
4r» — W a*4a| t « • |-»al lu'pia. 
A *1awi ft# a »• ■ »w »m, t« Oi 
lad 
Kr\ _• a>S •»' > rn, Dwkta, k' 
f>«» 
>• aa »• ► f wa W*<l 'i i>< >a I «•» • a»«it id 
% i la • ail V • I at a p* >mr l*»>r*>«*aaj |M< «Mi at.- ><•) 
(IfaiMtaaari ai<! 4* a*4|Mial«*W 
I. *JMl 
WkfNM Aa «vi k<« 
«4r It a • Wa, k»« kail ■* a ik a 
•»*«. » •» ^ !»»'■' fc»r* >y| 
I Ii »>» wa » .1 
MMU.| N Tf. r W, f 




I- a.r.li « M«*U. • lW lfc-l <4'< 
J >1 K I«M 
l'< k V 4 » 4 Alwiaft 4—1> 
On *>. !■«» 
I «• IlllUtW. 
• «m< v -triM.n 
|'XI It 
I", >■ i ■ »• v- llf 
Ml a. t4 I D- rt" U»» 
■ 
k •* ( 1.1, | Imn m t«il K —' » I. m 'W 
^ •• »«»l. •» lW 
t«». % ■» ■* nt«<Ma(M 
bv»Mr<* a. *iU • • tk» «««i *r«r-i l«- 
i'r IW>, ffc* •* %< *•- r>S.»» • 1H tr ufrtxl 
MM>«i*Wib' Ik mmi •» ^ thr S <4 
>»■ »mJ k *• > Ik * lMa ••> -4 •»»* 
mmmtiI m K» «t».| 1*11 « R .«(«), 
IWa a »<» *A M W ■»■ ■« «• mm I"»4r» k 4 M 'W- 
mm* twwrti kt H I' R-.*tr •• • ■ M 
I 1 !<.•».<» ^ • '>w a| • < N' / 
• .... « -4 .* 
I»*1 -»l !l M l^ki ft#, 0 I mi 
a». 1 Uli> ««i:f « •• >1 -Hi m A. 
I \ 4k\ Hu| 4|» R-* —4. «» t 19. |« 1 
• r%»» i>r *%i*r 
r.«»«t *i» 1 iM»i«T«tfT *n1 N J. I«4 t 
\M •» •• »«w* <af «# F t" "*• »• <" <1 _ k» !«•<•» I <• ««i < m i»i' r •• 
tkt ■H; a4 fcw 
& 
R H*IL. •». 
™ 
> 
| ri iitu «•>«■*») 
The Great Indian Remedy 
Dr Mt'tiiOB • Indian Err.raenafoO«> 
TVH r* -Utli-.l | Mt %l 
-« » ••• mmkmtmmaf >M 
«4~ .4 tW 
tlxrlajl an»» all utfc*** ka«- laik^, 
— fcw Im| «<nw4 ^ ■«. 
«W Ud—t. Mi M (W «r«f Lm( t^Atf 
W »•• • tmr iW f | ■« ■. •• al .71 
taut •" *h- •■•(Wy m> 4v«a M r*. 
•m -J rw< ihi, »ti« all a^Wf 
rree »t 4 ikf t>»l kor l**« 
| itwj ■■ 
"> »hf| -&MMI kolHr* Ikif 
"Al *ilk>al nafW leilece 
• 4mi |W, mm4 «ilk 
"■I to to.* la M M* • | /" It 
1" |oM ay 14 Uukt U Ik.IV dlirrr»l atlr^gllM, 
• itk tot* Jiffrt. -«• U rot b« l".iprr«a. 
M M« ^Wt »( tW "Win 
rtHXH -M |M, II.tf 4* fi. 
||Unn I«na|«lk, H i«« Utlb. 
7JT IU —*>«• TIm —<■>■■■ •• * («s: 
|a*-aH Ut t'a«M m *kvk all rra- 
rdlM -<4 IW li »t kj»f UiWJ I• r*» ; tL> tUl H 
w aa n>r* —"» ^  r*«i» r»«|)i 11, W 
lb> | «* a ill tar 11 toa W 1 
I Jf |b(art •( M<ial«pa' \ a» »a"»a»il —» 
ln< * — ''•- «•! I*t M art at kn Kl M- 
i ih »t.-i\»Tm m fa. v-».w ;»■.■■■. ,\. 
to f*«, «d,, aa <' »«. fi /. 
T L •• ^axJIv ''•<»• all Jia tart »f • ^I• 
«•!•••, I*4k ■-< Ma mI W'mb#*, bt a rvfaWal) 
nl» aia-4 pk«a» aa «4 ?> »»»'•" fnrtaa, 
W.« »>ila aM«a>i«a to llaa— «' a^ltala<aa, W In- 
h f •« -ihrtaaaa ara a#a iflll fuaili «'aa*. aal f«l 
■rk'a ail la ar« U |'.t|Hraa, —» at a W ua ■ torr 
• a -a, lw all |u la ,4 lha la- it * at" %to». 
ltri»»i'»'.~w*> lu •• f « t. 
fc.r • maaa (at* ato rrtirat aal |iai rmra. 
til —<—W *» IwlA. 
€ K% r ICIN. 
|i I iS»t 7 mm H*%4~+4 
/*<♦«,' T'§ %ft J •*<! !«• •• «p«rk« a * 
(MM* Ml I H « «» Uw> t< 
M» l| w» • W» 1*1 *4. A8 llH »I « fril tfW»ti«g Mfi*W >i-> t Im tr» >4 
lb fK«f H «rf «P*f «4 il*. ft*aj •W-«*r *%«'f tfrtHI* 
— «iL»t !«• •• lUi' wt ifclmi» |>il ftlKVifial Mif» 
f< • »r / »W> -«• » f« I (Hffrkft, f«a 
% m »ti» «r iaf 4m r •<• •« • «r», Uif Mill I • 
M< III —H «|1 €•«•« f mm toa*«ki<»f. "Mf Mf* 
a« * ttft r,*C 
.• Ri«rr«iri «rt «| If* «ff ^§4»»,tWrv «• «m» *«ir 
t« !• tm- m; ««f ♦/ <V«, aaW« «m i«o« ■ 4« 
*4«f liri M«- 
[JT I^ M • »H arw! ar^iHif f««r •'»«■!> 
(iMBf^W't 11| N Of \\ » M 
I N •• t M r^iKlf fW»iM frifih. |*«M( yt 
» t ri» »Wr^f%»v —i 
rfliwxti • itfeoai «H«cfc ok* * trtinng (>Jb1 
%4Mi m Af«1ir«ar «i ill** k<«4 «• 4tttvfifl)| U AHV 
\ |(H V I VNITCVIR 
ft% »« |i «: >• V*| to — 
V% «f W « • •• ( 4 -iff, ««d 4*t+i I ft* OR 
V \ I \ 
NEW TAILORING 
J:Vl' A il r, c;UCiVC >1 iV'l". 
M. XL H it >: U A I. 
!!•«••• I'M ( 11' mKitr 
-A.T BETHELJ-HUL. 
\% «• IK la •{ !«■ «M .a a 
IK l«Mf kt« 
M ♦ •»*» 5*» >m • •• ClfT 11, 
la tfcc < Hi ul r«(tlaa4. 
AM i<4V« Ui j u■ m •• ik • *>• r, W kf*U r««- 
fcvat %/ ii*m| m»r» m> *n ftf»f; 
•ad k> V^a*. p* a -t mimimi la Ika aaala a4 
Ik* yt'lir. la • m a »lwf «4 pMvoaaf*. 
W I^TKD ■ ■>liirti,kai Wlm ia 
km a ihr Ira il 
I* .-%»*•<•• I if at Ira I ion pud to € alt lag f.ar« 
■m alt. In be ■ .1 dr b«l ul Ikr >h«f 
AW gafa>»t» aiW X ik.a Mlal >Aiarai, aar- 
• aat*J ... |.>*m«* MiMtftwa. 
9. R SllKlI A N 
fl » * ■ • I f*«"|»l l>k. I**2 
INCORPORATED 1S10! 
utunoKi) 
Fire Insurance Co., 
Of HARTFORD. Conn. 
< ArirAi. on 
A ) I < 
I) t I II ■» l»- • l» »\i> RINIWtn, 
I I 
111 11 I rf» »»• .•»*. •• V« 1«i ImI*. 
S iw (I III L) (I rilt'K!/4 [I 
*•;» >T« 
STSVK1V8 fc SIIU RT IJ(FF, 
A* • «f«, 
7 mm rii riKift. vr 
Portland &. Boston Line. 
«aaan 
-- •" » "f 
.» W* r*,r»«*«V • • 
» »' M •!, 
TmmAmf, '<«, Tlnmln ,m4 F»»a* 7 
*'< *1.1 *4 a» I !"■ »• akcff, tiMi'.*, »«f| 
• T ■ I'l Hi .»». J latlMlt «•< 
f r>4<) •< 9 «VU k. I" M 
I ... • fI V* 
IM 
^ H —IV b to ■> •• •»k»' aMk* tiff* MS- l »f *1 cit'T'oau, iw ih* «w i«»i ila* »■■■ >»• 
'■«• — • : mr* rr«M4r4 
<ka« Ih tali 4 (Wia Idr h a«t >ag U I. m 
tp. «■» Kal t» • *, «4 tWal lW «v aVr«.~*r« 
■« tl kit to«ra U ito >.|k( 
• l» a* ■hImI 
T 'i• kn,t« aa•• HI I* |||( lW 
lr> M »•#* uf tf» mt, 
ffc» km^xAU |m W(f>(• 
»• aa •• a 1 #»•»» af VIA •• tilar, • tkM 
!»»»• *a »V« ■•••»» 4 ("»'• «aj *mm4 la# at 
<1* rata «# p«.a>«|ri I a# »*afjr 
• • a 
I*ifilkl t»k#a aa mm1 
i nu t im<, «,.M 
r 4iUa>(. Ha 4 l"*| 
M A N II () O I). 
wow />*st* nt»n- kkat*>mkD' 
i »« li fa#*|r«tH 
\lf* Rf! t» ito mm' M«, Irraiwal aa ( ra *1 ■>* «# C •. a»at i^n «r <*• ■ 
W * |*t«ljal >rv |HMaa, ?*• 
itaUj, «»l M I «l ng f 
%"» ••aaa. t rn^m Mi ■' a, F.c >'fa» a ! 
M. • I *at I ai^i ■». rfaaHl ■ 
»«.»«! J « I « * | r.M | ||. M If ,HtW U I to 
'♦ftaa H .4 || 
J to ». ltoa<«wJ acto* m 'Wh a«to.ra'*» 
I -a Iflnvata a« rlpfnaaf* 
kai Ilalaii-mr y ->a U aa M el«wea an to 
fl !■ ■ Ma ir* «r.| aiik a' a>* <a aa. »W «i«k 
ai> .|i <a «t't" a1 m»t itnw, >aa|»*a, .«aira. 
a»#'» f».f» «f »4«*la, m< •( HI a a '*■ »l 
«« •> ni'ata ia-1 • A-rtaa1, to aaai f 
• nfrnr, ai f- 4 »»»Wa» Mt to, 
■JI'Vt fc.aa*. f ■ *r «>•*. pataaaaH aa4 rarfwaU 
Ito toa.a • ( • W-a» •* 
*-■»•• «ti>i ,i* ifXnf'hy.ailWn 
*f • « ra Ma, M <a- «*aM kf aJ- 
l.aaa a( l»U t H * * Kl.l N I*.. 
41 177 K a> % V C •» f t 
W. A PIDGIN & CO.. 
«'ar»l fiH Fajfj Jet Printers 
